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SESIÓN PLENARIA  
 
(Se reanuda la sesión a las nueve horas y dos minutos) 
 
Único.  Propuesta de candidato a Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, formulada por la 
Presidenta de la Cámara, a favor de D. Miguel Ángel Revilla Roiz, Diputado del Grupo Parlamentario 
Regionalista. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Buenos días a todos y a todas. 
 
Se reanuda la sesión con las intervenciones de los representantes de los Grupos Parlamentarios, pudiendo el 
candidato hacer uso de la palabra cuantas veces lo socilite  
 
Las intervenciones de los grupos parlamentarios serán de 30 minutos. Pudiendo el candidato contestar 
individualmente, o en forma global, a los representantes de los grupos. 
 
En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo Mixto, por un tiempo de treinta minutos. D. Rubén 
Gómez González. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sras. y Sres. Diputados. 
 
En primer lugar, me gustaría agradecer a los más de 22.000 cántabros que nos dieron su apoyo en las pasadas 
elecciones del mes de mayo, el día 24, y que han hecho que por primera vez en esta Cámara esté representado mi 
partido, Ciudadanos. Así como a todos los militantes de mi partido que han contribuido de manera decisiva y muy 
importante con su esfuerzo y su dedicación a que esto sea una realidad. 
 
Realizada esta breve introducción, me gustaría concentrarme en el motivo que nos ha traído hasta aquí, que es la 
investidura del Sr. D. Miguel Ángel Revilla. 
 
Sr. Revilla, ayer escuchando su discurso, estaba ahí atrás, tomando notas y muy concentrado en lo que usted 
decía. Hablando, bueno, pues lo que van a ser las líneas de actuación de su Gobierno y las medidas que nos ha traído 
aquí, todas las promesas que ha hecho. Que si bien durante la campaña como usted mismo ha reconocido, no ha hecho 
muchas promesas; pues ayer nos ha hecho unas cuantas.  
 
Y he de decirle que si en alguna ocasión sí es cierto que sufrí algún pequeño sobresalto con algunas de las 
medidas que nos traía; no por la medida en sí, sino por las consecuencias que esto puede traer. Nada grave, por suerte. Sí 
hizo que estuve al borde de solicitar a las personas que estaban en la tribuna de medios de comunicación, una pequeña 
bolsa para ayudarme a respirar, debido a la hiperventilación que alguna de las medidas que usted nos trajo me producía. 
 
Pero, claro, todo esto ha pasado a un segundo plano cuando empecé a ver un poco el análisis económico que hacía 
de esta región, de cómo estaba la situación que usted va a afrontar como Presidente. Y ahí reconozco, sobre todo cuando 
hablaba de cómo va a conseguir reflotar esta situación, le reconozco que ahí casi sufro un desvanecimiento. -Insisto- 
nuevamente nada grave. Por suerte, creo que hay algún médico en la sala. Lo cual, si esto llega a mayores, me ayudará 
sin ninguna duda en el futuro. Pero ya digo, me ha preocupado bastante. Y más teniendo en cuenta que usted es, si no me 
equivoco, Economista. Entonces, pues bueno, me ha llamado la atención. 
 
Y me ha llamado la atención -insisto- determinadas cuestiones que usted nos ha trasladado donde -y ahora voy a 
hablar un poco de ello- de lo que yo le pido para estos cuatro años. De lo que le pide mi partido. Y de lo que nosotros 
también ofrecemos, por otro lado. No pedimos nada que no demos nosotros a cambio. 
 
Mire, si yo estuviera en su lugar como postulante en esta investidura, teniendo en cuenta que yo nunca he tenido 
responsabilidad de Gobierno hasta ahora, ya veremos en el futuro, podría perdonárseme llegar a esta Tribuna y empezar a 
hacer promesas y prometer, a decir que voy a hacer el oro y el moro. Y ¡claro, yo creo que se me podría perdonar que 
muchas de esas promesas no llegaran a buen término, por aquello de decir: bueno, usted no tiene experiencia, esto no 
sabía muy bien cómo funcionaba la cosa. Y luego se ha dado de bruces con la realidad.  
 
Pero, ¡claro!, yo lo siento mucho, Sr. Revilla; yo, en su caso, creo que esto no funciona. Es decir, usted no me 
puede convencer a mí; ni a mí, ni creo que a nadie; de que desconozca cómo se encuentra la región en la actualidad. De 
que desconozca cuál es la situación actual que tenemos.  
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Yo, por si acaso, me gustaría recordarle que de los últimos 20 años de Gobierno; que se dice pronto, 20 años de 
Gobierno; usted ha estado en el Gobierno 16 de esos años. Ocho con el Partido Popular y otros ocho con sus ya 
habituales compañeros de viaje, el Partido Socialista. 16 -insisto-. Por lo cual, de nuevas no le puede pillar en absoluto. 
 
Mire, usted ayer pedía diálogo. Y luego hablaré más detenidamente de esto, con un poco más de calma. Y si algo le 
puedo asegurar es que en Ciudadanos, que es una frase que también repetiré a lo largo de mi intervención, si algo va a 
encontrar es diálogo. Somos un partido dialogante, dispuesto a llegar a puntos de encuentro con cualquier partido que esté 
representado en esta Cámara. Con cualquiera. 
 
Pero hay una condición principal. Hay una condición principal que además entiendo que es innegociable., que es la 
honestidad, la honestidad política.  
 
Somos un Partido humilde, que acabamos de llegar a esta Cámara, pero si algo ofrecemos es eso mismo 
honestidad.  Yo creo que la reunión que mantuvimos con usted al principio, justo después de las elecciones lo comprobó, 
somos honestos. No podemos ofrecer otra cosa ahora mismo.  
 
Lo ofrecemos y lo exigimos exactamente igual. Insisto nuevamente, si cualquiera de las fuerzas de esta Cámara 
desea dialogar con nosotros, desea llegar a un entendimiento con nosotros lo único que les pedimos es honestidad, 
honestidad política, con ellos mismos, con nosotros y ojo, con los ciudadanos de Cantabria que al final son los que nos 
ponen y nos quitan de esta Cámara y son los verdaderos protagonistas de esto que estas haciendo hoy aquí, del 
Parlamento, aquí venimos a parlamentar e insisto, creo que es prioritario y es básico la honestidad. 
 
Por esta razón, Sr. Revilla, yo lo que le pido es eso, honestidad. Los ciudadanos estamos ya cansados de ver el 
habitual malabarismo político de decir una cosa, pensar la contraria; que nos cuenten y nos cuenten una y otra vez el 
cuento de la lechera como si esto no fuera con nosotros y fuéramos ignorantes y no supiéramos de lo que está usted 
hablando. Entonces, yo insisto, le vuelvo a pedir una vez mas, honestidad. 
 
Habló ayer de una situación compleja a nivel económico, nos aporto una serie de datos, la deuda, datos muy 
interesantes por cierto. Yo le voy a ofrecer ahora otra serie de datos que tampoco me ha hecho falta rebuscar mucho para 
encontrarlos, por lo cual insisto, usted que tiene conocimiento de todo esto, que han pasado por su mano los presupuestos 
de los últimos años de Cantabria, usted decía que llevaba -si no me equivoco- 36 años en el cargo, bueno, de hecho lleva 
de Diputado de esta Cámara, bueno de ésta y de la anterior desde el 9, 8 de mayo, -perdón- del año 83, que son 
exactamente 10 días después de mi nacimiento. Con lo cual, quiero decir, prácticamente toda mi vida ha estado usted 
aquí, no le puede pillar de nuevo, Sr. Revilla. 
 
Pero claro, luego describía con cuatro pinceladas y un rezo a los hados que vamos a aprovechar un ciclo 
económico positivo para solventar absolutamente todo. Mire, yo no soy economista, pero si yo presentara esto a lo mejor 
entendemos porqué se ha dedicado a la política y no a la economía. En cualquier caso insisto, le pido honestidad política. 
 
Trajo usted a esta Cámara una serie de promesas, insisto, las que no hizo durante la campaña electoral, según 
usted mismo reconoce, aunque bueno, el lunes decía a los medios que no había presentado ninguna; ayer había 
presentado solo una; a lo mejor el viernes ya ha presentado doce en campaña, pero bueno, eso es otra cosa.  
 
Todo ello derivado de acuerdos, maravillosos, por otra parte, que ha llegado con diferentes Partidos y que al final 
suponen un coste, yo lo siento mucho pero suponen un coste, un coste que habrá que pagar lógicamente, creo que nadie 
trabaja gratis. Entonces la pregunta es ¿cómo lo va a solucionar, subiendo impuestos? Me gustaría que me concretara, 
qué impuestos y en qué cuantía. Insisto nuevamente, honestidad política, si es que no tiene más misterio.  
 
Sea claro y honesto, no solo conmigo y con los que estamos aquí, con los cantabros que son los que merecen esa 
honestidad. 
 
Comentó ayer además una frase que yo suscribo que "un político además de ser honrado, ha de parecerlo". Yo le 
digo que un político puede ser honrado y no parecerlo y eso será un problema para el político; ahora, si es al revés eso 
será un problema para la sociedad. 
 
Y lo mismo pasa con la honestidad, no me sirve de nada parecer honesto si luego no lo soy. Es lo que yo le estoy 
demandando desde esta tribuna, no que lo parezca, que lo sea.  
 
Yo le quiero recordar que el 80 por ciento de nuestros ingresos vienen derivados de los Presupuestos Generales del 
Estado, con lo cual, eso es algo que no podemos modificar, podemos actuar sobre el 20 por ciento restante. Bueno, y 
¿dónde vamos a poner el énfasis, Sr. Revilla? 
 
Ha hablado usted de subir el impuesto de sucesiones, eso sí, a las grandes fortunas. ¿Qué denomina usted una 
gran fortuna?, ¿me lo podría definir? Y en su caso ¿qué vamos a hacer, como en la antigua Roma, que cuando el 
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Emperador estaba necesitado de dinero buscaba a algún patricio pudiente al que matar? ¡Hombre!, yo espero que no, 
sinceramente. 
 
Quiero recordarle dos datos que van a ser importantes, sobre todo el primero, la cuantía, para lo que luego voy a 
exponer, los pocos datos que voy a exponer después, pocos datos pero contundentes. 
 
El año pasado, la recaudación del impuesto de sucesiones fue de 56 millones de euros, 56. Y el dinero que además 
se recauda por este impuesto no es inmediato, no es de hoy para mañana tarda un tiempo, de año y medio nonos libra 
nadie; con lo cual, ¿qué nos plantamos, en 2017? ¡Bueno! si hasta el 2017 no va a poner en marcha esas reformas, 
comuníquenoslo también. 
 
Bien, si esto no es suficiente ¿qué otro gran impuesto podemos modificar?, ¿el de transmisiones patrimoniales?, 
que afecta a segundas viviendas, a coches de segunda mano, ¿va a subir ese impuesto?, ¿en que cuantía? ¿Va a gravar 
a un sector ya bastante tocado por la crisis? A los que estén metidos en esto seguro que les gustaría saberlo, Sr. Revilla. 
 
¿O es que acaso nos va a subir el IRPF en su tramo autonómico? ¿Nos va subir el impuesto a todos los cántabros 
que tenemos nómina? Yo creo que a todos nos interesa saberlo. Y sobre todo ¿en qué cuantía?, insisto. 
 
Habló usted de ser realistas. Pues bien seamos realistas, hagamos un ejercicio de realismo. Como usted sabe el 
Gobierno saliente aquí presente el año pasado incumplió el objetivo de déficit sobre el PIB. El objetivo era un menos uno 
por ciento, fue un menos 1,46 por ciento; insisto, esto son datos públicos no me los invento yo. Esto supone que este año 
vamos a tener que ahorrar 57 millones de euros más que el año pasado, 57, que es uno mas que lo que se recaudó el año 
pasado del impuesto de sucesiones.  
 
Pero  es que voy a más, en mayo de este año, algo que también está publicado, el déficit presupuestario es el doble 
que el de mayo del año pasado, el doble. ¡Vamos bien, y no hemos llegado a final de año! Por si fuera poco, algo que 
sabemos todos y que se repite año tras año, hay una insuficiencia presupuestaria que nos vamos a encontrar y que afecta 
entre otras cosas al sueldo de los funcionarios; unos 60 millones de euros. Una cuenta rápida, 57 mas 60  son 117, por si 
cabe alguna duda. Pero claro no nos olvidemos de un detalle muy importante y es que éste año el objetivo de déficit es del 
0,7 por ciento. El año siguiente será del 0,3; 0,7. Esto nos lleva a ahorrar otros 40 millones de euros, por obligación, por 
ley. En definitiva, unos 160 millones de euros que tenemos que ahorrar.  
 
Y claro todo esto sin contar todas las promesas que nos ha hecho ayer, todas las medidas, muy interesantes todas 
y muy necesarias probablemente, pero que hay que cubrir de alguna manera. 
 
Usted me habla, "no, pero si no podemos subir los ingresos vamos a renegociar la deuda", el montante de la deuda 
que hay que pagar este año son 60 millones de euros entre que usted se pone, entre que llego, me estoy quieto, tal, me 
coloco llegamos a ¿qué?, ¿a negociar el último trimestre del año?, ¿qué vamos a salvar 12 millones de euros?, 
¿comparados con 160? Pues ¡oiga! a poco que conozcamos o sepamos algo de números, yo creo que la cifra queda un 
poco descolocada. 
 
Pero vamos a ver. ¿Qué pasa si no cumplimos el déficit? Usted ya lo sabe, esto yo  no se lo tengo que explicar, 
pero por si acaso, ¡bueno! lo voy a comentar. Si no cumplimos existe una ley orgánica, una ley orgánica que usted no se 
puede saltar aquí de ninguna manera, llamada Ley de Estabilidad Presupuestaria, que marca que en ésta situación si no 
cumplimos con el déficit tenemos que presentar un plan de ajuste. Esto es lo que toda la vida fueron recortes. 
 
Y esto nos lo tienen que aprobar, porque si no nos lo aprueban, tenemos un problema y es que por ley, insisto, los 
bancos no nos pueden dar dinero. Si no hay préstamo no hay dinero, y si no hay dinero lo dejo en puntos suspensivos y 
usted complete la frase. 
 
Mire Sr. Revilla yo puedo ser nuevo, pero por mas que usted me prometa todo lo que usted quiera para 
convencerme de que le apoye hoy en esta investidura, lo que no voy a pecar es de inocente, allá otros con su conciencia; 
pero mi Grupo no va a pecar de inocencia. 
 
Insisto que le pido honectidad, honestidad, -perdón-, y los ciudadanos, -perdón- Ciudadanos, estamos aquí al 
servicio de los cantabros. No venimos pensando en llegar a un acuerdo en base a buscando sillas, creo que ya lo hemos 
demostrado y tampoco pensando en las elecciones de noviembre, en rascar cuatro votos. ¡No!, nuestra preocupación es lo 
que le pasa a Cantabria, no lo que vaya a pasar en las elecciones de final de año a nivel nacional. 
 
Otro de los puntos calientes que usted ha mencionado, que me toca bastante de cerca es el tema de la energía. 
Nuevamente la burra al trigo, habla usted de planes eólicos, estos que no hace tanto le echó para atrás un juez. 
 
Habló de algo muy importante ayer, el sentido común, perfecto. Ciudadanos apoya y apoyará siempre a las 
energías renovables y si algo vamos a aplicar es el sentido común. 
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Por más que llenemos Cantabria de molinos de viento, podemos cubrir Cantabria de molinos, en cada hueco que 
haya en Cantabria, molino de viento. Aquí fuera en un jardín molino de viento; en el aparcamiento de atrás, molino de 
viento. Pero por más que hagamos eso, Sr. Revilla, el precio del kilovatio no le vamos a marcar ni usted ni le voy a marcar 
yo. Y le aseguro que me gustaría poder marcarle, ¡eh!,  pero no.  
 
Entonces, insisto, usemos el sentido común al final lo que tendremos es un parque eólico sobredimensionado y 
parado. Porque ya en este país, por si usted no lo sabe, ya tenemos un excedente de producción de energía. Y si no 
revise los datos Sr. Revilla, que están al alcance de todos.  
 
Seré breve en este punto e intentaré ser lo más didáctico posible. Mire, las necesidades energéticas de un país se 
basan en tres partes fundamentales: electricidad que es un 25 por ciento, un cuarto de las necesidades; calefacción, otro 
25 por ciento, otro cuarto sumamos dos cuartos, tenemos la mitad y la otra mitad es el transporte. Bueno pues bien, 
focalicemos en el transporte, donde pequeños cambios en ese sector suponen grandes cambios a nivel nacional o a nivel 
autonómico, en las necesidades energéticas, podemos así redactar el sistema. 
 
Mire los costes de producción de cualquier producto hay que sumarle también los de distribución, y esto es algo que 
tenemos todos claro, ahí es donde una red de mercancías, potente, que por lo general se ha demostrado que el transporte 
de mercancías por ferrocarril es de las más eficientes y baratas que existe para esto, pues puede ayudar a nuestras 
empresas, a las empresas privadas de las que usted ayer pasó de soslayo, por cierto su próximo Consejero de Industria, 
comentó la semana pasada en la prensa y yo estoy totalmente de acuerdo, que el Gobierno no está para crear empleo, 
está para facilitar que se genere empleo, total y absolutamente de acuerdo para eso hay que facilitar la labor de las 
empresas. 
 
Usted ayer nos habló de los emprendedores hay que apostar por ellos, no nos dijo como, las empresas muy majas 
todas, pero ¿qué hacemos?, subvencionarlas que es a lo que están acostumbrados, a subvencionar y a subvencionar, 
pues no mire, ése no es el camino. 
 
Demos mejores condiciones a las empresas, apostemos por potenciar nuestra red de mercancías, que eso va a 
servir para ayudar al puerto de Santander, va a servir para potenciar también el aeropuerto Seve Ballesteros-Parayas, es 
decir y eso es pensar con la cabeza, no vender burras de ningún sentido. 
 
Pero claro cuando hablamos de ferrocarril, vamos a la parte ya, esto ya es una cosa que a mí ya me supera por 
todos lados, que es su tema favorito del AVE, el AVE. El AVE que no vuela pero casi. Yo pensaba que este debate 
sinceramente le teníamos superado ya, para mi desgracia compruebo que no, yo le preguntaría Sr. Revilla cuantas veces 
ha viajado usted en tren a Madrid, pero como me supongo la respuesta y sé que no me va a contestar, la hago retórica, yo 
lo hago hombre no tanto como me gustaría, pero sí de vez en cuando, y una de las últimas veces lo que me ocurrió fue 
algo que ha pasado hace un par de días, llegamos a Palencia, el tren se paró y tuve que volver en autobús el resto del 
trayecto. Por cierto, tardamos casi lo mismo en autobús que en ese tramo de... bien y no es una AVE, es una vía rápida, 
así que oiga mire no me hable de que vamos a pedir el AVE cuando el tren que tenemos no llega todavía, primero 
asegurémonos que llega el primer tren y después ya pensamos en el siguiente. 
 
Pero ¿sabe usted que circula por la vía del AVE?, sí efectivamente el AVE y ¿sabe que transporta el AVE?, 
personas nada más, no se puede utilizar para transportar mercancías, con lo cual si ya tenemos una red de mercancías 
que es necesaria mejorar si además ponemos el AVE pues ya para qué vamos a tener empresas, nos dedicamos a no sé 
a mirar al cielo y esperar que siga lloviendo maná del cielo como cuando ustedes gobernaban. 
 
¿Cuál es su excusa para seguir solicitando el AVE?, me lo había prometido, otras Comunidades Autónomas lo van 
a tener, Sr. Revilla yo le pido que abandone la política del capricho, que es la que nos ha traído la política de universidades 
vacías, de AVE vacíos y de aeropuertos vacíos, sentido común Sr. Revilla. 
 
Ha hablado usted también de diálogo, transparencia y austeridad, como ya le he dicho en Ciudadanos va a 
encontrar un partido dialogante, ahora yo lo que sí espero Sr. Revilla que su concepto del diálogo sea diferente al que ha 
mantenido con nosotros durante las últimas semanas, hombre lo bueno que tiene esto es que si ése es su concepto, tengo 
muy claro que estos cuatro años mi garganta va a estar muy, muy sana, no voy a tener que buscar a un médico para que 
me eche una mano, vamos no me va a hacer falta casi ni tragar saliva. 
 
Por cierto sigo esperando respuesta a la propuesta que les trasladamos de nuestro acuerdo por la regeneración 
democrática, por cierto usted ha dicho ayer que tiene una férrea decisión de luchar contra la corrupción, entonces me 
sorprende que no lo haya firmado ya, me sorprende, pero, en cualquier caso no se preocupe que yo las indirectas creo que 
las cazo y ésta la cacé a la primera. 
 
Transparencia, nuevamente estamos con usted, todo lo que sea transparencia, nos va atener a su lado, ahora sí, yo 
me pregunto transparencia ¿cómo?, como la que pasa con la mitad de su Gobierno, que todavía no conocemos y que nos 
han comentado por cierto, yo es una cosa que no he entendido todavía, no, lo sabrán después de que sea la investidura, 
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¿qué pasa, que tienen miedo que conozcamos alguno de los nombres de esa lista?, ¿por qué razón habríamos de tener 
miedo o tendrían ustedes que tener miedo?, no alcanzo a comprender 
 
O habla de la transparencia de cuando ustedes gobernaban, hicieron la venta del Racing, que por cierto firmó su 
entonces Consejero de Economía y Hacienda y su entonces Consejero de Cultura y Deporte y que ustedes se empeñaron 
mucho y pusieron mucho énfasis en no enseñarnos el contrato, por cierto era una promesa del actual Gobierno saliente 
mostrarnos ese contrato, yo sigo esperando, no cejo en mi empeño y espero que dos legislaturas  Después le podamos 
ver, me gustaría por curiosidad ya ¡eh!, no tiene más historia. 
 
Me habla usted de austeridad, vale, de un Gobierno austero, perfecto, aunque luego me habla de crear consejo de 
no sé qué, consejo de no sé cuánto, consejo de más allá; pero ¡ojo! puedo estar de acuerdo con ello, ¡eh! Pero bueno 
entonces doy por hecho que considera que la estructura de este Gobierno es suficientemente austera, si dice eso, digo 
yo..., pues yo permíteme que lo dude. 
 
Mire, si de algo podemos alardear, creo en este país, es que tenemos unos excelentes profesionales trabajando en 
la Administración Pública, que además han llegado allí por obra del mérito, del esfuerzo y de la capacitación que da una 
oposición pública. Los funcionarios, desgraciadamente desaprovechados en su mayoría, porque a ustedes les gusta más 
pues contratar cargos de confianza, asesores, directores generales, subdirectores generales, sub, sub, subdirectores 
generales y así vamos tal... cargos de confianza puestos a dedo que, al final, lo que acaban creando es una 
Administración Pública paralela. Yo no lo entiendo, aprovechemos la fuerza que tenemos, aprovechemos a los 
funcionarios. Yo personalmente le invito a ello. 
 
Y mire yo antes le hablaba de que los ingresos difícilmente que los puedan aumentar porque además si usted hace 
una subida de impuestos, esto no se ve reflejado hasta los presupuestos del año que viene con lo cual los ingresos no los 
va a poder aumentar, pero si racionaliza la administración, de ahí puede ahorrar dinero que le puede servir para llevar a 
cabo esas medidas que usted propone. Es una propuesta que le dejo ahí en el aire que si usted quiere por supuesto la 
toma y sino pues ¡qué le vamos a hacer!, seguiremos empeñados en ella en el futuro. 
 
¡Qué decir de las empresas públicas!, ¿nos hacen falta todas las que tenemos?, ¿cumplen las funciones que 
supuestamente debieran de cumplir esas empresas públicas? Mire, el Gobierno saliente redujo y eso es verdad y eso se 
puede comprobar, el número de empresas públicas. Claro, ¿cuál es el problema?, que cuatro años después vemos que el 
número de empleados públicos de estas empresas, no funcionarios, ha aumentado. Y es más, las que se fusionaron los 
sueldos se igualaban por arriba no por abajo, con lo cual el coste al final era mayor. 
 
Yo qué le voy a decir, Sr. Revilla, racionalizar, sentido común, esto que hablaba usted ayer, sentido común; no me 
lo estoy inventado yo, lo dijo usted ayer ¿eh? 
 
Pero mire, hay puntos en los que vamos a estar completamente de acuerdo. Usted ha hablado de sanidad pública, 
universal y eficiente, nada que decir, completa y absolutamente de acuerdo; ha hablado de educación pública, laica y de 
calidad, nuevamente no puedo estar más de acuerdo con usted. Pública, laica que no confesional, laica y de calidad, yo lo 
suscribo, pero claro luego se desmarca diciéndome que gracias a uno de esos acuerdos que le han venido llovido del 
cielo, que ha hablado de no aplicar la LOMCE, es decir, “vamos a desarrollar las iniciativas legislativas y cuantas sean 
necesarias para la inmediata paralización y revisión del proceso de implantación de la LOMCE en Cantabria”. 
 
La LOMCE en sus siglas es Ley Orgánica, esa “O” es de orgánica. No puede, vuelvo a la honestidad de antes Sr. 
Revilla, no nos haga trampas al solitario que seremos nuevos pero no inocentes.  
 
Y esto usted lo tiene que saber, a mí me gustaría saber qué opina su Consejero de Educación de todo esto, ¡ah!, 
esperen es que no le conocemos todavía, bueno cuando le conozcamos se lo preguntaré. 
 
Mal empezamos si lo que queremos es saltarnos las leyes, mal empezamos, mal empezamos. Pero bueno, ha 
hablado usted de las aulas de 0 a 2 años, una vez más totalmente de acuerdo. 
 
Ha hablado usted de la importancia del I+D+i, del contrato programa con la Universidad, con una financiación básica 
y otra en función de objetivos. Yo vuelvo a suscribirlo, ¿ve usted y comprueba usted que no es tan difícil que lleguemos a 
acuerdos y que podamos estar de acuerdo en algo? Si no es tan difícil, solo hay que intentarlo, la voluntad mueve 
montañas, Sr. Revilla. 
 
Lo único que le pedimos -insisto- es honestidad y sentido común, simple y llanamente. Como voy sobrado de tiempo 
porque esperaba alargarme un poco más en todo esto, voy a hacer un pequeño comentario sobre lo que usted, una de las 
cosas que usted comentó ayer.  
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Hablaba de ampliar el PCTCAN y yo digo, bueno estoy de acuerdo en ampliar el PCTCAN pero espero que no lo 
haga con los contratos como el que hizo en su día con el edificio APIA XXI, si ése es el camino vamos, vamos, mal, vamos 
mal. 
 
Y después usted hablaba de que iba a ser reivindicativo con el Gobierno nacional, hombre yo espero que sea más 
reivindicativo, estoy seguro que de aquí a noviembre lo va a ser muchísimo, espero que luego no ocurra como cuando 
estaba el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero y después baje otra vez el perfil. 
 
Usted decía que iba a ser reivindicativo daba igual que estuviera el PP, el PSOE o Podemos. Me alegra 
enormemente Sr. Revilla que tenga usted claro que si lo que va a pasar, que yo estoy convencido de ello, que si Albert 
Rivera y Ciudadanos llevan el próximo Gobierno, usted no va... le va a hacer falta ser reivindicativo. Normal, nosotros que 
somos el partido del sentido común y la coherencia cómo se puede ser reivindicativo contra eso. 
 
Entonces, yo le agradezco enormemente esta declaración de principios y que usted se comprometa a esto. 
 
Y voy concluyendo ya, porque entre otras cosas nos queda una mañana muy larga y tengo mucha curiosidad por 
escuchar al resto de partidos. Es una pena que me haya tocado a mí hablar el primero y que por tanto, no haya podido 
escuchar a la otra mitad del Gobierno, que estoy seguro que nos va a traer muchas propuestas interesantes. 
 
Decía usted ayer que esperaba vernos a su lado, vernos a su lado. Ya se lo anticipo, nuestro lado no es el suyo, Sr. 
Revilla, es el de los cántabros. Si usted camina en dirección de mejorar esta región, en beneficio de Cantabria y de los 
cántabros pues nos verá a su lado; si usted se separa de ese camino, pues evidentemente nos dejará de ver. ¡Yo que le 
voy a hacer!, no le vamos a seguir a pies juntillas. Insisto, que no buscamos rascar cuatro votos en noviembre, nuestro 
interés es el beneficio de Cantabria  y de los cántabros. 
 
Mire, como Portavoz de mi Grupo me gustaría enviar un mensaje de optimismo a la sociedad, pero a la vez de 
realidad. Sí es cierto que este Parlamento nuevo, con dos fuerzas recién llegadas nos da pues una mayor obligación de 
diálogo, usted decía que no le gustan las mayorías absolutas, le recuerdo que una mayoría absoluta no tiene porqué ser 
solamente formada por un Gobierno, una coalición que tiene mayoría absoluta no deja de ser una mayoría absoluta 
también, no deja de serlo. 
 
Entonces, vamos a ver cómo se maneja usted en este Parlamento, donde su coalición no tiene mayoría absoluta y 
entonces sí se va a ver obligado a hablar y a negociar. Vamos a verlo. 
 
Yo espero ansioso comprobar esto e insisto, no tengo la menor duda de que vamos a llegar a muchos acuerdos, al 
menos voluntad por nuestra parte no va a faltar. 
 
En este 2015, los ciudadanos están teniendo la oportunidad de expresar su voluntad de cambio. Y creo que lo están 
haciendo, como le digo, de hacer las cosas de manera diferente, de exigir las reformas que creen necesarias para sus 
instituciones. Reformas concretas para situaciones concretas, tanto legislativas como políticas, judiciales y sociales. Y este 
próximo año 2016 será clave también, sin duda en este cambio y en estas reformas. 
 
Este momento histórico al final de nuestra región y de nuestro país, es ilusionante y para poder alcanzar este éxito 
hará falta, insisto mucho, diálogo, mucho consenso y mucha altura de miras también. 
 
En esta noble tarea Ciudadanos, en Ciudadanos siempre encontrará un honesto y responsable compañero de viaje. 
 
Ejerceremos una oposición responsable, buscando la reforma, la regeneración del sistema, no la confrontación ni su 
ruptura. Practicaremos políticas del siglo XXI, ni del siglo XVIII, ni del siglo XIX y del XX tampoco que ya pasó, estamos en 
2015, por si alguno no se había enterado, que es lo que la sociedad demanda. 
 
Si estamos aquí es porque nos duele nuestra tierra, nos duele Cantabria y esperamos aportar nuestro granito de 
arena para que ésta avance, para que nuestra querida Cantabria, como Comunidad Autónoma que es, como Comunidad, 
perdón, histórica que es tiene un enorme potencial para conseguir volver a ser referente y espejo donde mirarse el resto de 
España. 
 
Voy a terminar con una frase, parafraseando a un político, yo creo que histórico a nivel mundial, como fue el Primer 
Ministro de Inglaterra Winston Churchill, que decía que "un político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en 
las próximas generaciones y no en las próximas elecciones". Personalmente, desde la humildad, yo les invito a todos 
ustedes a que ejerzamos de estadistas más que de simples políticos. 
 
Desde Ciudadanos al menos vamos a poner todo nuestro énfasis y haremos lo posible y pondremos nuestro 
empeño en que así sea. Yo espero no estar solo en esta posición y en esta postura y que al final de la Legislatura o dentro 
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LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias, Sr. Gómez. 
 
Y ahora tiene la palabra Verónica Ordóñez López, por el Grupo Podemos. 
 
LA SRA. ORDÓÑEZ LÓPEZ: Sra. Presidenta, Sras. y Sres. Diputados. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Un momentito, un momentito Verónica, perdona, que nos estamos 
haciendo con el aparato y te voy a poner el tiempo. 
 




LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Ya, Verónica. 
 
LA SRA. ORDÓÑEZ LÓPEZ: Sras. y Sres. Diputados, ujieres, trabajadores y trabajadoras de este Parlamento, 
periodistas, invitados. 
 
Me hubiera gustado poder empezar dándoos los buenos días, pero no me va a ser posible. Hoy, no es un buen día. 
Hoy, la democracia y las libertades en nuestro país han sufrido un nuevo ataque por parte del Gobierno del Partido 
Popular, un Gobierno que frecuentemente intenta erigirse como el principal defensor del estado de derecho, pero que hoy 
lo deja en entredicho.  
 
En estos últimos años, hemos visto cómo se fraguaba la antesala de la “ley mordaza”. Ante la creciente 
imposibilidad de convencer a la ciudadanía del carácter positivo para la mayoría social de sus políticas, el Gobierno del 
Partido Popular incrementaba el gasto en represión, mientras los derechos y libertades de la gente sufrían recortes.  
 
Hemos podido comprobar cómo los ciudadanos y ciudadanas pasábamos a estar bajo la tutela de un estado de 
opresión, donde se criminalizaba la protesta, la libertad de reunión pacífica y de asociación o la libertad de expresión. 
 
Además, esta ley se acompaña de multas muy desproporcionadas, con sanciones que llegan a los 600.000 euros y 
cuyo único objetivo es generar miedo, y como consecuencia de ese miedo, la desmovilización ciudadana.  
 
Hoy, entra en vigor también otra ley inconstitucional, la reforma del Código Penal, pensada para que un gran 
número de infracciones dejen de estar tuteladas por los jueces y tribunales, para pasar a ser consideradas meras 
sanciones administrativas, configurando así un mecanismo de control social por parte del Gobierno, dificultando que los 
ciudadanos puedan acudir a la justicia, para revisar las sanciones impuestas por los Gobiernos de turno.  
 
Además de profundamente antidemocrática, esta reforma es innecesaria. El orden público, no es un problema para 
la mayoría de la sociedad cántabra, ni para el resto del país; ni siquiera aparece como relevante en las encuestas de 
organismos públicos como el CIS.  
 
Sin embargo, el Gobierno lo sitúa como una demanda social y trivializa sobre los auténticos problemas y demandas 
de la ciudadanía como son el paro, la corrupción, la crisis económica o el deterioro de los servicios públicos, cuestión que 
realmente causan preocupación y sufrimiento para la población. 
 
El mandato de Ignacio Diego y el Partido Popular han tenido consecuencias económicas desastrosas para 
Cantabria. Durante estos cuatro años, el PIB no solo no ha aumentado, sino que ha caído en más de un 1,5 por ciento, 
especialmente, en la industria y en la construcción, donde las caídas han sido de un 1,7 y un 21 por ciento 
respectivamente.  
 
El PIB per capita, ha caído un 2,8 por ciento, situando a Cantabria ya muy lejos de la media española, exactamente 
en el 91,8 por ciento; que la caída del PIB per capita sea superior a la del PIB, nos indica otro hecho preocupante de la 
gestión del Partido Popular. No solo no han sido capaces de hacer crecer la economía cántabra en estos cuatro años, sino 
que las políticas de recortes bestiales e indiscriminados del Partido Popular han redistribuido regresivamente la renta y la 
riqueza, incrementando la desigualdad y la injusticia. 
 
En cifras: actualmente, en Cantabria, el 20 por ciento más rico tiene 8,5 veces la renta que el 20 por ciento más 
pobre, cuando en España este ratio está en el 6,3. Además, tener un trabajo ya no garantiza una seguridad económica en 
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Cantabria, el 33 por ciento de los cántabros, no puede hacer frente a gastos imprevistos; el 53 por ciento, no puede 
permitirse unas mínimas vacaciones y quizás el dato más revelador de todos, el 71,5 por ciento de los cántabros tiene 
alguna dificultad para llegar a fin de mes. 
 
Todos estos datos muestran claramente cómo han sufrido los cántabros y las cántabras las injusticias regresivas e 
ineficientes medidas de un Partido Popular que no ha sabido gobernar.  
 
Obviamente, este desastroso panorama está relacionado tanto con la incapacidad para desarrollar un modelo 
productivo competitivo como con unos recortes indiscriminados, que han sido completados con unas reformas fiscales que 
han buscado y conseguido beneficiar exclusivamente a los más ricos, al reducir su pago de impuestos. 
 
La incapacidad y arbitrariedad de la política fiscal del Partido Popular y de Ignacio Diego, ha provocado que la 
deuda de la Comunidad Autónoma se duplicara durante estos cuatro años, pasando a ser de 2.517 millones de euros, un 
20,4 por ciento del producto interior bruto. Lo que sitúa la deuda pública de Cantabria en un volumen superior al 
presupuesto autonómico anual. 
 
Este incremento de deuda no se ha generado en beneficio de la inmensa mayoría de la sociedad, sino que solo en 
la de los más ricos, ya que la mayor parte de la población ha sufrido los recortes en la cantidad y calidad de servicios 
públicos y la ausencia de alternativas al desempleo. 
 
Por la parte del modelo económico, la ausencia del mismo, Ignacio Diego y el Partido Popular han expulsado la 
inversión de Cantabria. Desde 2012, las inversiones extranjeras se han reducido un 60,1 por ciento y las inversiones 
industriales, un 81,5 por ciento.  
 
Por otra parte, durante el mandato de Diego se ha reducido el gasto en I+D+i  un 16 por ciento, hasta situarlo en el 
0,91 por ciento del PIB. Una cifra extremadamente baja, que representa el 73,4 por ciento de la media española, el 45 por 
ciento de la media europea y el 30,3 del objetivo de la Unión Europea para 2020.  
 
Objetivamente, obviamente todo esto ha tenido su traducción en la pérdida de empleo. Durante su mandato se han 
perdido 14.300 empleos, un 5,9 por ciento del total. Y la tasa de paro ha aumentado hasta situarse actualmente en el 18,5 
por ciento; un 25 por ciento superior a la media que había en 2011 que ya era intolerablemente alta de por sí misma. 
 
Tasa de paro que se sitúa en el 21 por ciento para las mujeres, con un aumento del 63 por ciento durante el 
Gobierno de Diego y en el 39,3 para los menores de 25 años, de aquí que la mayor parte de las cerca de veinte mil 
personas que han tenido que emigrar desde Cantabria sean jóvenes, que se han visto forzados a abandonar su tierra y a 
sus familias para poder tener un futuro laboral. 
 
Si a esto se le suma, que más de la mitad de los parados no tienen ningún tipo de prestación pública, que más del 
93 por ciento de los contratos que se firman son temporales y altamente precarios, se suman las perdidas de derechos 
laborares y las drásticas reducciones saláriales, nos encontramos ante un brutal panorama laboral y económico para los 
cántabros y las cántabras; consecuencia todo esto de la incapacidad de Ignacio Diego y del Partido Popular. 
 
Queremos hablar también de salud y de atención sanitaria. Lamentablemente nuestro diagnóstico no es benigno. 
Nos encontramos ante una situación de alerta sanitaria por varias razones. La primera es que la actual, en la que 
actualmente se considera la enfermedad más importante, es la desigualdad social, que por si misma produce un sin 
número de trastornos y enfermedades. Y fíjense, España hoy es el segundo país más desigual de la Unión Europea solo 
por detrás de Letonia.  
 
España junto con Estados Unidos son las dos economías desarrolladas en las que más ha crecido la desigualdad y 
ojo que no lo decimos nosotros que lo dice un informe de la Organización Internacional del Trabajo.  
 
Desafortunadamente, a lo largo de estos años no se han puesto en marcha ni en el Estado ni en esta Comunidad 
Autónoma, las políticas públicas necesarias para amortiguar los efectos de la crisis y garantizar las condiciones de vida 
necesarias para evitar problemas de salud y muertes prematuras.  
 
Por el contrario, las mediadas de austeridad ejercidas con saña sobre la gente corriente y el debilitamiento de los 
servicios de protección, han conducido a una mayor mortalidad, a un aumento de las enfermedades, a un deterioro de la 
salud mental, a la malnutrición infantil, al retraso de la edad de maternidad y al descenso del número de nacimientos  
 
La segunda razón, es que en Cantabria la atención a la salud ha sufrido una importante parálisis: inacción, falta de 
ideas e iniciativas, abandonos de políticas y proyectos que estaban funcionando, paralización de sanciones en materia de 
salud publica, perdida de profesionales cualificados..., son los rasgos que mejor pueden definir estos años de salud publica 
en manos del Partido Popular.  
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¿Dónde ha estado el servicio de salud pública en este momento de emergencia sanitaria? ¿Cómo no han hecho oír 
su voz, para decir que la salud está amenazada por esta epidemia de pobreza desigualdad y desesperanza que estamos 
sufriendo? ¿Cuáles han sido sus recomendaciones al Gobierno de Cantabria frente al peligro que para la salud pública 
representan el paro, los desahucios, la malnutrición infantil, la pobreza el no poder pagar los medicamentos? ¿Cuáles han 
sido las recomendaciones al Servicio Cantabro de Salud para paliar los efectos de la crisis sobre la salud física y mental? 
¿Qué Plan de Salud Publica frente a la  crisis se ha elaborado? 
 
La tercera razón es el ataque sin precedentes que ha sufrido el sistema nacional de salud y el Servicio Cantabro de 
Salud en estos cuatro años 
 
Tras las elecciones de 2011 el Partido Popular pone en marcha, con Reales Decretos, cambios que se apartan de 
los consensos básicos consolidados en las tres décadas anteriores. 
 
Buena parte de estas medidas no responden a la lucha contra la crisis económica, sino a la clara preferencia 
ideología por un modelo sanitario diferente, que parece ser que el PP no prefiere explicitar. 
 
La reducción de la financiación del 6,5 al 5,1 del PIB deja el gasto sanitario per cápita por debajo de los 1.300 euros 
en que se, más o menos, está el gasto sanitario real por persona protegida. Y esto esta provocando el deterioro  de la 
calidad del sistema de forma irreversible  
 
Lo cierto es que hay sectores muy bien representados en el Partido Popular interesados en este deterioro, ya que 
se facilitará la privatización del sistema. Pero es que la mayoría de la sociedad tanto española como cántabra queremos 
un sistema público que sea sostenible, de calidad y equitativo.  
 
El Partido Popular también ha roto la universalidad del derecho de asistencia ha cruzado una línea roja. Ha ignorado 
el consenso democrático alcanzado por la ciudadanía sobre el derecho universal a la asistencia sanitaria, uno de los 
principales valores de nuestro sistema de salud.  
 
El Decreto que lo regula excluye de la asistencia sanitaria a diversos colectivos ciudadanos, siendo el más afectado 
el de los inmigrantes residentes en situación irregular, pero deja abierta la puerta a futuras exclusiones del sistema a otros 
colectivos ciudadanos, esta medida nos es lógica ni en términos económicos ni en términos de protección de la salud 
pública, además es injusta ya que excluye a los inmigrantes sin papeles que no pueden demostrar relación con la 
seguridad social, cuando sí contribuyen a través del consumo y no olvidemos a este respecto que el 50 por ciento de la 
financiación autonómica proviene de la participación en el IVA. 
 
El Partido Popular, no dudó un  momento en aplicar aquí en Cantabria ese Decreto, y retiró en septiembre de 2012 
la tarjeta sanitaria a 423 personas extranjeras, pero además llevo su celo a no respetar las excepciones que el Decreto 
contemplaba, en Cantabria se ha negado la atención sanitaria a menores, a recién nacidos, a niños y a niñas, se les han 
negado las vacunas, se les han negado las vacunas, revisiones y la atención cuando enfermaban y cuidado que esto no lo 
estamos diciendo Podemos solo, esto lo dice la plataforma contra la exclusión sanitaria, que son quienes acompañan a 
esas personas en situación irregular a nuestros centros de salud y ésta es la verdad que habéis negado y que seguís 
negando. 
 
Y también es verdad que estas personas y otras muchas en situación de penuria económica no pueden comprar los 
fármacos que se les prescriben y es que muchas veces tienen que elegir entre comer ellos o dar de comer a sus hijos y 
poder pagar esas medicaciones. 
 
El Partido Popular además es que ha debilitado la atención primaria en un momento como el actual de grave crisis 
económica lo que necesitamos es más y mejor atención primaria de la salud y no menos, debilitar el sistema, el nivel 
asistencial más cercano a la población, el que da soporte a todo el sistema de salud y que además realiza su labor de 
atención y promoción de la salud a bajo coste supone un gravísimo error, incrementa las consultas en las urgencias 
hospitalarias, empeora la necesaria continuidad asistencial y además es que encarece notablemente los costes de la 
atención y además es que en todos estos años, el Partido Popular ha iniciado la privatización de Valdecilla y eso a pesar 
de tu promesa Diego, de que dimitirías si se privatizaba una parte de nuestros sistema sanitario, incumpliste tu promesa. 
 
Para ti entregar el edificio de hospitalización principal de Valdecilla por más de 20 años a una empresa constructora 
pues no debe ser privatizar ni tampoco hacerlo con partes tan esenciales para la atención a los pacientes como son el 
servicio de informática, el de archivos, el de mantenimiento de equipos radiológicos, radioterapéuticos y quirúrgicos y es 
que éstos y muchos otros han pasado a Ferrovial directamente o a través de empresas intermediarias, por una cantidad 
anual que multiplica varias veces lo que le hubiera costado al Gobierno de Cantabria financiarlo mediante deuda. 
 
Pretendiste hacernos creer que no había alternativa, pero la realidad es que ha sido una decisión ideológica que ya 
recogía vuestro programa en las generales, pretendiste ocultarnos que de esta forma se inició el camino a la privatización 
tanto en Madrid como en otras Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular y también que el contrato 
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suscrito, deja abierta la puerta de par en par a la privatización del resto de servicios y personal de Valdecilla así como la 
privatización de los centros de salud y de los hospitales de Laredo y Sierrallana. 
 
Hoy además gran parte de nuestros quirófanos están cerrados como lo estuvieron también el verano y las 
navidades pasadas a pesar de las largas listas de espera, sin embargo se ha aumentado la utilización de recursos 
privados, curioso ¿verdad?, se han introducido copagos mayores y más extensos en medicamentos y prestaciones no 
directamente asistenciales. Obligando a copagos a los pensionistas, mucho de los cuales por desgracia están sosteniendo 
grupos familiares que están desprotegidos por el estado, se ha aumentado la jornada laboral de los trabajadores, han 
perdido días de libre disposición, se han disminuido sus salarios, se ha abandonado los contratos de gestión y la 
productividad variable y se han disminuido las plantillas. 
 
Y es que en educación es más de lo mismo Señorías, me gustaría comenzar recordando la primera medida que 
tomó el Consejero de Educación del Partido Popular, el concierto al Torrevelo-Peñalabra, uno a efectos administrativos 
con la trampa que se hizo en su momento, centros educativos que segregan por sexo y que pertenecen curiosamente a 
una red de centros del Opus Dei. 
 
Es curioso que a la vez que se colaboraba con centros privados ayudándoles a buscar la fórmula administrativa que 
les garantizase la concertación, se recorta en educación pública. Durante esta última legislatura ha aumentado de manera 
notable el esfuerzo que han tenido que hacer los y las docentes, bien por el incremento del número de horas lectivas en el 
caso de los profesores de secundaria y Universidad, por la disminución del número de profesores de apoyo en educación 
infantil y de profesores que atienden a la diversidad, por las jornadas parciales de docentes responsables de aulas de dos 
años, por la tardía cobertura de las bajas normalmente más de 15 días, y sobre todo por el aumento de la ratio docente 
alumno, puesto que en estos cuatro años hemos pasado o sea hemos perdido 346 docentes cuando el grueso de alumnos 
han aumentado un 11 por ciento, 6500 alumnos más. 
 
Hemos asistido también al cierre de numerosas escuelas rurales basándonos en criterios puramente economicistas. 
Y éste, éste es concretamente un ataque frontal a nuestro mundo rural, que debería tener los mismos derechos y servicios 
que la población que se asienta en núcleos urbanos. 
 
A esto se añade que el Gobierno del Partido Popular en vez de paliar la situación de inestabilidad de un porcentaje 
importante del profesorado, creando más puestos permanentes, pues se ha inventado las becas BIP, becas BIP que han 
tenido una oposición unánime tanto de las juntas de personal docente, por el Consejo Escolar de Cantabria y pasando por 
sindicatos y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cantabria. 
 
No queremos terminar este repaso a este estado de la enseñanza pública obligatoria sin recordar el cierre, nada 
más iniciarse la Legislatura, de los centros de formación del profesorado de Viérnoles y Laredo que se han mantenido 
como extensión del gran CEP de Cantabria que se ha creado aquí en Santander, cuestión que bueno pues todos sabemos 
lo importante que es la formación permanente para la calidad de la enseñanza. 
 
En este contexto de crisis, la población cántabra, sometida a escandalosas cifras de paro, ha optado por seguir 
formándose solicitando plazas públicas por no poder hacer frente a las privadas. Tanto las escuelas oficiales de idiomas 
como la formación profesional, la oferta de plazas ha sido a todas luces insuficiente y su distribución territorial deja mucho 
que desear. Venid a Castro y podéis comprobarlo por ejemplo. 
 
La Universidad de Cantabria que debería ser nuestro puntal para asegurar la formación en estudios superiores, 
tiene que ver cómo el Gobierno autonómico cubre solo el 65 por ciento del presupuesto. Somos, y se dice pronto, la cuarta 
Comunidad Autónoma en este estado que menos invierte en su Universidad. 
 
Además, la Universidad de Cantabria lleva mucho tiempo sin contar con un contrato programa que no tenga que 
renovar año a año y que sea estable y a largo plazo. Es fácil entender que un organismo de este tipo para poder cumplir 
sus tareas, sobre todo la investigadora, con eficiencia y con calidad, necesita planificar bien todas sus acciones para lo que 
es imprescindible estabilidad presupuestaria. 
 
La Universidad de Cantabria ha sido y es precaria, y aún así ha conseguido mantener ayudas para los alumnos y 
las alumnas que lo necesitaban, pero bueno es que ha estado hace poco al borde del colapso económico; allá por el mes 
de marzo no tuvo por los pelos que solicitar un crédito que difícilmente hubiera podido pagar. A ultimísima hora el Gobierno 
del Partido Popular incrementó su presupuesto para evitar lo que hubiera sido un escándalo, pero bueno, faltaba muy 
poquito para la campaña electoral. 
 
Con financiación escasa y que llega tarde, es imposible que la Universidad de Cantabria funcione adecuadamente y 
si lo hace, que lo está haciendo, es a costa del sobreesfuerzo de sus gestores y trabajadores al igual que ocurre con el 
resto de niveles educativos. 
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Si hablamos de servicios sociales la situación no mejora. Según datos de mayo, en Cantabria hay más de 50.000 
personas desempleadas y la contratación temporal y precaria en muchos casos, no permite llevar una vida digna. El 70 por 
ciento de la población de cara a tener dificultad para llegar a fin de mes y más del 25 por ciento se encuentra en riesgo de 
pobreza y exclusión social. 
 
Cantabria ha sido en el periodo 2009-2013 la segunda Comunidad Autónoma con mayor aumento del riesgo de 
pobreza y/o exclusión; 36.859 familias vivían en 2013 con menos de 670 euros al mes y al menos 6.400 familias carecían 
de cualquier tipo de ingreso. Y lo peor de todo esto es que son datos de 2013, y que es posible que estos números hayan 
aumentado puesto que muchos parados han terminado con su prestación 
 
Los servicios sociales son el último recurso, el último paracaídas para no caer de golpe y que levantarse no se haga 
imposible. Pero los servicios sociales de Cantabria en lugar de ser reforzados, mejoradas sus prestaciones y servicios y 
dedicarles mayores recursos, han visto como de forma contraria se han disminuido y empeorado la posibilidad de accesos 
a sus servicios y prestaciones.  
 
La realidad es ésta, a partir de la entrada en el Gobierno de Cantabria del Partido Popular, 846 familias se quedaron 
sin la ayuda del alquiler a la vivienda, sin que se les ofreciera alternativa habitacional. La cuantía media mensual de la 
ayuda para la promoción a la vida autónoma para discapacitados y personas mayores ha descendido de media 416 euros.  
 
Durante el Gobierno de Ignacio Diego ha aumentado el número de dependientes en casi 2.000 personas pero las 
personas dependientes que reciben prestaciones ha disminuido en 3.000. Se ha pasado de tener una cobertura del 77 por 
ciento en 2011, al 60 por ciento en 2015 y a pesar del aumento del número de dependientes prácticamente todos los 
servicios de dependencia han disminuido. 
 
El número de personas con teleasistencia domiciliaria y con servicios de asistencia a domicilio se ha reducido a la 
mitad y podríamos seguir así uno tras otro todos los servicios. Y éstas son solo, Señorías, unas breves pinceladas del 
esperpéntico cuadro que nos deja el Gobierno saliente. 
 
El trabajo que desarrollaremos desde Podemos en estos cuatro años aquí, en este Parlamento, parte de un estudio 
de la realidad cántabra de hoy, de sus problemas y carencias pero también de sus potencialidades. Queremos traducir la 
voluntad de cambio en propuestas reales, que ayuden a esta tierra a desarrollar un proyecto realista a medio y largo plazo. 
 
Desde Podemos vemos inminente la necesidad de lanzar un plan de rescate ciudadano, que responda a la 
emergencia en la que viven sumidos una numerosa parte de nuestros y nuestros ciudadanos. Necesitamos ayudar a que 
se escuchen y se pongan en marcha las propuestas de la sociedad civil, de los movimientos sociales y las asociaciones, 
que son quienes mejor conocen las problemáticas de nuestra gente, porque conviven diariamente con ellos. 
 
Vamos a trabajar para poner la investigación, la formación y la innovación en el centro del desarrollo económico, 
educativo y sanitario. 
 
Es necesario comenzar a sentar las bases de un modelo productivo de futuro, que permita desarrollar una vida 
digna, aquí, sin tener que emigrar. Cada persona que emigra, por necesidad económica, cada joven que tiene que 
marcharse a otras partes del mundo porque no encuentra trabajo en su tierra, es un fracaso de nuestro sistema 
económico, de la política económica del corto plazo  que se ha venido implantando en Cantabria, no solo estos últimos 
cuatro años, durante décadas. 
 
Cantabria necesita sus generaciones mejor formadas y las necesita aquí. Tiene que trabajar para que vuelvan, para 
crecer y para que esta tierra tenga futuro. 
 
Y apostaremos siempre, por una administración pública eficaz, transparente y dotada de mecanismos de control.  
 
Nuestro compromiso es avanzar hacia el desarrollo y la mejora de los servicios públicos, como mecanismo para 
luchar contra la desigualdad en todos sus ámbitos.  
 
Trabajaremos por una Cantabria, donde la igualdad de genero sea una realidad en la teoría y en la practica. En este 
sentido, buscaremos que se implementen políticas de igualdad con el objetivo de reorganizar el sistema de cuidados. La 
desigualdad salarial es inadmisible, como lo es también que una mujer no pueda compatibilizar su maternidad con su 
carrera laboral o que una mujer pierda su empleo por quedarse embarazada; esto no puede ocurrir en un país decente, 
estas cosas no deben ocurrir jamás en Cantabria. Y desde las instituciones tenemos la obligación de sentar las bases para 
que esto no ocurra.  
 
Trabajaremos por una Cantabria capaz de desarrollarse sin hipotecar los recursos de generaciones futuras. 
Queremos conservar nuestros paisajes, nuestra biodiversidad, todo esto como un activo fundamental en nuestra tierra, 
como un elemento clave en la Cantabria del futuro.  
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Queremos una Cantabria libre de fracking, porque defender el medio ambiente es defender los derechos de todas y 
de todos, es garantizar el futuro de la humanidad y del resto de las especies. La fractura hidráulica es incompatible con la 
preservación de nuestro medio ambiente y lo vamos a decir aquí y donde haga falta; porque nosotras y nosotros no vamos 
a votar en este Parlamento una cosa y luego en Madrid otra.  
 
Trabajaremos también en la definición de un Plan Regional de Ordenación del Territorio, tan necesario y urgente 
para esta tierra. Nuestra tierra, también pertenece a las generaciones futuras y a toda la humanidad. No puede ser 
concebida como un bien que se pueda comprar o vender, ni una fuente de beneficios privados a corto plazo. A muchas se 
nos cayeron las lagrimas al ver desastres como el del Alto del Cuco, que son paradigmáticos de toda una época de 
destrucción ambiental sin limite. No vamos a tolerar que esto se vuelva a repetir. 
 
Trabajaremos para proteger desde las Instituciones públicas nuestro patrimonio cultural en todas sus 
manifestaciones, así como para garantizar el acceso a la cultura a toda la población. Las Instituciones de Cantabria tienen 
que velar con mas interés del que ya ha existido hasta hoy por el mantenimiento de nuestras manifestaciones culturales 
autóctonas, nuestras tradiciones, nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial. En resumen la defensa de los valores 
culturales del pueblo cantabro, tal y como establece el articulo 30 de nuestro Estatuto de Autonomía. 
 
En definitiva, queremos una Cantabria gobernada por y para la gente decente. Tenemos la responsabilidad de 
trabajar en la puesta en marcha de medidas que pongan freno a la crisis económica y social, para garantizar una vida 
digna a toda la población, independientemente de ese estrato socio-económico o de su situación laboral.  
 
Tenemos que trabajar para poner en marcha un proceso que barra de la política a la sociedad de la corrupción, que 
lejos de ser un fenómeno asociado a la moral individual, se ha convertido en una forma de gobierno por la que unos y otros 
acumulan la riqueza colectiva de todos nosotros y nosotras. 
 
Tenemos que trabajar por hacer de la política un espacio totalmente abierto a la ciudadanía. 
 
Sr. Revilla, es usted la prueba misma de que algo está pasando en este país. Su discurso de ayer estuvo llenísimo 
de guiños a Podemos. Se nota además, que usted a leído e interiorizado bien nuestro programa, eso es un claro síntoma 
de que estamos haciendo estupendamente nuestro trabajo. 
 
Pero es que además de los guiños, queremos actos, pero no hacia Podemos, sino hacía la gente. Y es que las 
cántabras y los cántabros no necesitan mas palabras, necesitan hechos que les demuestren que el Gobierno está de su 
lado.  
 
La única forma de empezar esta nueva legislatura será cumpliendo lo acordado con nosotros durante las 
negociaciones. Acuerdos sobre propuestas concretas que han tenido un único objetivo: mejorar las condiciones vitales de 
las cántabras y los cántabros desde el minuto uno, desde esta legislatura.  
 
Con la entrada de Podemos en este Parlamento, muchas cosas han cambiado ya. Y es algo que los cántabros y las 
cántabras, a estas alturas ya tienen bastante claro. 
 
Para nosotros, lo importante no son los sillones, y ocuparlos durante 30 años. Hemos venido aquí para hacer 
política y que no nos la hagan. Hemos venido aquí para cambiar la vida de las personas. Y por ello, nuestros acuerdos son 
basados en políticas concretas y palpables que vengan a paliar la situación de emergencia social en la que nos 
encontramos. 
 
Nuestros acuerdos deben traducirse en un necesario y urgente rescate a la ciudadanía. Porque mientras otros 
rescataban bancos con el dinero de todos, socializando las pérdidas de los defensores de la privatización absoluta de los 
beneficios; o permitían que en Cantabria, que la Caja de todos estafase a nuestros conciudadanos con la venta fraudulenta 
de participaciones preferentes, nosotros hemos venido a traer medidas de sentido común que hasta ahora no se han 
aplicado, solamente por falta de voluntad política. De aquellos que han puesto por delante los intereses de las elites a los 
de la mayoría social para la que deben gobernar. Elites que no se presentan a las elecciones y que han secuestrado la 
soberanía popular. 
 
Estamos aquí para ser los garantes del cambio. Para que se termine este juego de trileros, en los que los 
profesionales del negocio han convertido la política. Estamos aquí para asegurar que los acuerdos y los programas 
electorales no sean un brindis al sol. Hemos venido para garantizar que la palabra dada sea cumplida, porque 
representamos a una mayoría social en este país que es la de la gente decente. Y creo que todos sabemos que las 
personas decentes son aquellas que cumplen su palabra.  
 
Que nadie lo dude. Podemos está en el Parlamento para abrir puertas, ventanas, sacudir alfombras y revisar hasta 
el último de los cajones de este Parlamento.  
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Hemos venido a hacer oposición a los partidos que han gobernado a espaldas de los ciudadanos. Repartiéndose el 
pastel del Gobierno, en función de su conveniencia.  
 
Nosotros decimos basta, a este juego de trileros. No vamos a obstaculizar la formación del Gobierno, pero 
estaremos continuamente vigilantes, se lo aseguro. 
 
Hemos entrado a este Parlamento para ser la voz, los ojos y las manos de miles de personas que han decidido 
recuperar las instituciones para ponerlas al servicio de la gente. Para poner a la gente siempre en el primer lugar.  
 
Seremos la palanca para poner en marcha las medidas que el pueblo cántabro demanda y necesita. Porque son 
justas, porque contribuyen a disminuir la desigualdad. Pero también porque son las más eficaces. Las sociedades más 
igualitarias también son las más productivas y las más eficientes.  
 
Hemos venido a recuperar lo mejor de lo heredado, que está siendo actualmente destrozado por las elites. Y a 





LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Verónica. 
 
Y ahora tiene la palabra la Portavoz de Grupo Parlamentario Socialista. Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Sra.  Presidenta. Señorías. 
 
Lo primero, quiero dar la bienvenida a los nuevos grupos parlamentarios. Y también a los nuevos diputados y 
diputadas que se incorporan a esta Cámara. 
 
Hoy nos reunimos aquí, en este Parlamento, para tomar una de las decisiones más trascendentales que se pueden 
tomar en democracia. La de elegir al Presidente que junto a su próximo Gobierno va a dirigir los destinos de Cantabria y de 
sus ciudadanos.  
 
El de hoy es un acto importante en nuestro sistema democrático. Sistemas además que costó muchos años 
conseguir en España. Y creo sinceramente que tenemos la obligación de recordar a las generaciones más jóvenes que la 
democracia de la que hoy disfrutamos es producto de la lucha de generaciones anteriores que se sacrificaron por nosotros. 
 
Nos recuerda el poeta y ensayista mejicano, Octavio Paz: que una nación sin elecciones libres es una nación sin 
voz, sin ojos y sin brazos. 
 
Y en estas primeras palabras, quiero recordar lo obvio y evidente. Porque si bien, la democracia tiene mucho de rito 
y de representación, en un día como hoy no debemos de perder de vista lo verdaderamente esencial. Lo que a veces 
olvidamos, bajo las necesarias formas. 
 
Me refiero al hecho de que todos nosotros, con independencia de nuestra procedencia política, social o económica, 
hemos sido elegidos por los cántabros, para en este foro de debate y espero que los próximos años lo sea de verdad, a 
diferencia de los cuatro últimos, poner sobre la mesa los problemas que acucian a los cántabros y cántabras. Y sin 
despreciar las propuestas de nadie, acordar las mejores soluciones para solventar, o al menos paliar los problemas de los 
ciudadanos.  
 
Una de las grandezas de la democracia es el respeto al adversario. Porque el adversario también cuenta con un 
capital de confianza que le han entregado sus votantes. Es decir, cántabros y cántabras que tienen el mismo derecho que 
los demás a ser escuchados y a ser la voz que les representen. 
 
Permítame que insista en este concepto, porque tan nocivo para nuestra democracia es el desprecio a nuestro 
contrincante político como arrogarse la representación de todos los cántabros o representarse aquí, presentarse como el 
único capaz de comprender y defender las verdaderas pulsiones de la ciudadanía. Creo que en España y en Cantabria 
disponemos de un sistema democrático lo suficientemente arraigado y maduro como para comprender sin tacha de duda 
que una mayoría parlamentaria la integra una sola fuerza política o por el contrario dos, tres o incluso más fuerzas si éstas 
acuerdan un programa común de acción. 
 
Y espero que en esta ocasión, no como sucedió en el pasado, ningún Diputado o fuerza política ponga en duda la 
calidad democrática de los lícitos acuerdos que alcanzan otra fuerzas políticas, como el alcanzado por el Partido Socialista 
y el Partido Regionalista, acuerdo que representa una solución para la gobernabilidad y estabilidad de Cantabria. 
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Los socialistas estamos convencidos y yo misma como su Secretaria General y Presidenta del Grupo 
Parlamentario, que los hombres y mujeres de Cantabria no solamente han pedido cambio en las políticas que se venían 
aplicando sino que también han manifestado su rechazo a esas mayorías absolutas que ningunean a los demás y que se 
creen en posesión de la única verdad. 
 
Los ciudadanos de Cantabria nos han recordado a todos que en política igual que en otros órdenes de la vida 
laborales o familiares, el diálogo, el consenso, el acuerdo son más eficaces que la imposición, el ordeno y mando o el 
pensamiento único. 
 
Y esto es lo que hemos tenido en Cantabria en los últimos cuatro años con el Gobierno del Partido Popular, nos 
deja un desdichado legado, una deuda financiera insostenible, que se ha duplicado en estos últimos cuatro años con más 
de 2.450 millones a finales de este año, una economía en una situación realmente penosa, con una pérdida importante del 
producto interior bruto, también con menos inversión en I+D+i, con la descapitalización del Instituto Cántabro de Finanzas 
y también el desmantelamiento de la Sociedad de Desarrollo Regional, un mercado laboral inaceptable, con menos 
activos, menos ocupados y más parados, más precariedad, salarios más bajos y miles de jóvenes que salen de Cantabria 
porque aquí no tienen oportunidades, grandes recortes en el estado de bienestar  , en educación, en sanidad, en 
dependencia, más copagos, menos prestaciones y servicios y menos personas atendidas, una gran brecha social, la gran 
brecha de la desigualdad que hay en Cantabria con un 27,4 por ciento de tasa de pobreza y de exclusión social o si lo 
prefieren 150.000 personas al borde de la pobreza y de la exclusión social. 
 
Y además el Gobierno del Partido Popular nos deja un triste legado en la calidad de nuestra democracia, 
eliminación de órganos de participación social, e inexistencia de diálogo y de concertación social, hemos tenido un 
Gobierno cuyas señas de identidad han sido el rencor, el intento de destrucción del adversario y la judicialización de la 
política, pero Señorías el 24 de mayo los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria han hablado, los ciudadanos han decidido 
un tiempo nuevo de cambio político, la ciudadanía nos ha hecho básicamente dos acuerdos, dos encargos, aplicar un 
cambio profundo tanto de políticas como en la forma de hacer política y utilizar el diálogo como el instrumento adecuado 
para la gestión de la realidad social y económica de Cantabria. 
 
Y en este nuevo escenario que se abre ante nosotros, los socialistas hemos elegido un camino, el camino del 
acuerdo, desde la más absoluta responsabilidad política, porque lo fácil, lo fácil hubiera sido quedarnos en la grada a 
esperar a ver como el Gobierno comete errores y después protestar, pero estoy convencida que los miles de ciudadanos y 
ciudadanas que nos han dado su apoyo, no nos perdonarían que dejáramos pasar de largo la posibilidad de poner en 
práctica los compromisos sociales, económicos y políticos que hemos adquirido durante la campaña electoral y en los 
últimos años. 
 
Miren ustedes, el Partido Socialista, no es un recién llegado a la política, tiene 136 años de historia y no es por 
casualidad, durante todo este tiempo, los socialistas nunca hemos eludido nuestra responsabilidades, nunca nos hemos 
echado atrás por muy difíciles que fueran las circunstancias y estamos en una época complicada, llena de incertidumbres, 
pero con ser estos tiempos difíciles el Partido Socialista a lo largo de su historia ha tenido que  hacer política en 
situaciones mucho peores que las actuales. Y lo hemos hecho con nuestros, errores con nuestras dificultades, con 
nuestras derrotas, sí, pero sobre todo con nuestros éxitos que lo han sido para la mayoría de ciudadanos de este país; 
también de Cantabria.  
 
En todo este tiempo la historia de España no se entiende sin el Partido Socialista Obrero Español, y por ejemplo los 
grandes avances sociales y económicos de la España democrática tienen la impronta del PSOE  desde la acción del 
Gobierno. En algunos casos acompañados de otros, otros solos, pero siempre con el Partido Socialista.  
 
En España los cambios más relevantes, las reformas definitivas, las transformaciones más importantes, la 
adquisición de derechos fundamentales como una sanidad universal y gratuita, una educación sin discriminación por los 
orígenes económicos delas familias o la atención a las personas dependientes, o aprobar leyes para reconocer derechos 
civiles a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores, a las minorías, a las personas con discapacidad, a los homosexuales, 
han venido siempre de la mano de los gobiernos del Partido Socialista. 
 
También en Cantabria, la participación de los socialistas en los Gobiernos regionales, entre 2003 y 2011, introdujo 
importantes cambios en nuestra región en las formas y en el fondo.  
 
La huella de los socialistas en el Gobierno llevó a nuestra región hacia las más altas cotas de progreso económico y 
social. Pusimos en marcha el mejor estado de bienestar   de España. Cantabria experimentó un profundo cambio en sus 
bases económicas, iniciando la transición económica del siglo XIX al siglo XXI.  
 
Con los socialistas se diseño y comenzó a poner en marcha el mayor proyecto  de modernización económica de 
desarrollo social y de diálogo que ha conocido esta Comunidad Autónoma. Un proyecto de futuro y con futuro, donde el 
conocimiento y la investigación fueran la base de su desarrollo. Fuimos capaces de visualizar el futuro, de situar a 
Cantabria en la vanguardia y volveremos ha hacerlo.  
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Por ello una vez más el Partido Socialista no puede mirar para otro lado, no puede eludir su responsabilidad. Y 
sabemos que asumir esta responsabilidad tiene sus riesgos, pero nos preocupa mucho más el riesgo que sufre un niño sin 
becas de comedor, el joven que tiene que emigrar a pesar de su magnífica preparación, el parado de larga duración de 
más de 45 años. O la familia que no puede pagar la luz o el agua a final de mes.  
 
Esos son los riesgos que debemos afrontar de manera urgente. Los que afectan a la gente en su vida cotidiana, y 
dejar de lado otras  consideraciones de táctica política, que abundan mucho últimamente. 
 
Lo he dicho en todos los pueblos y ciudades de Cantabria y ahora lo repito aquí: si queremos cambiar el estado 
actual de las cosas tenemos que actuar con responsabilidad y valentía, asumiendo los riesgos que sean necesarios, 
porque la actual emergencia social no deja espacios a medias tintas, sino actitudes decididas con mediadas realistas y 
posibles  pero también ambiciosas. Y sobre todo sin perder el norte que las orienta, que son siempre las personas, las 
personas y sus necesidades reales. 
 
Como todos ustedes saben, porque lo hemos anunciado públicamente el pasado viernes el Partido Socialista y el 
Partido Regionalista hemos recogido el mandato y el sentir ciudadano y hemos alcanzado un acuerdo para gobernar 
Cantabria durante la novena legislatura, 2015-2019. Un acuerdo para apoyar la elección de Miguel Ángel Revilla como 
Presidente del Gobierno de Cantabria.  
 
Miren, ayer tras la intervención del futuro presidente de Cantabria dije que los socialistas estábamos satisfechos, 
porque hemos visto que el Sr. Revilla compartió las principales prioridades de los socialistas. Los principales compromisos 
y demandas que los socialistas hemos traído a esta Cámara, a este Parlamento en los últimos cuatro años.  
 
Un acuerdo programático de gobierno que dará estabilidad a esta región en los próximos cuatro años. Y vuelvo a 
repetir, que piensa únicamente en las personas. Un acuerdo que contempla un conjunto de medidas y actuaciones a corto, 
medio y largo plazo.  
 
Medidas para lograr el progreso de Cantabria, que los cántabros mejoren sus actuales condiciones de vida; pero 
también medidas para afrontar el futuro, el nuestro, pero también el de nuestros hijos y nuestros nietos.  
 
Un acuerdo que refleja un proyecto, pero también un proyecto para asentar las bases y los cimientos de por dónde 
debe de ir el futuro de Cantabria para que se convierta en una Comunidad próspera, inclusiva y solidaria en la que nadie 
se quede por el camino. 
 
Un proyecto que garantiza una nueva orientación y unas nuevas prioridades en la acción del próximo Gobierno y 
que va a demostrar con los hechos, que es posible hacer política de otra forma, más humilde, menos soberbia, más 
próxima a las verdaderas inquietudes de las personas. 
 
Del acuerdo programático se deriva un Gobierno de coalición que nace desde la confianza mutua como principio de 
relación que va a llevar a efecto dicho programa de Gobierno, y este programa de gobierno, este acuerdo programático 
tiene cuatro ejes fundamentales: poner en marcha un conjunto de medidas inmediatas para atender las necesidades 
urgentes en materia de pobreza y exclusión social, abordar la transición económica, el nuevo patrón de crecimiento, el 
nuevo modelo económico, más justo, equilibrado y sostenible que cree empleo digno y de calidad; ¡cómo no!, fortalecer el 
estado de bienestar   y mejorar la calidad de nuestra democracia. 
 
En definitiva Señorías, los objetivos que nos proponemos son coherentes con lo que hemos venido defendiendo 
durante los últimos cuatro años en este Parlamento. Queremos actuar sobre lo inmediato y urgente, pero queremos actuar 
también sobre lo importante que no debemos olvidar en ningún caso. 
 
Para nosotros lo inmediato y urgente es crear empleo y frenar la desigualdad y la pobreza y obviamente 
necesitamos recursos con carácter inmediato. Por eso es imprescindible y así se contempla en el acuerdo programático, 
reestructurar la deuda financiera, debemos intentar rebajar la ratio gasto financiero-ingresos no financieros de manera 
inmediata del 16 por ciento al 8 por ciento, para poder disponer de un margen de 160 millones de euros adicionales para 
destinar a políticas de empleo y de estímulo económico y también social. 
 
E igualmente hay que mantener la posición privilegiada que tiene Cantabria en el sistema de financiación 
autonómica. Y les digo hoy aquí algo muy importante y se lo digo especialmente al Presidente en funciones de la 
Comunidad Autónoma. Mire Sr. Diego, es una vergüenza y un atropello institucional la reunión que mañana va a tener en 
Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocada por Montoro y por Rajoy, por el Presidente de España, en la 
que se van a decidir cosas muy importantes para las Comunidades Autónomas: el techo de gasto, las entregas a cuenta, 
los niveles de déficit.  
 
Esta reunión no se tenía que celebrar, por lealtad institucional a las Comunidades Autónomas o ¿alguien cree en 
esta Cámara que es lógico que esta reunión se realice mañana cuando la mayoría de Consejeros de Economía de este 
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país están en funciones y les quedan unas horas al frente de su responsabilidad? Yo creo que no, porque el año pasado 
esta misma reunión se celebró el 31 de julio de 2014.  
 
Por lo tanto yo le pido que le pida a Rajoy, que le pida a su Ministro de Economía que suspenda esta reunión, por 
lealtad institucional a las Comunidades Autónomas que, en estos momentos, están en un proceso de cambio de sus 
gobiernos. 
 
Les decía también que vamos a realizar auditorías de las concesiones y de los contratos del Gobierno del Partido 
Popular. Saben ustedes que hablo del contrato de colaboración de Valdecilla y también de los proyectos de los teleféricos 
de Vega de Pas y de Cabárceno.  
 
Y les decía que hay cosas urgentes que no pueden esperar, entre otras cosas porque hay miles de personas en 
Cantabria que no pueden esperar. Por eso una de las prioridades será aprobar y poner en marcha un Plan de emergencia 
social, que venimos demandando en esta Cámara a lo largo de los últimos años, un Plan de emergencia social con un 
programa de garantía alimentaria, un Plan de emergencia social con actuaciones que garanticen que ninguna familia se 
vea privada de los suministros de agua y de energía, con un programa también de garantía de vivienda, para que aquellas 
personas que están en riesgo de exclusión social, puedan mantener su residencia habitual o una alternativa habitacional 
en casos de necesidad. 
 
Y al mismo tiempo es urgente también un Plan de inversión pública que afronte actuaciones e inversiones en 
nuestra red viaria y en nuestro parque de edificios y dotaciones públicas.  
 
Y otra de las urgencias de las que los socialistas estamos especialmente orgullosos es de que por primera vez se 
coloque en la agenda política social y económica como prioridad la lucha contra la desigualdad. Porque la desigualdad no 
solo es la base de una sociedad más injusta contra la que desde luego nos tenemos que revelar, sino que además 
constituye un freno para el desarrollo económico, lo dice el Fondo Monetario Internacional y lo dice cualquier informe, la 
OCDE también. 
 
Pero junto a esto que es urgente, está lo importante que les decía que no debemos olvidar en ningún caso, y lo 
importante e imprescindible es crear buen empleo y que Cantabria se convierta en una Región más próspera y más 
moderna. El empleo es la prioridad del futuro gobierno y se sitúa en el centro de todas las políticas que llevemos a cabo. 
Se necesitan más recursos para desarrollar programas orientados a la creación de empleo y para paliar también ese 
previsible incremento del paro como consecuencia de toda esa gente hoy contratada en los ayuntamientos, para rebajar 
las listas del paro de cara a las elecciones autonómicas y que van a ir en breves semanas a las listas del paro. 
 
Se necesitan programas específicos de empleo para los mayores de más de 45 años, para los parados de larga 
duración, para los jóvenes, para las mujeres y se necesita también potenciar y proteger el trabajo autónomo. Y 
especialmente ayudar a la creación y consolidación de proyectos de emprendimiento competitivos e innovadores que 
permitan consolidar un empleo de calidad con especial atención a la importancia del autoempleo para los y las jóvenes. 
 
Señorías, para que la economía de Cantabria vuelva a crecer y crear empleo estable y de calidad, necesitamos -
como les decía- cambiar nuestro patrón de crecimiento y éste es el segundo eje del acuerdo programático. Hay que 
transitar de una economía que está agotada, que tiene síntomas de agotamiento hacia un patrón de crecimiento basado en 
el conocimiento y la sostenibilidad económica y medioambiental. 
 
La Cantabria del siglo XXI tiene que poner en valor las importantes ventajas competitivas que tiene nuestra 
Comunidad, las energías renovables, con especial atención a las energías marinas; el desarrollo de la biotecnología y la 
biomedicina; la aplicación masiva de la tecnología; el impulso de la eficiencia a lo público, no solamente como prestador de 
servicios sino también como un importante motor de desarrollo económico. La apuesta por reindustrializar Cantabria, 
modernizando los sectores productivos tradicionales y apostando por otros sectores y la apuesta por una comarca que lo 
está pasando realmente mal, que es la Comarca del Besaya. 
 
La puesta también por la economía del conocimiento, porque miren ustedes la educación, es el mejor motor de 
desarrollo económico de un pueblo, de una Comunidad, de un país, por eso se necesita con urgencia un contrato 
programa con la Universidad de Cantabria, que lleva esperando cuatro años. La apuesta, como les decía, por la I+D+i, 
recuperar esos siete años que hemos retrocedido con el Partido Popular; más inversión pero también más investigadores, 
porque tenemos una cantera importante de investigadores y porque además somos conscientes de que la gestión de que 
la I+D+i se tiene que hacer como mandata la Ley de la Ciencia, desde un organismo autónomo e independiente: la 
Agencia Pública que gestionará toda la I+D y con una formación profesional de calidad adaptada al tejido productivo de 
nuestra Comunidad Autónoma. 
 
También la apuesta por la logística y el transporte de pasajeros y mercancías, aprovechando que tenemos una 
posición privilegiada geográficamente, el mayor impulso a la industria agroalimentaria, la única que en plena crisis ha 
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creado empleo y no me quiero olvidar de algo que también tiene que formar parte de un desarrollo moderno y competitivo 
de nuestra región que es la economía del ocio 
 
Se necesita una propuesta donde se integren y coordinen sinergias para el turismo, el comercio, la hostelería, el 
deporte o la cultura porque fíjense, la base de esta propuesta es que a dos horas de nuestra Comunidad viven cerca de 
cinco millones de habitantes, este número, es el mercado potencial directo al que debemos de realizar una atractiva oferta 
sin olvidar en ningún caso los mercados internacionales y obviamente tenemos que hacer un esfuerzo y una apuesta más 
decidida por la apertura de nuestra economía y por la internacionalización de nuestras empresas, buscar nuevos mercados 
es esencial para el desarrollo económico de Cantabria. 
 
Como ven Señorías apostamos por un futuro del siglo XXI para Cantabria en el que la investigación, el desarrollo y 
la innovación sean las bases del necesario cambio del modelo productivo. Del cambio de patrón de crecimiento.  
 
Pero también entre nuestras señas de identidad está promover un desarrollo sostenible, que implica trabajar por 
dejar la menor huella posible a las generaciones futuras. Por una orientación comarcal y territorial solidaria, con el objetivo 
de compartir esfuerzos y proyectos. Para ello, vamos a desarrollar proyectos de desarrollo comarcal, poniendo en valor a 
todos y cada uno de los ayuntamientos de Cantabria que serán una prioridad para el futuro Gobierno. Implica equilibrio, 
una relación armoniosa con nuestro entorno natural. 
 
Nos obligamos a abrir un amplio diálogo para dotarnos de un modelo energético, social, económico y 
ambientalmente sostenible. Y por supuesto, nos oponemos al fracking.  
 
También nos comprometemos con un desarrollo humanamente sostenible. Que tenga presente el medio rural como 
escenario fundamental del sector primario, la pesca, la ganadería, que el patrimonio natural como saben es patrimonio de 
todos y hay que dar respuestas valientes a estos desafíos para no repetir patrones de hace 20 años. 
 
Y somos conscientes que para desarrollar esta ambiciosa propuesta económica se necesitan dos instrumentos 
capitales. Por una parte, la recuperación del Instituto Cántabro de Finanzas como banco público de desarrollo regional, 
cambiando la ley que modificó el Partido Popular. Capaz de impulsar el empleo y la riqueza de Cantabria a través de la 
financiación de proyectos estratégicos, tanto de titularidad pública como también de titularidad privada.  
 
Y también recuperar SODERCAN, la Sociedad de Desarrollo Regional, que impulse y analice proyectos de futuro 
para Cantabria, que sea un instrumento de desarrollo económico potente en nuestra Comunidad Autónoma.  
 
El tercer eje de nuestro acuerdo es la recuperación y el fortalecimiento del estado de bienestar  , un estado de 
bienestar   que debe de hacernos a todos iguales, a pesar de la crisis. Por eso, entendemos que es una obligación y una 
prioridad, impulsar todas aquellas actuaciones en defensa de una educación y una sanidad pública, universal y de calidad 
para todos y todas. Y unas políticas sociales que deben dar respuesta a las personas cuando las necesitan.  
 
Uno de los objetivos del acuerdo programático es la defensa de las personas, de su dignidad, de sus derechos de 
ciudadanía que están perfectamente reflejados en el estado de bienestar. 
 
Por ello vamos a recuperar progresivamente el desarrollo de la Ley de Dependencia. También vamos a revisar con 
carácter inmediato toda la normativa de la renta social básica, para garantizar unos servicios mínimos a todas esas 
personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. 
 
Recuperaremos los servicios sociales públicos de proximidad. Y en el ámbito educativo, apostamos por un modelo 
educativo que se estructura entorno a la escuela pública. Porque miren ustedes, la escuela pública es la que acoge a 
todos y a todas, es la que da igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. 
 
Y en este sentido, cómo no, rechazamos la LOMCE, rechazamos la LOMCE porque la consideramos una ley dañina 
y que además es una ley que cuenta con el rechazo absoluto de todos los sectores del ámbito educativo. De todas las 
fuerzas políticas, excepto del Partido Popular. Un rechazo que se ha manifestado en esta Cámara, en numerosas 
ocasiones, a lo largo de los últimos años.  
 
Vamos a impulsar también algo que truncó el Partido Popular, que es la escolarización temprana. Vamos a devolver 
a todos los centros educativos, todos los medios, recursos y profesorado que tenían con el presupuesto del año 2011.  
 
Vamos a desarrollar también el segundo plan de apoyo a las familias que involucre a todo el Gobierno de Cantabria, 
para darles el apoyo efectivo que necesitan. 
 
También en el centro de la agenda política va a estar la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista, 
porque las garantías de los derechos se preservan en leyes.  
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Y será una ley, la que impulse la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el ámbito público. Y corrija las 
desigualdades de género, en el ámbito laboral.  
 
Y también de forma transversal, abordaremos el grave problemas que tiene Cantabria de envejecimiento y de 
descenso de la natalidad. A través de un pacto demográfico que cambie esta tendencia.  
 
Como será también transversal, la Ley de Igualdad Social para los colectivos LGTB, luchando contra la homofobia y 
la desigualdad.  
 
Y en tercer lugar, tenemos que reforzar y mejorar la calidad de nuestra democracia. Para que los ciudadanos 
vuelvan a creer en la política. Porque desde la política, nunca desde la demagogia, llegan las soluciones reales a los 
problemas reales. 
 
Vamos a recuperar todos los órganos de participación social que el Partido Popular eliminó. Apostamos por la 
máxima ética, por la máxima transparencia y por los más exigentes controles en el gasto del dinero público. 
 
La apuesta por un Gobierno abierto, el que por fin Señorías, todos los Diputados, todos los miembros del Gobierno, 
todos los cargos de libre designación vayan a hacer públicas sus declaraciones de renta, de bienes, de patrimonio. 
 
El que por fin vayamos a tener un código ético de conducta para todos los representantes públicos, supone dar 
cumplimiento y permítanme que lo diga con orgullo, a una demanda del Partido Socialista que hemos defendido en esta 
Cámara a lo largo de los últimos cuatro años y que no ha salido, pero que por fin el próximo Gobierno va a dar 
cumplimiento. 
 
Señorías acabo, acabo con unas reflexiones finales. Miren, el reto y el objetivo que tiene este Gobierno es fijar un 
nuevo rumbo, definir un proyecto de región para hacer una Cantabria más moderna, más abierta, más inclusiva y más 
solidaria. En definitiva, una Cantabria en la que los ciudadanos estén más seguros, estén más atendidos, más protegidos y 
también que tengan expectativas de futuro. 
 
Por estas razones a nadie le puede sorprender que los socialistas hayamos suscrito un pacto con el Partido 
Regionalista, que contempla estas medidas, porque forman parte del ADN del Partido Socialista. 
 
Pero en esta ocasión, hemos hecho referencia explícita a un capítulo que a mi juicio va a marcar el desarrollo del 
conjunto del proyecto. Me refiero a que queremos implicar a la mayor parte de la sociedad en este proceso modernizador y 
de cohesión social, espero que a nadie le parezca mal que me refiera al tradicional individualismo que ha caracterizado a 
los cántabros desde el principio de los tiempos.  
 
A decir de los estudiosos las condiciones climáticas y orográficas y otros factores históricos más recientes, nos han 
forjado como un pueblo tenaz, resistente, luchador pero también demasiado individualista. 
 
Si aceptamos esta autocrítica como punto de partida, nos daremos cuenta que ni la orografía ni el clima, ni ningún 
otro factor nos obliga a mantener por más tiempo esta actitud. En la actual sociedad del conocimiento donde el transporte, 
las conexiones tecnológicas nos permiten interactuar con la otra esquina del planeta en tiempo real, tenemos que convertir 
nuestras virtudes individuales en oportunidades colectivas.  
 
Por eso creo que ha llegado el momento histórico de que los habitantes de Cantabria nos pongamos a trabajar de 
manera compartida, a trabajar colectivamente, escuchando a todos los que quieran aportar y apostando por el bien común.  
 
Por eso una de mis propuestas electorales, ahora también recogida en este pacto de Gobierno con el Partido 
Regionalista, es la de hacer realidad ese gran pacto social y político por el futuro de Cantabria, que siente las bases del 
desarrollo de Cantabria para los próximos años y que trascienda el ámbito temporal de esta Legislatura. Ponernos de 
acuerdo como sociedad en qué estado de bienestar   queremos, qué infraestructuras consideramos imprescindibles, 
cuáles deben ser las bases del modelo productivo del futuro y qué calidad democrática aspiramos.  
 
Éste es mi compromiso, Cantabria necesita una nueva forma de gobernar basada en el diálogo permanente y en la 
colaboración y escucha activa de todos, de los agentes sociales y económicos, de las asociaciones y de los colectivos 
ciudadanos, de los empleados públicos, de todos los ciudadanos, de los que han votado al Partido Regionalista, de los que 
han votado al Partido Socialista, pero también de los que han votado al resto de fuerzas políticas y de los que no han 
votado. 
 
Vamos a elegir a un Presidente fruto de un pacto entre dos fuerzas políticas, pero el próximo futuro de Cantabria es 
un reto colectivo, un reto de gran calado porque estamos en un momento histórico ante un nuevo tiempo, un tiempo de 
cambio en Cantabria. 
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Este cambio no es solo tarea de un Gobierno ni de unos Consejeros o de un grupo de ciudadanos. Este cambio es 
tarea de todos, de cada uno de nosotros desde su responsabilidad. 
 
Los socialistas estamos convencidos de que esta actitud va a ser la clave en el necesario salto hacia el siglo XXI 
que necesita esta región. Y yo misma no voy a desaprovechar ninguna oportunidad para animar a todos y todas para que 
participen en la definición de esa carta marina con un destino claro y por el que queremos ir avanzando en los próximos 
años. 
 
Si tenemos claro cuál es el puerto de llegada, Cantabria navegará con más seguridad en el océano de un mundo 
globalizado donde nunca las tempestades son imprevisibles y donde una falta de coordinación de todos sus tripulantes 
pone en peligro la estabilidad de las naves. 
 
Y los marinos lo saben de sobra en Cantabria, tierra marinera, en tiempos de tempestad se dice que hay que 
olvidarse de las rencillas personales, porque nos jugamos la superviviencia de todos. 
 
Señorías, quiero dejar un mensaje de confianza. La tarea que tenemos por delante como pueblo, no es sencilla, ni 
todas las soluciones van a llegar el primer día, pero en el pasado hemos demostrado también que somos capaces de 
sobreponernos a las más graves dificultades. Yo tengo una gran confianza en la capacidad de los hombres y mujeres de 
mi tierra, por eso animo a todos los cántabros y cántabras a tener confianza en nosotros mismos. Tenemos la preparación 
suficiente, unas oportunidades claras en lo económico y en lo social y solo falta que tengamos confianza en nuestras 
posibilidades. 
 
Y les aseguro a todos, que desde el próximo Gobierno no vamos a escatimar esfuerzos para sumar voluntades con 
la máxima generosidad. 
 
Y para terminar, compartiré con ustedes una reflexión, que me parece apropiada en estos momentos, y voy a 
parafrasear a un gran político socialista, Enrique Tierno Galván, que decía: "la democracia es la transformación de lo 
cuantitativo a los cualitativo, que lo que quiere la mayoría se convierta en lo mejor para toda la ciudadanía". 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias. Muchas gracias Sra. Díaz Tezanos. 
 
Ahora tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, D. Pedro Hernando García. 
 
EL SR. HERNANDO GARCÍA: Sra. Presidenta. Sras. y Sres. Diputados. 
 
Quisiera empezar esta intervención, como no puede ser de otra manera, felicitando desde el Grupo Regionalista a 
los nuevos Diputados y Diputadas en este Parlamento y especialmente a todos aquellos que acceden al mismo por 
primera vez, como es mi propio caso. 
 
La existencia de nuevos Grupos Parlamentarios en esta Cámara y en la política de Cantabria, así como numerosos 
Diputados y Diputadas que estrenan su labor representativa, me sirve para comenzar la que ya les anuncio va a ser una 
intervención de apoyo a la propuesta realizada por Miguel Ángel Revilla como candidato del Partido Regionalista de 
Cantabria, para ser investido Presidente del Gobierno y de la Comunidad Autónoma y para desarrollar el programa de 
Gobierno que nos esbozó en la sesión de ayer martes. 
 
Y lo va a ser porque los electores nos han encomendado cumplir con ese objetivo. Los ciudadanos de Cantabria 
han tomado una decisión el pasado 24 de mayo. Esa decisión democráticamente expresada en las urnas ha sido clara, no 
quieren mayorías absolutas. No quieren mayorías como las que hemos sufrido, como la que hemos sufrido en los últimos 
cuatro años. 
 
Las mayorías en democracia no tienen porqué ser malas, pero si su gestión no es la adecuada se acaban 
convirtiendo en nefastas para los ciudadanos y para el propio sistema democrático. 
 
El 24 de mayo los votantes nos dieron instrucciones claras a todos los políticos, no se puede seguir igual, hay que 
cambiar. Hay que apoyar otros modos de gestionar lo público. Es necesario que la política dé un vuelco, que las formas se 
modifiquen, que los contenidos sean diferentes y que los políticos trabajen más. Que se deje a un lado la demagogia, que 
se dejen de un lado los discursos vacíos y las intervenciones que nadie entiende. 
 
La labor del Parlamento como Cámara representativa es actuar siguiendo el mandato de los electores.  
 
Nos han pedido que no hagamos un cambio cosmético, no que discutamos sobre si los políticos tienen que llevar o 
no corbata o si tienen que cobrar más o menos. Nos han exigido un cambio profundo.  
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Y a la luz del discurso de ayer, eso es lo que consideramos desde el Grupo Regionalista, que ofrece el candidato a 
la Presidencia, Miguel Ángel Revilla. 
 
Un cambio real respecto a lo ocurrido en estos últimos cuatro años. Una vuelta a las formas de hacer política seria, 
honesta, cercana y responsable, que han caracterizado a este Partido en los 16 años que, primero con el Partido Popular y 
después con el Partido Socialista, hemos detentado de forma directa el Gobierno en esta Comunidad Autónoma. 
 
El cambio exigido por los ciudadanos lo es en las actitudes y en las aptitudes. Cambio en la actitud, porque han 
votado a favor de encargar el desempeño del poder a políticos que lean las reclamaciones de los trabajadores y no las 
arranquen de las paredes. Que dialoguen con todos los implicados y no muestren su enfado pisoteando a los demás. Que 
sean sinceros en el Parlamento y afronten su responsabilidad. 
 
A políticos que defiendan la justicia, la educación y la sanidad publica de calidad, aunque se dejen su tiempo y parte 
de sus derechos económicos en el empeño. 
 
Pero también un cambio de actitud. A la política hay que venir a servir, lo público es lo importante lo privado es lo 
secundario. Y quien no lo entienda así no tiene en éste proyecto sitio para gobernar Cantabria.  
 
Los políticos tienen que ser consecuentes con la responsabilidad que recae sobre ellos. Hay que saber, pero sobre 
todo hay que querer. Hay que querer dedicarse a lo público, porque ya que igual que para gestionar las políticas de una 
Comunidad Autónoma no vale cualquiera, aunque ponga buena voluntad, tampoco es suficiente la formación y el prestigio 
profesional para desempañar adecuadamente esta labor, como tristemente han sufrido la educación y la Universidad de 
Cantabria en éstos últimos cuatro años. 
 
Hay que cambiar y nos lo piden todos los cántabros. Y en estas condiciones es en las que debemos hacer política.  
 
La democracia ha evolucionado, se ha transformado, ha posibilitado que la sociedad tenga espacios abiertos a la 
movilización. a la influencia, a través de los movimientos, las redes sociales, protestas y manifestaciones, por mucho que 
algunos traten de impedirlo con normas como la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que desgraciadamente 
entra hoy en vigor. 
 
La democracia permite influir y decantar las políticas y los gobiernos y hoy se puede decir que goza de buena salud; 
como se ha visto en las pasadas elecciones locales y municipales. 
 
Lo que no goza de buena salud, como bien ha señalado algún conocido politólogo español, es la política, entendida 
como la forma de convertir esas movilizaciones, esas ideas y reivindicaciones en proyectos reales, discutidos y 
sintetizados. 
 
El objetivo de las instituciones representativas de éste Parlamento en los próximos cuatro años, debe ser conseguir 
que la sociedad exija a sus representantes, que nos vigile, que nos controle, que nos critique e incluso que pida nuestra 
destitución si no respondemos a las promesas, a los principios y a los programas por los que han confiado en nosotros. 
Pero como contrapeso es fundamental recuperar el marco representativo donde desarrollar la política, necesitamos 
rescatar el Parlamento. 
 
La representación garantiza la pluralidad. Esta Cámara es un ejemplo claro de esta idea. Cinco Grupos Políticos 
representan a mas de medio millón de electores, con sus variables ideológicas y los postulados programáticos 
diferenciados. En una sociedad compleja y cambiante no existe otra fórmula que garantice la eficacia y el pluralismo y la 
equidad, mejor que la representación.  
 
La democracia directa puede ser atractiva, pero refleja mucho peor la pluralidad que la representación. ya que lo 
reduce todo a una cuestión de modelo decisional binario. 
 
El plebiscito no es la solución permante a los problemas de la sociedad, el dialogo programático constructivo y el 
acuerdo si lo es.  
 
Quiero en esta defensa de la representación destacar la importancia de apoyar una investidura basada en los 
acuerdos programáticos de varias fuerzas políticas. Por un lado, con el PSOE con el que se ha firmado un pacto de 
legislatura por el cual, de producirse la investidura, se formará un Gobierno estable y de coalición. Y por otro lado, con 
Podemos, que tras firmar un acuerdo de medidas concretas con el PRC, apoyará, previsiblemente, la elección de Miguel 
Ángel Revilla como Presidente de Gobierno para los próximos cuatro años.  
 
Esta opción de pacto, de acuerdo, es el resultado de la confluencia de programas y compromisos de fuerzas 
políticas que aportan el apoyo de casi el 53 por ciento de los votantes, que expresaron su opinión en las urnas el pasado 
24 de mayo. 
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Y es un apoyo basado en el dialogo, el acuerdo, la negociación y los contenidos de programas electorales, 
refrendados además por los militantes de los Partidos a través de sus órganos institucionales. 
 
Por ello, debo recalcar la absoluta legitimidad de este pacto de Gobierno, de éste acuerdo que es incuestionable.  
 
Durante la campaña electoral Miguel Ángel Revilla fue claro sobre con quien pactaría y con quien no. Se lo pidieron 
desde la izquierda y desde la derecha. Y respondió con claridad y ha actuado con honestidad y en consecuencia.  
 
Se ha pactado con el programa del PRC por delante y con los Partidos que mejor van a permitir desarrollar los 
principios  y objetivos allí recogidos y que han aportado sus puntos de vista y sus propuestas al programa de gobierno 
general, que ayer el señor candidato ha expuesto y aún cuando esto haya supuesto, en algunos casos, ir mas allá del 
estricto código ético de buenas practicas políticas, que nuestro partido tiene. 
 
No habido trampa ni ocultamiento, todo claro, con luz y taquígrafos ante los ciudadanos, y todo para capitanear un 
proyecto sólido, coherente, realista, encabezado por el vencedor indiscutible de los comicios. 
 
El Partido Regionalista es el único partido que ha crecido en apoyo ciudadano y en diputados, si tomamos como 
referencia los 39 de la pasada legislatura. Frente a un partido Popular que baja de 20 a 13 diputado y pierde mas de 
50.000 votos y el 12 por ciento de sus votantes, el PRC obtiene 12 diputados y el apoyo del 30,01 de los cantabros, un uno 
por ciento mas que en las pasadas elecciones del año 2011. 
 
Además, este resultado se ha visto consolidado con un poder municipal en continuo crecimiento que convierte al 
Partido Regionalista en la fuerza política con mayor numero de Alcaldes -39- y gobernando en 50 municipios de Cantabria. 
 
Sirvan estos datos, Sra. Presidenta, Señorías, para dedicar un minuto de mi intervención al reconocimiento más 
sincero a todos los Alcaldes y Concejales, a los Presidentes de las Juntas Vecinales y sus vocales, a los Alcaldes 
Pedaneos y a todos los candidatos que han concurrido a las elecciones locales, que aún no habiendo conseguido 
representación han puesto su trabajo, ilusión, y su dedicación en el desempeño desinteresado y vocacional que es la 
política en el ámbito local. 
 
Me permitirán además, que haga una especial referencia a todos los candidatos y militantes del PRC que han 
conseguido un resultado municipal histórico que es la base de que hoy, este Grupo Regionalista pueda apoyar la 
investidura de Miguel Ángel Revilla como Presidente de Cantabria por cuarta vez. Gracias a todos ellos. 
 
Aprovecho también, para pedir al nuevo Gobierno que cumpla los compromisos esbozados ayer con todos los 
Ayuntamientos. Que sea un Gobierno municipalista, preocupado por los municipios grandes y pequeños, urbanos y 
rurales, de mar y de montaña. Quiero que lo haga con verdadera voluntad de apoyo, colaboración u servicio municipal. Los 
entes locales son la Administración más cercana al ciudadano, la que mejor gestiona los fondos públicos, la que menos 
deuda tiene, la que más adecuadamente actúa frente a los problemas inmediatos de las personas. Y han sido los peor 
tratados y los mas olvidados por el Gobierno del Partido Popular en estos últimos cuatro años.  
 
Ahí debemos decir y he de reconocer que el Gobierno del Sr. Diego no ha sido muy partidista, porque ha 
ninguneado a todos los Ayuntamientos de Cantabria aunque parafraseando a George Orwel en su "Rebelión en la granja", 
ha ninguneado a unos más que a otros, y creo que en estos escaños hay Alcaldes que pueden corroborar mi afirmación. 
 
Estamos por lo tanto, ante las condiciones políticas adecuadas para que Miguel Ángel Revilla vuelva a liderar el 
cambio de ciclo, por actitud y por aptitud, por legitimidad democrática y porque el programa expuesto ayer corresponde 
claramente a las demandas e intereses, no solo de nuestros votantes sino de todos los cantabros. 
 
Le agradezco, Sr. Revilla que ayer nos fuera directo, que no pusiera paños calientes a la situación socio-económica 
a todas luces complicada. Y también que no hiciera un discurso de investidura lleno de promesas vacías, declaraciones de 
voluntad incumplibles, como si de una carta a los Reyes Magos se tratara. 
 
Si por el contrario, cualquier ciudadano cogiera el discurso de investidura del actual Presidente en funciones 
publicado en el Diario de Sesiones de esta Cámara el 22 de Junio de 2011, no podría menos que sonrojarse. Mi Gobierno 
será  un Gobierno en permanente dialogo y concertación, pagina 57, fomentaré las políticas de acuerdo y dialogo con los 
Grupos de la oposición, pagina 49, será un Gobierno caracterizado por la austeridad, la transparencia, la sensatez, la 
cooperación y la reivindicación, pagina 51, prefiero no seguir. ¿Sabe que entenderían los ciudadanos si leen hoy estas 
promesas de investidura?, creo que pueden hacerse una idea, hablarían de un Gobierno caracterizado por la austeridad. 
Usted ha presidido un Gobierno, cuyos altos cargos han recortado sueldos públicos y prestaciones sociales, han cerrado 
aulas de dos años, eliminado becas y ayudas, pero que en cambio, no les tiembla la mano para pedir 120.000 euros como 
compensación, porque en la política a la que llegaron voluntariamente han perdido dinero.  
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Ya lo decía San José María Escrivá de Balaguer, en el punto 466 de su obra Camino: De ordinario, la gente es poco 
generosa con su dinero. A la hora del sacrificio, son pocos los que arriman el hombro. 
 
Transparencia; 729 preguntas con respuesta escrita y solicitudes de información, sin responder ni atender. 
Impidiendo el ejercicio del control parlamentario a la oposición.  
 
Declaraciones de bienes y patrimonio, sin publicar. Eliminación de todos los órganos consultivos. Al final, ni siquiera 
sabemos las razones reales por las que el Tribunal Económico Administrativo Central anula el contrato millonario de 
servicios informáticos, o dónde fueron los fondos destinados a Néstor Martin.  
 
Sensatez, decía usted. Tengo dudas de que los ciudadanos crean que ha aprendido en estos años el significado de 
esta palabra. Sensatez, no puede ser proponer como medida estrella del proyecto turístico de Cantabria, un teleférico en 
Vega de Pas. No. No puede ser acabar con un proyecto multinacional, financiado con fondos europeos y privados como es 
Colegios del Mundo. No. No puede ser reducir los fondos para la Universidad de Cantabria; subir impuestos, disminuyendo 
prestaciones y derechos sociales a los trabajadores, ni convertir Cantabria en un desierto para las empresas.  
 
Lo único bueno de esto es que este desierto tiene agua, pero es porque lo hizo el Gobierno anterior.  
 
Cooperación. Página 54, por si alguien no se cree lo que voy a leer. Decía que acabarían con las políticas de gaste 
hoy y pague mañana y aprobarían la Ley del fomento y de la cooperación municipal. Casi no me atrevo a seguir. ¿Qué es 
el Plan de obras municipales del Sr. Rodríguez, Consejero de Obras Públicas y de Vivienda, más que hacedlo hoy y que el 
Gobierno del Sr. Revilla lo pague dentro de dos o tres años? Y ¿del fondo de cooperación municipal? 
 
Pero si ustedes llegaron y lo primero que hicieron fue eliminar los fondos para los ayuntamientos, dejándolos en una 
situación dramáticamente precaria, algunos.  
 
De la cooperación con otras Comunidades Autónomas, prefiero no hablar, porque tenían un Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-León del mismo color político y fueron incapaces de llegar a un acuerdo para aprovechar 
la potencialidad extraterritorial del Hospital Tres Mares.  
 
Y finalmente, reivindicación. Decía mi abuela -esto se lo digo personalmente aunque se vaya- de casi 91 años, que 
mejor no pedir, no vaya a ser que además de no dar se lleven. ¡Cuánta sabiduría santoñesa!  
 
Que usted, Sr. Presidente, aunque se haya marchado, pese a su vinculación con esta villa, no ha asimilado. Usted, 
no solo no ha pedido, sino que ha cedido. La autovía Solares-Torrelavega, sin terminar y en cambio, la autovía, el tramo 
asturiano de la autovía que tantos problemas técnicos y sociales generaban, lleva funcionando meses.  
 
La financiación de Valdecilla, peor que hace cuatro años, porque no solo no ha logrado el cumplimiento de los 
acuerdos, sino que además ha avocado una fórmula político-privada que nos va a costar a los cántabros 840 millones de 
euros y que solo ha servido para privatizar la gestión.  
 
Qué decirle de los ferrocarriles. No solo no ha traído el AVE, sino que por una supuesta mejora de 15 minutos en el 
trayecto Madrid, por poco nos quitan el ALVIA. Si no llega a ser porque los campurrianos salen a la calle, a reivindicar lo 
que es justo, me veía ahora en el autobús hasta Palencia para poder coger el tren, para que se quedara parado y tardara 
otras ocho horas en llegar a Madrid. 
 
Estas promesas incumplidas, esta falta de sinceridad y de responsabilidad ya no las admiten los ciudadanos. Hay 
que cambiar, lo decía al principio y creo que es lo que Miguel Ángel Revilla nos ha expuesto ayer. 
 
Honradez en el ejercicio de la Función Pública con compromiso con los valores de trabajo, solidaridad, honestidad y 
cercanía. Los ciudadanos no piden más, pero tampoco menos.  
 
Nos exigen con todo su derecho que bajemos a la calle, que les escuchemos, que compartamos con ellos los 
problemas y pongamos una solución que tenemos que buscar y ejecutar. ¿Cómo?, con sentido común, con dedicación, 
con esfuerzo, con trabajo, sin inventar nada, reflexionando sobre la realidad y llegando a acuerdos, porque casi siempre lo 
más fácil es lo que mejor resultado da.  
 
Creo que en esta labor debemos ser positivos, no voy a dedicar ni un párrafo de esta intervención a la herencia 
recibida, solo un dato en la investidura del año 2.011, el señor candidato entonces y Presidente en funciones ahora se 
quejaba amargamente de que heredaba una deuda que rondaría a finales de año los 1.500 millones, hoy deja Cantabria 
con 2.517, mil millones más en tres años y medio, todavía alguien se pregunta ¿por qué no les han votado? 
 
Este dato es un grave problema para el futuro de la región y para la acción del Gobierno, hemos conocido en estos 
días la liquidación del presupuesto del año 2.014, el dato es escalofriante, el desfase entre los ingresos presupuestados y 
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los reales supera los 200 millones de euros, se presupuestó mal, posiblemente, ¿no se ha recaudado adecuadamente?, 
posiblemente, pero el principal problema es que una economía colapsada sin actividad ni apoyo por parte de las 
administraciones, implica la pérdida total de los ingresos presupuestarios, la supuesta austeridad ha vaciado las arcas 
públicas y duplicado la deuda, tenemos que cambiar. 
 
Señorías, quiero que mi intervención continúe en positivo, como espero sean los próximos años para Cantabria 
duros porque el trabajo no va a ser fácil, pero prósperos, y deseo que el mensaje desgranado ayer llegue a todos pero 
especialmente a los jóvenes, a los empresarios y a los que más han sufridos los embates de la crisis y recortes decididos 
por políticos desarraigados de la realidad social. 
 
Quiero que llegue a los jóvenes para que les anime a seguir luchando por su futuro a opinar, a manifestarse, a exigir 
a sus representantes que cumplamos nuestros compromisos, a nos desvincularse de su tierra  de la que las políticas del 
PP les han echado y que cuenten con que haremos lo imposible y hasta un poquito de lo imposible para que vuelvan y que 
lo hagan con empleo de calidad, acorde a su preparación, en todos los sectores productivos, desde la industria tecnológica 
a la agroalimentaria de transformación, desde la biomedicina o la biogenética pasando por los proyectos de fomento del 
turismo desestacionalizado o la educación, desde las energías alternativas a la pesca y la ganadería como pilares básicos 
de la economía sostenible de nuestra región y que vuelvan con experiencia y con ideas y estén seguros de que se van a 
poner todos los medios para que no solo nos lo cuenten sino que pongan en marcha sus proyectos, que el desencanto que 
existe ahora mismo se transforme en ilusión, ése tiene que ser el objetivo del Gobierno para con los jóvenes. 
 
Pero también este mensaje de ayer tiene que llegar a los empresarios, a los autónomos, a las Pymes que son el 
presente y el futuro de nuestra Comunidad Autónoma, hace unos días el Presidente de las Cámaras de Comercio de 
España decía en Santander que los empresarios tiene el reto de asumir su verdadero papel protagonista en la sociedad y 
trabajar juntos para lograr el crecimiento y la recuperación económica. 
 
Juntos se puede, separados no, decía, en esta labor creo que el discurso de ayer del futuro Presidente fue 
absolutamente proactivo, frente a la confrontación, ofreció concertación, frente a las trabas, ofreció ayudas, frente a l 
indiferencia, ofreció  comprensión. 
 
El futuro Gobierno se propone estar siempre al lado del empresario, sin sustituirle pero facilitando su labor y sobre 
todo recuperando el diálogo social, institucional, construyendo y reparando puentes, no me refiero solo al de Suances y al 
Golbardo que se quedaron sin hacer sino me refiero a los puentes del diálogo social con los representantes de todos los 
sectores. 
 
Con aquellos emergentes y con aquellos consolidados, porque es importante destacar que se va a dar un apoyo 
evidente a todas aquellas empresas asentadas en el territorio porque las empresas cántabras no pueden perder este tren 
ni tampoco realizar transbordos en el proyecto. 
 
Creo que también este discurso debe tener un eco fundamental en los que más han sufrido la crisis, en los parados, 
en los colectivos de personas con discapacidad, en los dependientes, a todos ellos el programa del candidato del Partido 
Regionalista tiene que darles la seguridad de la sinceridad, el trabajo y el compromiso. Lo primero será la emergencia 
social, la recuperación de las políticas que afectan a los más perjudicados por la crisis, luego de manera inmediata el 
empleo y después lo demás. 
 
No es admisible que existan en Cantabria conforme a la encuesta de condiciones de vida del INE, más de 160.000 
personas por debajo del umbral de la pobreza, un 27,4 por ciento de la población que aún trabajando son pobres, que no 
pueden pagar la luz, el agua, el gas, llevar a sus hijos al dentista o darles de comer pescado o carne al menos una vez 
cada dos días. 
 
Estamos en el siglo XXI y esto es Cantabria lo que les estoy contando, esto no es ni la Rusia de Tolstoi, ni la 
Inglaterra de Dickens; es nuestra tierra, son nuestros vecinos, no podemos permitir ni admitir esta situación bajo ningún 
pretexto, nos tiene que avergonzar no poner los medios para luchar contra ello. 
 
Como explicaba Piketty en su libro “El Capitalismo en el Siglo XXI” el problema actual del capitalismo y del 
desarrollo económico es la desigualdad, la creciente desigualdad que ha abierto la brecha entre los pobres y los ricos, 
poniendo en peligro los valores del sistema democrático. 
 
Otros premios Nobel como Stiglitz y Krugman nos dicen que es necesario actuar con iniciativas fiscales y de política 
general para reducir esta situación, ahí ha prometido insistir el futuro Gobierno de Miguel Ángel Revilla, y además 
conseguir que cuando se produzca el crecimiento éste llegue a todas las capas de la sociedad y no solo a las clases 
económicamente más poderosas. 
 
Pero no es solo la pobreza, es la pérdida de los derechos de los trabajadores que tanto ha costado conseguir y que 
tardará décadas en recuperarse plenamente. 
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Es el abandono de la cultura, del deporte, del medio ambiente, de los espacios naturales, de la educación como 
elementos básicos de la sociedad civil responsable y comprometida con el futuro. 
 
El cambio es necesario, hay que dar respuesta a todos los interrogantes de futuro de estos colectivos a los que me 
he referido y de muchos otros, como los funcionarios y resto de personal de las Administraciones Públicas, grandes 
paganos de las medidas de austeridad del Gobierno del Partido Popular. 
 
Y por ello le vamos a apoyar Sr. Revilla en lograr este objetivo en los próximos años. También no debemos olvidar 
que el programa de gobierno es una hoja de ruta política y económica para todos los cántabros, para los trabajadores del 
sector primario, para los obreros de la industria, para los autónomos y las Pymes, para los que buscan su primer empleo o 
recuperar la empleabilidad después de estos años de desesperanza. Sin distinción, sin ideología, sin represalias por el 
Partido al que pertenezcan o por tener ideas distintas al Gobierno que va a llegar. 
 
Por ello quiero desde esta tribuna realizar una oferta sincera al resto de los Grupos Parlamentarios, una oferta para 
lograr estos objetivos. En el Grupo Regionalista van a encontrar el apoyo, la colaboración que también tendrá el Gobierno 
para mejorar al situación de nuestra tierra. Objetivos que no se lograrán mañana ni el mes que viene, pero que estamos 
seguros que no serán promesas incumplidas. 
 
Sabemos que la sociedad cántabra no va a pretender que lo que han destruido años de crisis y malas decisiones, 
se solucione ni en 100 días ni en 200, pero tendrá que exigir que se ponga remedio más pronto que tarde especialmente 
aquellas medidas de emergencia social y para ello será necesario el apoyo, la colaboración y el consenso de todos. 
 
Por eso me atrevo a lanzarles un reto responsable al conjunto de los Diputados y Diputadas de esta Cámara. 
Apoyen con su voto afirmativo la investidura del único candidato que se ha presentado, pero si no es así al menos denle la 
confianza de su abstención, háganlo por responsabilidad, porque han entendido el mandato de las urnas, porque también 
ustedes quieren cambiar las cosas, porque creen que Cantabria tiene futuro. 
 
No les digan a los ciudadanos que se niegan a aportar su experiencia, sus ideas, sus conocimientos, no les digan a 
los ciudadanos que pasan de Cantabria. 
 
Mañana hagan oposición constructiva, nos encontrarán con la mano tendida, predisposición al diálogo, al acuerdo y 
al consenso. Pero no les digan a los ciudadanos que la oposición es solo negación, que en sacar adelante díganles que 
estamos todos de acuerdo. Háganlo y verán cómo este cambio de actitud es agradecido por todos los votantes, 
especialmente por los de cada uno de ustedes. 
 
Finalizo ya, creo que he expuesto claramente la razón por la que el Grupo Parlamentario Regionalista va a apoyar a 
Miguel Ángel Revilla como Presidente de Cantabria. 
 
Pero ahora quiero volver al comienzo de mi intervención. Vamos a apoyarle porque es nuestro candidato, porque es 
el candidato regionalista, porque es el candidato del pacto PRC-PSOE, pero también porque tiene las cualidades para ser 
el mejor gestor de lo público y sobre todo porque es el que los ciudadanos de Cantabria quieren que sea su Presidente, así 
lo expresaron en la encuesta del CIS previa a las elecciones. 
 
El 27 por ciento eligió a Revilla como Presidente frente al 19 por ciento que expresó su opinión a favor del Sr. Diego. 
 
Y así nos lo han confirmado también en las urnas, acabando con la mayoría absoluta del Partido Popular y 
facilitando al único candidato que tenía voluntad de pacto y de negociación los votos necesarios para ser la alternativa de 
Gobierno. Y lo han hecho porque los tiempos han cambiado, porque las cualidades que quieren los ciudadanos de los 
políticos son importantes y he de decir que aquí no hay grandes variaciones. 
 
En su obra "El político", escrita en el año 1909, Azorín describe cuáles son las condiciones que deben tener los 
hombres dedicados a la política. Y aunque hay muchas diferencias entre aquella sociedad y esta, sobre todo de cercanía, 
sobre todo de gestión, lo que querían los ciudadanos en aquel momento, las características que allí se expresan son las 
mismas que quieren los cántabros y por qué no decirlo los españoles de sus dirigentes. 
 
Decía Azorín en el primer capítulo: "Sobre todo se requiere una naturaleza muy firme, muy segura para no dejarse 
aplanar en aquellos momentos críticos de amargura, en que nuestros planes y esperanzas se frustren.  
 
Sea el político mañanero, acuéstese temprano. Tenga algo en su persona de labriego, este contraste entre 
simplicidad, la tosquedad de sus costumbres y la sutilidad del pensamiento, que servirá para realzarle.  
 
Para estar sano y conservar la fortaleza ha de amar el campo, siempre que pueda húrtese a los cuidados de la 
Corte y del  Gobierno y vaya a airearse a la campiña. 
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Ame las montañas y suba a ellas. Contemple desde arriba los vastos panoramas del campo. Mézclese en la vida 
menuda de los labriegos y aprenda de ella las necesidades y dolores y ansias de la nación toda. 
 
Creo que todo esto, Señorías, pueden identificar claramente a nuestro candidato en estas palabras del ilustre 
escritor alicantino. 
 
Y que nadie dudará que representan una forma de ser, una forma de hacer política que ha merecido el respeto y la 
confianza de miles de cántabros. 
 




LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias Sr. Hernando. 
 
Y ahora tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular D. Juan Ignacio Diego Palacios. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Sra. Presidenta. Sras. y Sres. Diputados, señor candidato. 
 
En primer lugar me gustaría darles la bienvenida a esta Cámara a las personas que se incorporan nuevas en ellas, 
y saludar al resto de los Diputados que repiten en esta Cámara, así como dar la enhorabuena a quien, según todo parece 
indicar va a ser el próximo Presidente del Gobierno de Cantabria, el Sr. Revilla. 
 
Asume usted hoy uno de los mayores honores a los que puede aspirar un cántabro y espero que lo reciba con la 
misma ilusión y el mismo orgullo que yo lo recibí hace cuatro años. 
 
Cuatro años que han sido tremendamente complejos, cargados de sinsabores, de malas noticias, de obstáculos y 
de problemas que solucionar. 
 
Un reto de dimensiones extraordinarias que nos estimuló a trabajar día a día sobre la máxima que ha sido norma en 
mi actividad política, que es servir y hacer las cosas funcionen cada vez mejor. 
 
Y no debiéramos olvidar, no debiéramos olvidar en esta Cámara que esta Legislatura se inicia en 2011, en el marco 
de una crisis económica que deriva en una crisis social, que fue causada por aquellos que ahora vuelven otra vez al 
Gobierno. No debemos olvidarlo, ellos fueron quienes generaron esa crisis y quienes la agravaron, por no querer afrontarla 
adecuadamente. 
 
Ellos reciben ahora una Cantabria en un cambio evidente de ciclo económico. Ellos la entregaron cayendo en 
picado, nosotros se la dejamos ahora creciendo. 
 
Hemos trabajado con humildad, con tesón, con decisión con la mente abierta al diálogo, por mas que se diga lo 
contario, y con una convicción firmemente asentada sobre los principios éticos y políticos. Decisión, humildad, tesón y 
diálogo y eso es lo que desde la oposición que me han otorgado las urnas como Presidente del Partido Popular, Partido 
ganador de las elecciones en Cantabria, voy a seguir defendiendo y exigiendo.  
 
Los trece diputados del Partido Popular representamos a 106.000 cántabros que apostaban por mantener el rumbo 
de un cambio que se inicio en el año 2011 y no hay ningún otro partido en ésta Cámara que presente un mayor apoyo. El 
Partido Popular volvió a ganar las elecciones y eso es algo de lo que me siento orgulloso.  
 
Y evidentemente, he de reconocer que nuestro resultado no ha sido tan bueno como deseábamos y ha conllevado 
una llamada de atención del electorado. Creo que en el resultado del día 24 de mayo hubo factores externos y ajenos a la 
gestión del Gobierno que pesaron más que su propia labor, que su propia gestión. 
 
De una parte gobernar estos cuatro años, años de enormes dificultades como ya he dicho, exigieron tomar 
decisiones necesarias para sacar a Cantabria de la quiebra financiera en la que ustedes la dejaron. Gobernando en la más 
dura crisis económica de la democracia, crisis que se causó, repito, y se agravó por las decisiones de aquellos que pronto 
volverán a gobernar Cantabria. 
 
Y otro factor que ha pesado en este resultado es la corrupción. Y lo digo claro, lo digo sin tapujos y sin rodeos. Ha 
supuesto también para el Partido Popular un gran lastre. La corrupción debo recordarles a todos ustedes que 
lamentablemente se manifiesta como inherente al poder político y ninguna fuerza que haya detentado este poder en mayor 
o menor medida, ha salido indemne de la actuación de personas sin escrúpulos. Ustedes regionalistas y socialistas lo 
saben perfectamente. Pero debo decir alto y claro, que ni uno solo de los diputados cántabros del Partido Popular, ni uno 
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sólo de entre los miembros del Gobierno que he presidido, ni uno, han sido puestos a lo largo de esta legislatura bajo 
sospecha de corrupción política. 
 
Pero ha habido fuera de Cantabria, sinvergüenzas que se han aprovechado de su pertenencia a nuestro partido 
para lucrarse con el dinero de todos los ciudadanos.  Y por su causa hemos visto mermada nuestra credibilidad hemos 
pagado justos por pecadores. Es un hecho y no lo puedo negar hacerlo sería mentir a los cántabros. Nosotros nos 
habremos equivocado en alguna decisión de gobierno, es posible, no somos perfectos somos humanos; pero gran parte 
de la perdida de los votos que hoy permite el cambio de Presidente tiene que ver con la corrupción. Corrupción que en el 
cien por cien de los casos es ajena a las cosas sucedidas en Cantabria, corrupción que está siendo juzgada, lo que 
demuestra que el Estado de derecho funciona actuando contra el que roba a todos los españoles. Corrupción que mi 
Partido no ha tapado. 
 
Toda legislatura que comienza es un compendio de buenos propósitos por parte de todos los grupos 
parlamentarios. Los que aquí estamos hemos sido designados por el pueblo de Cantabria libre y democráticamente para 
defender sus intereses y velar por su desarrollo y su bienestar. 
 
Estoy seguro de que los 35 integrantes de esta Cámara queremos sin excepción hacer honor a esa encomienda de 
los ciudadanos. El Partido Popular lo hace como grupo más numeroso, resultado de haber sido por sexta vez consecutiva 
ganador de las elecciones regionales; la fuerza política preferida por los cántabros por sexta vez consecutiva. Unas veces 
lo hemos sido con más apoyo que otras pero siempre, siempre, la primera. Y por tanto siempre una opción responsable, 
equilibrada y con aspiración a dirigir o influir en curso de los asuntos públicos de nuestra autonomía. 
 
Durante los próximos cuatro años vamos a defender este programa más votado y a tomar puntos de encuentro con 
los demás grupos políticos, con todos, a fin de que lo que sinceramente pensamos que es bueno para nuestra tierra, para 
Cantabria pueda realizarse efectivamente. Con independencia de si estamos en el Gobierno o si estamos en la oposición. 
No cerramos nuestra puerta a ninguna posibilidad de confluir entorno a los conceptos esenciales de nuestro programa 
como son el pleno empleo, la calidad sanitaria y educativa y el plan de inclusión social, una presión fiscal mínima sobre las 
familias de Cantabria, el apoyo al turismo, a la industria a la ganadería a la pesca y a otros puntos que más adelante 
comentare.  
 
Los demás Grupos intervienen en esta sesión de investidura procedentes de las tareas de oposición, tanto 
parlamentaria como extraparlamentaria. Nosotros intervenimos desde una realidad y unos resultados. Los del Gobierno 
Popular, entre 2011 y 2015. Y por ello, aunque las ideas son la esencia misma de un Parlamento, nosotros no venimos 
solo con ideas, venimos con hechos y con una realidad de Cantabria que en 2015, cualesquiera que sean todavía los 
defectos y dificultades que la situación actual presenta es incomparablemente mejor que la Cantabria de 2011. Para 
muestra un botón.  
 
Yo recibí una Cantabria en 2011, inmersa en un profundo ciclo recesivo, cuyo producto interior bruto decrecía y hoy, 
usted, Señor. Revilla, recibe una región que crece en un 2,6 por ciento y como usted ha dicho, terminará el año creciendo 
un 3 por ciento. 
 
Nuestra gestión ha tenido su mayor logro en conseguir un cambio de ciclo económico que permitirá otras muchas 
cosas asociadas a él.  
 
Escucharle ayer anunciar unas políticas –tengo que decirlo- viejas; viejas por ya conocidas; que usted puso en 
marcha durante ocho años y que además propone que sean las mismas que se van a llevar a cabo. Volver otra vez al año 
2011 y que agravaron el ciclo recesivo, me produce una sincera preocupación. Porque puede echar por tierra no ya la 
labor del Gobierno, sino el esfuerzo conjunto y generoso de toda la sociedad que ha tenido que hacer grandes sacrificios 
para producir ese cambio de ciclo que hoy es una realidad. 
 
Yo recibí una Cantabria inmersa en un ciclo que había batido los record de destrucción de empleo. Que por cierto, 
ése es su record, el que hoy tiene.  
 
Y hoy con orgullo le entrego una región que crea empleo. Siendo lider, líder nacional como lo demuestran los datos 
del paro registrado y de afiliaciones a la Seguridad Social.  
 
Hemos conseguido revertir la situación y ha sido posible gracias a reformas, algunas dolorosas pero absolutamente 
imprescindibles en aquel momento. Y gracias al protagonismo de los empresarios de nuestra región, a los que se debe en 
muy buena medida, a ellos y a los emprendedores, ese logro.  
 
Yo recibí de usted una Cantabria que no se acuerdan ustedes, quizás no lo quieran recordar, con 326 millones de 
euros de facturas sin reconocer, guardadas en los armarios y cajones. Y le dejamos a usted cero, limpio, limpio, nada 
pendiente.  
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Recibí de usted una Cantabria al borde de la intervención, y con ello al borde de la pérdida de la Autonomía. Le 
dejamos ahora una Cantabria sosteniblemente financiera.  
 
Y nos sentimos honrados de haber podido contribuir a la recuperación de nuestra tierra. Sentando las bases para su 
nuevo despegue, en el que ya se encuentra según todos los indicadores objetivos y ha sido públicamente reconocido por 
el candidato a la investidura en fechas recientes, tanto aquí en el Parlamento como en entrevistas que le han llevado a 
cabo. 
 
Porque, Señorías, la economía de Cantabria ya no cae como lo hacía en la legislatura 2007-2011. Crece a un ritmo 
del 2,6 por ciento. Y acumula ya varios trimestres seguidos de aceleración de ese crecimiento. 
 
La recesión, por lo tanto, es ya un libro cerrado. Ahora estamos en los primeros capítulos de otra obra. La historia 
de la recuperación. Y esa historia se empezó a escribir con la tinta azul del Partido Popular. 
 
Gracias a nuestro crecimiento, hoy Cantabria lidera, lidera el descenso del paro a nivel nacional. Lo ha hecho a lo 
largo de todo el año 2014 y lo seguimos haciendo ahora, en lo que llevamos de 2015. 
 
Nunca, nunca en la historia de Cantabria se consiguió este liderazgo sostenido. Y es algo de lo que todos los 
cántabros tenemos legítimamente el derecho a sentirnos orgullosos de ello. 
 
Es la estadística que cualquiera de la 17 Comunidades Autónomas quisiera liderar. Y nosotros, los cántabros, 
somos quienes lo estamos liderando. Es una proeza de tal magnitud, lo que estamos consiguiendo entre todos que sería 
desalentador echarlo por tierra, por mero afán partidista. 
 
Sigamos trabajando por mantener el listón ahí arriba. El ambicioso listón de ser la Comunidad que lidera la caída del 
desempleo. Porque todavía hay demasiadas personas que anhelan encontrar un puesto de trabajo. Y no solo por una 
cuestión puramente económica, que también; sino fundamentalmente para que las personas en paro puedan recuperar las 
riendas de su propia vida. No amputen ustedes esa ilusión. No cercenen en esas expectativas.  
 
Mantengan el rumbo económico y aquellas cosas que crean que pueden mejorar la calidad o el ritmo de la creación 
de empleo.  
 
Somos la región española que más rápidamente está reduciendo el desempleo, a un ritmo del 13 por ciento anual, 
mucho más veloz que el conjunto de España. En consonancia con ello el número de afiliados a la Seguridad Social se está 
recuperando en dirección a las cifras ya previas a la crisis, lo que sin duda es también una gran noticia para los casi 
140.000 personas, pensionistas que reciben una pensión en Cantabria, personas que han sido protegidas por el Partido 
Popular y que hoy perciben la quinta pensión más alta de España según las estadísticas más recientes. 
 
En 2011, las cuentas de Cantabria tenían un agujero del 4 por ciento, era ese su déficit, 4,01 por ciento. Y el año 
pasado lo ha sido del 1,46, esto es muy importante ya que supone que el fuerte incremento de la deuda debido a la 
acumulación sucesiva de déficit en los que ustedes incurrieron, ha empezado a frenarse. 
 
Y eso es la mejor defensa de nuestro estado del bienestar y la mejor garantía de sostenibilidad de los servicios 
públicos, la deuda que hacía referencia el Señor. Hernando es una deuda equivocada, tergiversada, manipulada en sus 
números. La deuda que ustedes dejaron era muchísimo mayor porque estaba escondida, la deuda que nosotros hemos 
generado no llega a los 600 millones de euros. Pero los datos son irrefutables. 
 
Y les repito de nuevo, ustedes nos dejaron y se lo recuerdo de nuevo, la escalofriante deuda de 326 millones de 
euros de factura sin reconocer, guardada en los armarios y cajones de las Consejerías. Nosotros se la dejamos limpia, a 
cero. 
 
Por mucho que insistan en el slogan del desmantelamiento de nuestro sistema de protección de las políticas 
sociales, la realidad es que nadie, nadie puso esos logros y esos servicios al borde de la quiebra como la irresponsabilidad 
de sus gobiernos, Señor. Revilla. Y nadie ha hecho más por su viabilidad que nuestras políticas de buena gestión y control 
del gasto.  
 
No se ha cerrado ninguna escuela, ninguna aula de 2 años Señor. Hernando, alguien le engañado a usted, ninguna 
se ha cerrado, se han abierto varias aulas de 2 años durante esta legislatura, por informarle. 
 
Y ese resultado básico para la financiación de nuestros hospitales, de nuestra educación y de nuestros servicios 
sociales es algo de lo que nos sentimos satisfechos y pensamos que debe, en líneas generales, y adaptándose a las 
necesidades de inversión de Cantabria, debe preservarse. 
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Encontramos un Valdecilla agonizante después de más de una década de obras, que no tenía ni ritmo de 
finalización ni sobre todo dinero para su conclusión, porque ustedes no sacaron nada desde 2007 al Estado, cero desde 
2007, cero. Ese es hoy un tema ya zanjado, con un hospital terminado, que hemos terminado nosotros y en pleno proceso 
de equipamiento con la tecnología más avanzada del mercado, el TAC, la resonancia, el acelerador lineal... por ponerles 
ejemplos, así como el magnífico centro de procesos de datos con que cuenta. 
 
Por otro lado, cada año el Gobierno Central consigna una cantidad para atender su compromiso político con la 
financiación íntegra de las obras de Valdecilla. Cualquiera que hable con nuestros profesionales sanitarios podrá percibir la 
satisfacción que el nuevo Valdecilla ha generado en ellos, hemos vuelto en esta legislatura a una sanidad de primera 
división. 
 
Lo mismo podemos decir de otras actuaciones como la inauguración o la instauración de las urgencias pediátricas 
en Sierrallana o el nuevo servicio de digestivo en dicho hospital torrelavegense. 
 
Nos presentamos hoy aquí desde la clara conciencia de haber impulsado calidad y orientación en nuestro sistema 
educativo. Somos por primera vez la región líder en España con menos abandono escolar temprano. Somos la región con 
mayor crecimiento de la formación profesional, además de ser el referente nacional de la implantación de la formación 
profesional dual, acercando nuestra estructura laboral a la de Alemania. 
 
Hemos puesto en marcha el programa de inmersión en lengua inglesa para que surja en Cantabria la primera 
promoción bilingüe. Seguimos teniendo una oferta universitaria que aúna calidad docente e investigadora con accesibilidad 
y cohesión social, con tasas por matriculación de las más bajas y con un sistema de ayudas a estudiantes en apuros 
económicos implantado en esta legislatura y con un contrato programa firmado anualmente con más dotación económica 
que la que tenía el Gobierno del Señor. Revilla en 2011. 
 
Usted, habla ayer de su compromiso con la educación publica, algo que compartimos, quizá olvido decir que 
mientras su Gobierno recortaba el gasto educativo, concertaba su inversión en un proyecto privado, privado y de elite, 
como es Colegios del Mundo Unido, que íbamos a pagar -Sr. Hernando- euro a euro todos los cantabros, euro a euro 
todos los cántabros y solo los cántabros. 
 
Hemos completado y consolidado en estos cuatro años la estructura de nuestra élite investigadora, nuestra élite 
investigadora en estos cuatro años tan difíciles, tan duros, tan bajos de recursos económicos. Hemos acreditado el 
Instituto de Valdecilla, ante el Instituto de Investigación Carlos III; construido e inaugurado el Instituto de Biotecnología y 
Biomedicina; consolidado financieramente el Instituto de Hidráulica Ambiental; construida la segunda planta del Instituto de 
Física. Sin olvidar el I3P en investigaciones prehistóricas, el Santander Financial Institute, y el CISE, el Centro de 
Investigación Santander de Emprendimiento, que se ha puesto en esta legislatura en colaboración con la Universidad y el 
Banco de Santander. Cabe preguntarse si es posible hacer más por la innovación y la investigación en un periodo de 
drástica reducción de los ingresos. 
 
Venimos aquí, habiendo aprobado un Plan de Inclusión Social que prevé 1.300 millones en cuatro años. Un 
programa de viviendas sociales en alquiler, un Plan de Ayudas al alquiler de Viviendas que beneficia a 2.500 familias de 
esta región.  
 
Y venimos también, con el ejercicio de la reivindicación hecho, muy bien hecho y con un registro muy alto, muy alto, 
nada de silencios Sr. Revilla. Silencios los hubo, en otro Gobierno. Y venimos con la A-8 entre Unquera y Llanes acabada, 
usted permitió que se dejara parar; con el tramo entres Solares y Torrelavega a punto de ser inaugurado, usted la dejó 
parada. 
 
Otras obras que estaban paralizadas en 2010 en las mismas condiciones y hoy nos pide la tercera investidura. Mire 
usted, le recuerdo que hoy esta en el Boletín Oficial el acceso a Liébana, en el Boletín Oficial, para ser contratado. Usted, 
ni lo movió, A usted le pararon las obras, las obras entre Potes y San Glorio, ¿no se acuerda?¿no se acuerda? A usted se 
las pararon, no a mí. Usted no consiguió que se invirtiera en el ferrocarril entre Santander y Palencia ni un solo euro, 
nosotros 170 millones de euros invertidos en estos cuatro años. 
 
Tiene usted la obra de la Autovía del Agua finalizada y los últimos tramos hechos con este Gobierno todos ellos 
financiados por el Estado. Tiene usted, a su disposición el Banco de España, cedido a los cántabros para alojar el Archivo 
Lafuente y ser sede del museo Reina Sofía. 
 
Eso es reivindicación de un Gobierno cantabro muy exigente y muy cántabro. Antes del nuestro sí hubo un 
Gobierno silencioso pero ese le presidió  usted. 
 
Esta muy sumaria enumeración que no puede finalizar sin recordar que venimos aquí habiendo aliviado la carga 
fiscal sobre las familias trabajadoras de Cantabria, pues cuentan con más deducciones que nunca, con el IRPF 
autonómico mas bajo de España y la supresión del Impuesto de Sucesiones entre cónyuges y entre padres e hijos; un 
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impuesto que los ricos nunca pagan, que tienen ingeniería financiera para eludirlo y que sólo pagan las familias 
trabajadoras de Cantabria en sus pequeños patrimonios frutos de los ahorros de una vida.  
 
Este Gobierno, este Gobierno deja una carga fiscal en Cantabria sensiblemente inferior de la que ustedes dejaron 
en 2011. Hoy no existe ningún impuesto creado en esta finalizada ya legislatura, por nuestro Gobierno, ninguno. Esperaba 
y confiaba en que mantuviera esa política fiscal, pero ayer lamentablemente usted anunció mayor presión fiscal para los 
cantabros, y sépalo, es un grave error que cometerá si lo hace. 
 
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular en su programa para estos próximos cuatro años, abierto como está a 
otras propuestas y a las novedades que la situación exija, va a seguir velando para que en Cantabria estos valores se 
sigan cuidando: el liderazgo, el empleo, la sanidad, la educación, el fomento de la actividad económica y la moderación en 
los impuestos que los políticos establecemos para los ciudadanos. 
 
Todas estas cosas nos hubiera gustado escuchar en el discurso inicial del candidato a Presidente y por cierto que 
muchas de ellas no han dejado de ser citadas pero de forma absolutamente genérica que a nuestro entender, es muy 
deficiente y sobre todo sin el imprescindible, imprescindible ejercicio de todo gestor que es el de la priorización de los 
objetivos. Usted no nos ha enunciado ningún, ninguna priorización de sus objetivos.  
 
Todos tienen la misma importancia y usted sabemos que no se puede llevar a cabo en esas condiciones. Tanto los 
cántabros como ésta Cámara tienen muy claro hasta el más mínimo detalle cómo la coalición PRC PSOE ha acordado 
repartirse un Gobierno dual y bicefálico, pero no tenemos tan claro que quieren hacer con la Región. No forman un 
tándem, forman dos, son dos monociclos y lo preocupante es que no sabemos hacia dónde ruedan. 
 
Nos habría gustado escuchar alguna conclusión enmendando las políticas de izquierda que causaron el 
agravamiento de la depresión económica y brutal incremento del paro en Cantabria, desde 2008 cuando usted gobernaba 
con los socialistas. Pero hemos oído más bien la reiteración de las mismas afirmaciones generalistas y cargadas más de 
tintes ideológicos absolutamente discutibles, que de razones técnicas profundas. 
 
Puesto que Cantabria ya es líder, desde hace muchos meses en reducción de paro registrado, sería conveniente 
que el candidato nos propusiera explícitamente cómo no ceder un milímetro en ese vanguardismo y que, además lo 
fortaleciera con medidas en pro de trabajos de cada vez más calidad en lo que estamos todos de acuerdo. 
 
Nos parece bien que quiera convocar a la concertación social, siempre que sirva para reforzar el actual crecimiento 
de la economía y del empleo. Aunque ya tendremos tiempo de comprobar, si lo que sirve es para que se reproduzcan los 
viejos hábitos de alimentar estructuras hipertrofiadas con dinero público que sería necesario en otros fines, en contratar 
profesores, médicos, por ejemplo. La concertación social tiene que ser un medio  al servicio de Cantabria y no a la inversa. 
 
En materia de industria, turismo, innovación y sector primario no todas sus propuestas carecen de interés. Pero 
seguimos sin ver medidas concretas detrás de los grandes anuncios y seguimos sin ver priorización de sus actuaciones de 
sus objetivos. Cosa que es muy importante, que usted fijada posición en su intervención posterior. 
 
Ya tienen ustedes vigente hoy, hoy, un plan industrial muy importante, que está dando a Cantabria excelentes 
resultados. Y  Sniace la solución desde la Administración Regional queda ya encauzada. Tubacex,  Santander Coated 
Solutions y otros proyectos sieguen su marcha positiva y proyectos que vienen con iniciativas de convertir a Cantabria en 
sus áreas logísticas, precisamente por el esfuerzo que se ha hecho en este periodo de tiempo, en relación con el Gobierno 
Central en mejora de las infraestructuras que son necesaria precisamente para el posicionamiento económico de nuestra 
región y para su posicionamiento en competitividad.  
 
Nos gustaría ver más concreción en el programa de Gobierno acerca de estos temas, porque evidentemente quien 
no propone metas concretas es porque no quiere comprometerse seriamente con unos resultados y unos plazos. 
 
Si se pretende gobernar desde la ambigüedad o de la dilación nosotros tendremos que hacerlo notar en nuestra 
labor de control parlamentario. En cualquier caso, todo aquello que en concreto que sirva para el fortalecimiento de 
proyectos privados y públicos para nuestros sectores productivos contará con el respaldo del Grupo Parlamentario 
Popular.  
 
Es preciso hacer también alguna observación acerca del supuesto giro que esta coalición de 17 diputados para 
obtener el concurso de otros tres diputados adicionales quiere enarbolar como bandera. 
 
La primera observación es que Cantabria es ya una Región en los primeros puestos a nivel nacional en esta pasada 
legislatura en el esfuerzo para dotar a los servicios públicos. No lo digo yo, lo dicen estadísticas oficiales y lo ratifican los 
estudios y análisis tan serios como puede ser el del Banco Bilbao Vizcaya que nos cloaca en la cuarta posición de las 17 
más dos Comunidades Autónomas y ciudades autónomas españolas; los cuartos en la preservación y el mantenimiento en 
este periodo difícil de los servicios públicos básicos de sanidad, educación y bienestar social. Es decir, somos ya, y no hay 
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más que mirar las ejecuciones anuales del presupuesto, somos una Región volcada en los recursos sociales. Somos la 
tercera Comunidad que en ésta pasada legislatura ha mantenido más gasto e inversión. 
 
Si no se gasta más, Sr. Revilla, y usted lo comprobará lamentablemente, es porque no había más dinero. No porque 
tuviéramos menos sensibilidad que ustedes, porque hoy se gasta mucho más dinero que cuando estuvieron ustedes 
gobernando en Servicios Sociales.  
 
Nunca, -repito- nunca en Cantabria se ha destinado, ni en términos absolutos ni en términos porcentuales, más 
dinero a los servicios públicos: a la sanidad, a la educación y los servicios sociales y el empleo que en 2015, por el 
Gobierno que yo presido, nunca. 
 
Ustedes, que se han autoproclamado como los únicos defensores del Estado de Bienestar, espero que tengan la 
dignidad política de trasladar sus palabras a hechos; es decir, dotarlo de partidas presupuestarias. 
 
Le voy a recordar solo un dato. Luego en otra intervención lo haré con más profusión. Cuando ustedes dejaron el 
Gobierno 2011 con un presupuesto, la renta social básica estaba dotada con ocho millones de euros, habiendo más 
parados que ahora. Nosotros la dejamos con 18 millones de euros ¿Ve lo que es pregonar y lo que es dar trigo? Ésa es la 
realidad, esas son las cifras, esos son los presupuestos. 
 
Ahora, lógicamente, el crecimiento económico que usted mismo reconoce, crecimiento económico conseguido por 
mi Gobierno, fortalecerá las arcas de la Autonomía y con ello la posibilidad de mejorar el gasto social aún más. 
Sencillamente porque hay más dinero, gracias a que la política del Partido Popular ha devuelto a Cantabria el camino del 
crecimiento económico y del correspondiente aumento de la recaudación fiscal. 
 
Los recursos en la Administración son siempre limitados, Sr. Revilla. Y será obligado hacer el ejercicio de todo 
gobernante que se precie de ser buen gestor, que no es otro que el de fijar prioridades. Lo tendrá que hacer, no le quedará 
más remedio, tendrá que fijar prioridades. 
 
Y sería bueno que hoy los cántabros en este Parlamento supieran cuáles son sus prioridades de todo aquello que 
nos ha anunciado querer hacer, que son muy buenas intenciones. Fije las prioridades, háganosla conocer a los cántabros. 
 
Usted ayer ha anunciado en todos los sectores, en todas las Consejerías y en todas las áreas de Gobierno una 
serie de iniciativas, aunque con escasa definición, pero que todas le van a exigir, le van a demandar mayor aportación 
extraordinaria de financiación. Por ello sería –insisto- de sumo interés para los cántabros conocer dónde va a establecer 
las prioridades; porque para todo no hay. Y esto lo sabemos tanto usted como yo. 
 
Es importante recordar que la coalición Regionalista y Socialista carece de la mayoría absoluta en este Parlamento; 
no solo para investir a su candidato necesita la luz verde de alguno de los otros tres Grupos Políticos, sino que también lo 
necesitará para Gobernar de hecho, si no desea encontrarse con muchas votaciones perdidas y con iniciativas frustradas. 
 
Ante esa suma, Sr. Revilla, tenía ustedes tres opciones posibles de diálogo; los 13 Diputados del Partido Popular, 
los tres Diputados de Podemos y los dos Diputados de Ciudadanos. Y ha elegido, desde el primer momento ha elegido el 
socio más a la izquierda, el Tsipras español ... (risas)... en vez de los interlocutores programáticamente más centrados. 
 
Esta es una opción libre, es legítima, pero al mismo tiempo es enormemente significativa. Porque puestos a aceptar 
condiciones a cambio de una investidura han preferido ustedes aceptar las condiciones del Grupo más radical, más 
extremista entre todas las que tenía a su alcance. 
 
Ustedes aquí ni se presentaron a la hora, ni han mostrado el menor interés de hablar con otras fuerzas que no 
fueran las del Sr. Pablo Iglesias. Esa ha sido su elección, Sr. Revilla. Es -repito- perfectamente legítimo, pero al mismo 
tiempo es muy elocuente. 
 
Ustedes prefieren que la Autonomía de Cantabria se vea condicionada por una sensibilidad absolutamente 
minoritaria, mientras que prefieren ignorar a otras que representan el sentir mayoritario de los cántabros. Considero que 
ésa es una decisión basada más en la urgencia por reocupar el poder, por alcanzar el sillón de la Presidencia que en un 
planteamiento razonable de legislatura. 
 
Así pues, Sr. Candidato, no se cierre en banda con sus nuevos socios, por más que coincidan con usted en el 
populismo y busque por el bien de Cantabria la centralidad, no los extremos. 
 
El Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, estará en disposición de aportar esa centralidad, en aquellos asuntos 
que sean trascendentes para nuestra tierra. 
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En lo que sí estamos de acuerdo es en como nuevas fuerzas políticas han obligado a subir un peldaño en materia 
de transparencia y de ética. Estamos de acuerdo y nos parece además oportuno, dado que usted mismo ha podido admitir 
que el código ético del Partido Regionalista ha sido abandonado para asumir el de Podemos. Nada tengo que añadir, sino 
en todo caso felicitarle por ello. Sin embargo, no puedo felicitarle igualmente por buscar socios que van a imponer un 
aumento de los impuestos a las familias de Cantabria. 
 
Y dicen que es para atender la emergencia social. Yo temo que por lo que afirman ustedes mismos es para volver 
otra vez a crear estamentos, por donde se pierde el dinero público a espuertas, en gasto corriente absolutamente 
improductivo y que casi nada aporta al reto fundamental de avanzar en el pleno empleo. Porque todo ese dinero que 
quieren gastar otra vez en subvenciones y en entes públicos, se lo quitarán directamente a la Educación, a la Sanidad o a 
las personas dependientes. 
 
No hay para todo, Sr. Revilla. No puede usted pretender crear todos los órganos que nos han prometido crear aquí 
y alguno que nos hemos enterado hoy también por el discurso de la Sra. Vicepresidenta. No vamos a estar de acuerdo con 
ello, porque el dinero público debe ser para quien más lo necesita, no para que unos señores se reúnan y se den unas 
palmaditas en la espalda y una rueda de prensa cobrando unas buenas dietas por ello, que es lo que ocurría antes con 
estos órganos.  
 
En vez de crear el Consejo de la Mujer, si a usted le preocupara la promoción de la igualdad de las cántabras, en 
alguno de los cinco gobiernos de los que usted ha formado parte con su partido, el Partido Regionalista, hubiera podido 
nombrar alguna mujer; una, una solo, una mujer en esos gobiernos. Pero no. Cinco gobiernos ha formado usted y no ha 
nombrado ni una sola mujer en ninguno de esos gobiernos por su Partido, por el Partido Regionalista, ni una solo. 
 
Eso sí, usted recupera el Consejo de la Mujer incrementando el gasto corriente en sueldillos y dietas. Si quiere 
favorecer a los jóvenes, usted debiera haber dado participación en alguno de sus gobiernos a algún Consejero joven; digo 
joven, menor de 45 años. Pero no, nunca. Nunca ha confiado en los jóvenes porque nunca ha confiado en ellos y nunca ha 
confiado tampoco en las mujeres. 
 
Mi gobierno tenía igual número de hombres que de mujeres y de ellos, la mitad menores de 45 años. Si usted quiere 
propiciar... 
 
LA SRA. PREIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Diego, tiene que ir usted acabando. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Termino Sra. Presidenta. Muchas gracias. 
 
Si usted quiere propiciar el retorno a esa cultura de aplastar al contribuyente para pagar los vicios del político, 
espero que podamos reunir aquí 18 votos que lo impidan. Y si no es así, no será por falta de empeño del Partido Popular, 
sino por los efectos mágicos de las moquetas, que a veces convierten las sandalias hoy revolucionarias en zapatos de 
charol. 
 
Por tanto, señor candidato, estos son nuestros planteamientos, nuestra apertura a dialogar y a acordar por el centro 
muchos asuntos importantes para las personas de nuestra Comunidad. 
 
Y también nuestras demandas de más precisiones sobre su programa de gobierno. No nos convence pues su 
planteamiento inicial y esperamos que en el tiempo de respuesta pueda despejar al menos algunas de las muchas dudas 
que su discurso suscita ante numerosos cántabros. Y desde luego, ante los muchos que nos han puesto en estos escaños 
de la Cámara. Nuestra actitud de escucha constructiva pero no solo de la música agradable, sino de una letra convincente 
porque hasta ahora solo hemos escuchado música. 
 
Gracias Sra. Presidenta. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias Sr. Diego. 
 
Tiene la palabra ahora el candidato, para responder las intervenciones de los Grupos Parlamentarios y como 
ustedes saben sin límite de tiempo. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Buenos días, Sra. Presidenta. Sras. y Sres. Diputados. 
 
Me voy a referir a los que han hecho una oposición a mi discurso de investidura. Voy a empezar por Ciudadanos. D. 
Rubén, ciertamente que si llego a saber que mis palabras han estado a punto de provocarle un sofoco, un pasmo. Pero 
créame que yo le estaba mirando y le veo muy bien de salud, le veía en un tono físico que no me hizo para nada 
preocuparme; si llego a ver que le estaba alterando y que iba a pedirme una bombona de oxígeno, de verdad que corto 
radicalmente el discurso. Pero no, el aspecto es como el de ahora, saludable. 
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Bueno, voy a empezar a corregirle muchas cosas que se ha equivocado. Dice que llevo 16 años gobernando con el 
PSOE. Pues no, con estos señores he estado ocho. No, el PP, no, dieciséis con el PSOE, no, ocho con el Partido Popular, 
dando estabilidad a Cantabria. 
 
Mire, ¿sabe lo que más me preocupa? Porque, no sé, es que lo ha repetido tantas veces que me he llegado... no, 
sé, a pensar que igual tiene usted un concepto equivocado de mí, porque habla de honestidad. Créame que en eso, no 
hay nadie que me pueda dar a mí una lección. Toda mi trayectoria política es y está guiada por la honradez y la 
honestidad. Me habré podido equivocar, jamás he cogido un euro que no sea el fruto de mi trabajo. 
 
Y, claro, hablar tantas veces de que no solamente hay que parecerlo, sino que hay que serlo, parece que da a 
entender que usted tiene algún tipo de duda sobre mi persona, que me gustaría aclarar. Porque voy a hacer una cosa, le 
voy a dar mi teléfono móvil, se le voy a dar. Más allá de que usted denuncie todo lo que como Diputado tiene obligación de 
denunciar, siempre que haya un mínimo de pruebas, yo le voy a dar mi móvil y le voy a pedir por favor que cualquier rumor 
que usted escuche me lo haga llegar. Eso que a veces no se puede denunciar porque no hay pruebas.  
 
Ayer lo dije refiriéndome a cualquier ciudadano anónimo de Cantabria. Si me llaman para decirme: Sr. Revilla, 
quiero verle con todo sigilo, porque tengo alguna prueba o indicio de que en su Administración puede haber algún tipo de 
chanchullo.  
 
Esto lo digo convencido. Voy a hacer una apelación a los ciudadanos, mucho más a usted como Diputado. Le voy a 
dar mi móvil ¡eh!, al acabar el Pleno. Y usted me llama, quedamos, incluso si usted quiere que no nos vean, en un lugar 
discreto. Y usted me dice: he oído esto. No se preocupe, que yo lo voy a recibir. Porque nadie está más interesado en que 
la corrupción se erradique de la faz de España, de Cantabria y de la política.  
 
Porque, claro, yo que no he cogido nunca un euro, imagine usted lo que me molestaría que otros a mi alrededor lo 
hicieran y que yo no me enterara. Entonces ya, aparte de incompetente, sería idiota.  
 
Entonces, yo confío en usted, ¡eh!, en que me haga llegar cualquier cosa que detecte; "me han dicho..." Yo le voy a 
atender, porque le voy a dar mi teléfono móvil. 
 
Bueno, usted se pregunta: ¿qué vamos a hacer para financiar tanta cosa.? Usted observe que en mi discurso de 
investidura siempre digo: "dentro de las posibilidades económicas". 
 
¿Por qué en este momento yo creo que podemos tener unas posibilidades económicas mayores? Aparte del ciclo y 
de lo que vamos a hacer en Cantabria, que es reforzar la recaudación fiscal legal; es decir, ésa que ya está en los 
impuestos pero que a veces se escapa, porque no hay un adecuado seguimiento y potenciación del personal para que 
quien gana dinero pague en proporción a lo que gana. Eso es una asignatura pendiente en España y lo es en Cantabria y 
una progresividad en el patrimonio.  
 
Y le adelanto que sin darle la cifra, solamente dejaremos el impuesto de sociedades para grandes fortunas, para 
cantidades elevadas, no para el común de las gentes que han acumulado en esta vida un dinero y lo transmiten a los 
suyos. 
 
Pero donde más expectativa tenemos es en algo que no es una novedad, porque alguien dirá: "bueno, esto del ciclo 
económico se apunta Revilla ahora en estos momentos". No, hace un año y siete meses que yo escribí un libro, que 
supongo que alguno de aquí ha leído: "Fin de la recesión", viene una etapa de cierto crecimiento económico, la jungla de 
los listos ha decidido que ya está bien de ahogar al personal y ahora pues viene un ciclo expansivo de la economía. 
 
¿Usted sabe lo que significa en una economía como la de Cantabria, de pasar de un menos dos por ciento, en el 
PIB, a más un tres por ciento en el PIB? ¿Ha cuantificado eso? Más de 200 millones de euros, en los ingresos.  
 
Vamos a ver, va a cambiar poderosamente el panorama en España, en cuanto a las decisiones que en política 
económica no solamente toman los Ministros, sino también un Consejo llamado: Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
formada por un montón de personas, que en este momento se están revelando contra una manera de adjudicar los déficit 
del Estado. Y Estado somos todos. 
 
Por ejemplo, yo ya puedo conversar con un montón de Presidentes que ahora van a sustituir a los Presidentes del 
Partido Popular, donde no estamos de acuerdo con los déficit del estado, y estado somos todos.  
 
Por ejemplo, yo ya puedo conversar como un montón de Presidentes que ahora van a sustituir a los Presidentes del 
Partido Popular donde no estamos de acuerdo con que en España, el Estado que tiene el 55 por ciento del gasto, 
Gobierno Central pueda permitirse el lujo de un déficit del 4,8 y Ayuntamientos y Autonomías que tenemos el 45, nos 
obliguen al 0,3. Eso no es inmutable. Eso que usted ha dicho es una ley. No, esas leyes también se cambian. Y no digo si 
a lo mejor a partir del mes de noviembre no está D. Mariano y viene otro. No sé qué opinará el suyo; pero yo por lo que 
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oído, al representante del Partido Socialista, esta política de que se le adjudique un déficit ridículo a quienes tienen una 
capacidad de gasto del 45 por ciento y el Gobierno de España sea el que absorba ese déficit, eso no es inmutable. A eso 
me refiero. No a incumplir las leyes de estabilidad, sino a cambiarlas. ¡Estaría bueno! Es que no se parece nada España, 
la España de hoy a la que va a haber en el conjunto del país dentro de unos días. Es que hay un montón de caras nuevas. 
Hasta yo apareceré otra vez; la mía de nueva nada, pero bueno, pero ahí volverá a llegar a La Moncloa. 
 
Energías renovables. Vamos a ver, dicen que sobra energía. Mire, acaba la Unión Europea de pegarle el mayor 
palo que ha dado a un gobierno socio de la Comunidad, a España, llamándola la atención seriamente, amenazando 
incluso con sanciones por haber recortado las energías renovables. Claro que sobra energía, pero sobra energía del 
petróleo, sobra energía del ciclo combinado, faltan molinos. Esos molinos que usted quiere que pongamos por todos los 
lados; sí, faltan energías renovables. Y ahora que van a desaparecer 6000 Megavatios de esa energía y hay que producir 
esos 6000 en energías renovables, es donde Cantabria se apunta. Por tanto, no diga que sobra energía, sobra energía 
contaminante y falta energía renovable. Y Europa ha dicho que tienen por obligación que llegar al 20 por ciento, que 
somos un país que nos hemos quedado a la cola de Europa. Grave aviso. 
 
Parece mentira que un partido que acaba de nacer, que no apueste por esto que es algo de sentido común; las 
energías renovables. Y cuente como chiste que vamos a llenar de molinitos Cantabria, aquí y allá. No, no. Lo que haga 
falta producir, lo que teníamos. Y ahora lo vamos a poner en marcha, a pesar de usted lo vamos a poner en marcha. 
 
Dice que no he hablado de las empresas privadas. Pero si hay un párrafo entero dedicado a la Pyme -y digo más- 
que la solución es la subvención. Y me ha venido a achacar de que queremos seguir con la política de las subvenciones; 
está en un párrafo, léalo. 
 
Bueno, otra discrepancia radical: el AVE. Ya sé que ustedes a nivel nacional han lanzado esa píldora. Yo no voy a 
dejar de reivindicar el AVE y además le digo una cosa, no conoce el proyecto. Es mixto: mercancías pasajeros; mixto.  
 
Para el puerto. No, no diga que vale mucho dinero. Hasta Reinosa, la veinteava parte de lo que cuesta llegar a 
Gijón. Santander, poco a poco. Pero el AVE es irrenunciable para esta coalición, irrenunciable. Y lo era para el Sr. Rajoy 
en el 2010, que menuda carta que publicó en los medios de comunicación, pagada: “Querido Nacho, la empezaré, 
empezaré la obra nada más llegar...”. En el 2010, ¡eh!; o sea, que yo creo que vamos a coincidir con él, no creo que el 
cambio en cuatro años sea tan grande como para que no entienda que es una necesidad. 
 
Mire, porque además lo van a tener todos. Nosotros fuimos los últimos de España en tener un acceso por autovía, 
los últimos. Y vamos a ser los últimos en tener al AVE; nos va a llegar dos o tres años más tarde ¡Claro, como siempre! 
Esta Región, no sé si no tiene peso, si en Madrid no se entiende. Pero es que va a haber un AVE desde Madrid a toda la 
periferia de España. Y no digamos nada los competidores. Va a llegar a Galicia; va a llegar a Asturias, está llegando; al 
País Vasco; Navarra; Vitoria -a todos- Zaragoza; Lérida... hasta Teruel. ¿Cantabria, en medio sin AVE? ¡Vamos, estaría 
bueno! Me va usted hablar de AVE pero todos los días, todos los días; usted diga aquí que no, que ya me encargo yo de 
decir que sí. 
 
Dice usted que no hemos querido negociar con usted. Fue al primero que llamé. Estuvimos una hora; le vi poco 
proclive ya de entrada. Porque, ¡Claro!, las condiciones fundamentales que pedía: que no hubiera imputados. Nosotros, no 
tenemos ningún imputado... (Risas)... -se ríe- ¿Hay  algún imputado aquí?... Bueno, pero entonces por qué no vota que sí 
ahora. ¡Claro!, si era la condición, mire qué fácil... (murmullos)... Lo tiene “chupao”... Lo tiene usted “chupao”. A ver lo que 
nos dice, por qué ¿Por qué no? Yo ya vi una especie de tendencia, digo: esto está duro... Yo ya veía algo; digo: este, me 
parece a mí que no va a cambiar ni aunque firmemos aquí 28 folios.  
 
Bueno, yo voy a contar con usted para todo; porque yo le voy a llamar cuando haya cuestiones, le voy a llamar: 
mire, qué le parece... Luego, usted haga lo que quiera. Pero va a haber un diálogo con usted, permanente. Y además tiene 
esa ventaja del móvil. Por si ve algo raro que me llame. También se le voy a dar a los demás. Pero a usted en especial, 
porque como ha hecho tanto hincapié en el tema de la honestidad, digo a ver si es que a mí me tiene por un chorizo, por lo 
del apellido... (risas) 
 
Bueno un error de concepto, de concepto. Que, ¡claro!, a ver qué Gobierno presentamos aquí... No, no, no. Los 
diputados no votan al Gobierno, votan al Presidente. ¡Cuidado!, eso es elemental ¡eh!. No, eso es una potestad del 
Presidente; no se hace desfilar aquí en un casting  a los Consejeros y usted dice: este me gusta, este no me gusta. No.  
 
Usted, lo que tiene que decidir es si yo el idóneo para Presidente. Y luego cuando a mí me nombren Presidente, yo 
voy a nombrar a los Consejeros y les vamos s a pedir juramento. Y entonces es cuando usted puede salir a decir: no me 
gustan, me gustan algunos, otros no me gustan. Pero nunca en la democracia, ni en Madrid...  
 
No, es que ha dicho que no sabe qué Consejeros hay. Bueno ya lo sabrá. Usted al que tiene que valorar ahora es a 
Miguel Ángel Revilla, nada más. Me gusta, no me gusta, es un tío que me cae bien, mal, promete, hace, no hace.  
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Usted vota eso. Y luego ya después de eso, usted aquí parlamentariamente podrá salir a decir: ¡Jo, vaya equipo! 
Con estos bajamos a segunda B; esto no hay quien defienda Cantabria. Pero cuando yo tenga la responsabilidad que me 
corresponde de nombrar al Gobierno. No se los voy a presentar aquí ahora. Bueno. Pero es que esto es importante 
saberlo. Esto es el “abc” de la política. 
 
Bueno, la LOMCE. Dice que si vamos a incumplir la Ley. En ningún momento. Nosotros, lo que hemos dicho es que 
vamos a intentar modificarla. En ese panorama futuro que se vislumbra en España, le puedo asegurar que hay en este 
momento... (murmullos) No, no, la LOMCE en Madrid... Naturalmente. ¿Pero usted cree que ahora, que va a haber once 
Comunidades Autónomas, o diez Comunidades Autónomas que se van a negar a implantar esto, en un Consejo Territorial 
en Madrid se puede gobernar frente a diez Comunidades Autónomas, que ya han declarado lo mismo que hemos 
declarado aquí nosotros? Diez. Si quiere le doy la lista. 
 
¡Hombre claro!, todo es modificable. Porque es que estamos en otro escenario. Un escenario además muy 
saludable. 
 
Me dice que cuando he pedido estar a mi lado, ustedes van a estar al lado de los cántabros ¿Y usted qué piensa, 
que yo voy a estar de “costao”? ¿Por qué me presento yo a las elecciones? Pues le digo que yo, que presentarme a las 
elecciones me supone un sacrificio personal y económico que usted no puede imaginar, porque yo no voy a reclamar como 
otros lo que van a dejar de ganar. Porque yo este trabajo le haría gratis, gratis total, le haría gratis; tengo familia, gratis 
total.  
 
Pero vamos a tener el menor sueldo de España. El menor sueldo de todas las Comunidades Autónomas. Porque 
estar en el servicio público es un honor. Es un honor. Y tiene que ser una vocación. Entonces, yo lo hago porque creo -a lo 
mejor equivocadamente- que puedo mejorar la situación de la gente de mi tierra. Eso es por lo que digo que estén de parte 
mía. Si entiende usted que yo voy a hacer lo posible para mejorar a los cántabros. No para mí.  
 
Podemos. No puedo decir nada en lo que no esté de acuerdo, porque, vamos a ver, para nosotros el que Podemos 
se abstenga, además lo dije una vez, no supone ningún acto de travestismo político por parte del PRC. Nosotros venimos 
defendiendo una política, alguien dirá bueno usted por qué no hacía esto en el 2007, hombre porque la situación era 
distinta, yo no conocía a gente que pasara hambre, yo no la conocía, yo no me encontré a gente que pasara hambre salvo 
ir a la Cocina Económica en el 2007. Y me acuerdo perfectamente porque yo iba a comer y a cenar y me decían mire que 
nos hemos quedado hoy con la mitad del comedor vacío porque no viene la gente. Porque el día de Nochevieja que se 
hizo una cena en el 2007 espléndida no fueron ni 60 personas y ahora tienen que hacer cinco turnos. 
 
Vamos a ver, la situación es tan cambiante que cualquier político que no tenga la sensibilidad en este momento 
para ver que hay un 27 por ciento de capa de población en Cantabria que está en una situación de estar al borde de la 
pobreza, yo creo que no merece la pena que se postule porque hay que tener unos principios mínimos de solidaridad. 
 
Entonces este discurso de decir que hay que atender las emergencias, Sr. Presidente, me adelanto a darle las 
prioridades..., léalas. Lo primero que vamos a hacer es que nadie pase hambre, que ningún niño vaya a la escuela y no 
vaya adecuamente nutrido, que haya comedores escolares, que antes de echar a alguien de casa que no paga porque ha 
perdido el puesto de trabajo, que no es un moroso crónico que no quiere pagar, tenga un sitio donde ir y que además hay 
que intentar por todos los medios que eso sea lo último que se haga en Cantabria, expulsar a la gente de las casas. 
 
Ese es un discurso que vengo yo desde hace tres años hablando en todos los programas de España, qué problema 
tengo yo en suscribir eso con Podemos o con Ciudadanos, lo mismo. Por eso ahí es la única discrepancia, cuando me dice 
“le agradecemos al Presidente que se haya empapado de la doctrina de Podemos” Preguntarle a Pablo Iglesias cómo se 
ha empapado mis libros y las conversaciones que hemos tenido cuando nadie le conocía hace tres años, que él también 
ha bebido de mi doctrina, cuando el Presidente decía “Revilla va a pactar con Podemos” No, yo he dicho que coincido en 
el diagnóstico que se hace sobre la situación de España en un 80 por ciento con estos señores, en el diagnóstico léanlo 
todo, y discrepo un 20 por ciento como mínimo en las soluciones. 
 
Podemos lo que va a permitir es que yo sea Presidente porque me prefieren a mí a usted, lógicamente, porque sino 
sería un contraste, sería una cosa invendible, imagine que Podemos dice no pues vamos a darle los votos, que tampoco 
les llegan, es que no les llegan ni con ellos y entonces dicen bueno, pues ¿entre los dos quién tiene un discurso más o 
menos próximo que se ocupa de los problemas de la gente? Pues el Partido Regionalista que es un partido progresista 
desde que se fundó así lo dice el Partido y que siempre tiene como prioridad atender a los que más lo necesitan. 
 
Lógico por tanto que Podemos esté más próximo a nosotros, y claro sino la responsabilidad –entiendo yo- de 
Podemos ante los suyos será ¿pero por culpa de nuestra abstención votando que no vamos a seguir con usted de 
Presidente? Difícil explicación, creo yo, mínimo de sentido común –que aquí se me ha pedido varias veces- hace pensar 
que esto más o menos y usted lo sabía en la noche electoral, que era inevitable. Yo como sabía el resultado la víspera 
pues no me llevé ninguna sorpresa, además lo saben varios y lo tienen escrito por ahí. 
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Bueno pues no tengo más que agradeceros la abstención, hombre ya puestos a pedir por qué no votáis que sí y así 
llego al trabajo un día antes que lo que hace falta es gobernar, total volver aquí el viernes para hacer el paripé después de 
lo que se ha dicho, yo creo que un voto de sí y ya está 
 
Bueno, vamos al Partido Popular que es la cuestión importante. Estuve durante 10 minutos sorprendido del tono del 
Presidente, digo, aquí hay una reconversión, aquí ha habido una terapia, aquí ha habido una reflexión; pero rápidamente 
vino el ramalazo. Y es inevitable, yo pensé: bueno, pues ha hecho un, una especie de análisis reflexivo, eso que se dice: 
Rajoy, mírate al espejo. Se habrá mirado al espejo y entonces pues ha dicho: "joer, yo el camino que he seguido estos 
años no me ha dado buen resultado, la gente me ha pegado un palo, algo ha tenido que fallar y entonces voy a 
reconducirme y voy a tener un discurso de otro tipo".  Eso duró un cuarto de hora, porque luego ya se calentó y vino a lo 
de siempre. 
 
Pero antes le voy a hacer un ruego, Sr. Presidente, de verdad, un ruego, ¡eh!, le pido por favor que tenga un gesto 
de dignidad en sus últimos momentos como Presidente y no mande mañana al Consejo de Política Fiscal y Financiera a su 
Consejero. Que llame usted al Sr.. Montoro o al Sr. Rajoy y le diga: "dénme de baja".Porque esta reunión no se puede 
celebrar habiendo un tema tan importante que tratar cuando están todos en precario, cuando están todos más con el pie 
fuera que con el pie dentro. 
 
Un Gobierno cuando no está, cuando está en funciones tiene que hacer cosas leves, molestar lo menos posible, 
adjudicar lo menos posible, decidir lo menos posible, llegar incluso tarde, llegar tarde, estar un par de horas haciendo 
recolección de los papeles; pero ir mañana a Madrid, Sr. Presidente, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando 
dentro de una semana, fíjese usted el panorama de ese Consejero de Política Fiscal y Financiera, mire usted el panorama. 
 
Solo se quedan ustedes con cinco Autonomías Rioja, Madrid, Castilla y León, Murcia y Galicia, no sé si me olvidé 
de alguna. 
 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, que yo he estado en él, se vota, se toman decisiones por mayoría. Le voy a 
decir que dentro de unos días lo que voten ustedes mañana van a estar en contra Cantabria, Castilla-La Mancha, Valencia, 
Aragón, Asturias, Extremadura, Canarias, Cataluña, Navarra..., bueno, supongo que Cataluña y Euskadi. Yo creo que hay 
que tener un poco de decoro, en un tema tan importante, no se puede ir a tomar decisiones cuando ha cambiado 
totalmente el panorama político de España y que digan: nos vamos a abstener de ir, es mejor que ya vayan los nuevos y 
que cada Comunidad mande al que va y le corresponde democráticamente representar los intereses de Cantabria. 
 
Yo eso lo pido, yo creo que eso sería un gesto lógico, ¡eh!, porque lo que se va a acordar ahí, en quince días vamos 
a estar todos en contra, seguro. 
 
Doy las gracias, porque me ha felicitado. Ayer en un programa de radio, un tertuliano, se ve que era más próximo a 
usted que a mí, me echaba en cara que no le hubiera felicitado yo, porque usted es el ganador de las elecciones. Pero hay 
maneras de ganar. 
 
Claro, si usted ya a los diez minutos se autoelimina como Presidente de Cantabria y ya todo el mundo daba por 
hecho que yo era el Presidente, llamarle a usted para felicitarle igual es tomado como un poco a broma. 
 
¿Qué digo, enhorabuena? No sé. Usted no lo ha hecho hasta ahora, a pesar de que en algún medio he leído que 
me había felicitado, no. Ni nos hemos felicitad ni nos hemos dado la mano hasta este momento, pero ahora lo ha hecho. Y 
me dice que es un honor, un honor que yo ya le he tenido varias veces, porque ya he estado ocho años y voy a batir un 
récord no solo en ser el más veterano de España, sino en Cantabria el único que va a pervivir más allá de ocho años, que 
es lo que han estado todos menos usted, que le han censurado en la primera. 
 
Bueno, vamos a las mentiras. Claro, usted dirá: no son mentiras, pues la gente lo ha entendido como mentiras, 
porque sino le hubieran votado. 
 
Si se hubieran creído que yo a usted le dejé una ruina en el 2011, y que usted ha levantado a Cantabria hubiera 
sacado no 20, 21. Y desde luego, a mí no me hubiera votado nadie.  
 
Porque cuidado que se ha explicado, eh, por activa y por pasiva. El otro día, pero ya se me ha olvidado la cifra, en 
cuatro años, se ha pronunciado la palabra Revilla; porque ni siquiera me identificaba al Partido, ni tal. Revilla. Revilla es el 
culpable de todo lo que ha ocurrido en esta tierra. Creo que he sido nombrado en 14.800 veces. He ocupado el 20 por 
ciento del tiempo. 
 
Si la gente le hubiera creído, pues hubiera sacado mayoría absoluta. No le han creído, ni nosotros ni los 
ciudadanos, por lo que se ve. Porque pasar de 20 a 13, es un palo importante.  
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He de recordarle que yo llevo cuatro legislaturas seguidas incrementando el porcentaje de votos. Todas las veces. 
Por eso no me voy. Cómo me voy a ir, si me votan más.  
 
Si yo tengo un resultado como el suyo; ¡vamos!, ni me presento en la sede. Mando una carta por escrito y a 
Polaciones.  
 
Yo llevo cuatro legislaturas... no, cinco incrementando el porcentaje de votos. Que no está mal. Que empezamos 
más o menos con el porcentaje que ha sacado Ciudadanos y hemos llegado al 30. Al 30 por ciento, con un partido como el 
nuestro, ¡cuidado, eh!. O sea, que no le creyeron.  
 
Y qué no le han creído. Pues lo que le voy a decir ahora. Que le dejamos una ruina de Cantabria. No, no. A pesar 
de esto de los cajones;, eso de los cajones es un latiguillo, pero no se lo han creído. Era la deuda sanitaria, estaba sin 
contabilizar. Pero sí se sabía. Porque se había hablado en el Parlamento de la cantidad aquí, públicamente. Cuánto 
debemos; tanto. Lo preguntó y se lo dijimos. Sí.  
 
Pero si nosotros debíamos 300, Madrid: 6.000; Valencia: 8.000... Todo el mundo tenía esa deuda de la sanidad, que 
había que arreglar. Y estábamos en ese impasse de a ver cómo se financiaba. No, no eran deudas en los cajones 
escondidas. Era la deuda sanitaria, que se arregló. 
 
Con todo eso, con todo eso dejamos la Comunidad Autónoma, tercera por abajo, en deuda con relación al PIB. 
Datos oficiales de final de 2011. Y ahora estima por encima de la media, 20,5. 
 
Pero hay otro dato. Yo cuando me voy de Presidente, Cantabria –datos del INE- es el 2 por ciento más rica que la 
media de España. Base 100, Cantabria: 102.  
 
Cuatro años después, estamos en el 91,8. Terrible, terrible. Hemos perdido 12 puntos. Cuando yo me voy, 
Cantabria es la tercera que menos parados tiene de España: 14,27. Ahora el dieciocho y pico. ¿Cómo va a ser eso una 
ruina? Cómo va a ser una ruina. Y venga a repetir, y a repetirlo. Y la gente no se lo creía, porque decía: no, no, no, cuando 
estaba Revilla estábamos mejor. Simplemente eso. Lo oían, y: no, no, no, estábamos mejor. Estábamos mejor en todo. En 
todo, en dinamismo económico, en todo. En todo.  
 
Claro que vino la crisis. He de recordarle que los cuatro años malos no han sido los suyos, los míos. Ocho, nueve, 
diez y once; esos son los de verdadera situación de emergencia que me chupé yo como Presidente. Y aun así, incrementé 
el número de votos. Los cuatro suyos, sí, han sido de recesión moderada. Y el último, de crecimiento. Los cuatro malos, 
malos: ocho, nueve, diez y el once. Esos son los que me tocaron a mí. Está demostrado, el ocho es el derrumbe general.  
 
Vamos a ver, habla usted de que viene un ciclo... No, eso lo voy a hablar ahora. 
 
Corrupción. Ah, le ha echado la culpa a la corrupción. Como dato muy importante. Corrupción ajena a Cantabria. 
No. No, no, no, no. El Sr. Bárcenas, origen de toda la corrupción, fotografía de toda la corrupción, el corrupto, el corrupto 
de libro, el de la pancarta. Un corrupto; te ponen a Bárcenas. Hay más, hay una pila de ellos... ¡Buff!, Urdangarín, todos 
estos... Hay un montón para poner. Pero si a los españoles ahora les dices: una foto del corrupto. Poner: corrupto. ¿Quién 
sale? Sale Bárcenas. Senador por Cantabria durante ocho añitos. Fotografiado con ustedes en olor de multitudes y que yo 
en el año 2009 denuncio en una televisión y casi me cortan el cuello ustedes, año 2009, no se me olvida, cuando voy a 
denunciar que este señor con billetes de 500, ha comprado dos chalet, uno en Baqueira Beret y otro en la milla de oro y 
me dieron bien, me acuerdo del titular de su Presidente, ponía Bárcenas ha hecho más por Cantabria en ocho años que 
Revilla en toda la vida, ya lo creo que hizo más, sí, sí, bueno como pueden decir que es ajeno, lo de Bárcenas lo han 
pagado y todavía está por aclarar alguna cosa de Bárcenas ¿eh?, que si esos papeles son verdad ahí aparece algo, o sea 
que la corrupción sí, pero tenían al corrupto número uno ustedes aquí, yendo de la manita y haciéndose fotos a todos los 
sitios con el Sr. Bárcenas, gran senador, cerebro de las finanzas del Partido Popular. 
 
Y leña a Revilla por denunciar que presuntamente era un corrupto que casi me presentan una querella en el 2009 
en un programa de televisión que se llamaba La Noria, no, no se me olvida, que luego dio lugar a que me le encontrara en 
el aeropuerto y me armara el taco porque no le conocía, claro ocho años en Cantabria que es otra de las cosas que hacen, 
traen paracaidistas, que no volvemos a ver el pelo, ¿usted cree que eso es aceptable, que el Sr. Bárcenas haya sido ocho 
años, siendo yo Presidente de Cantabria y no llegara jamás a verle el día de La Aparecida, en la toma de posesión, el Día 
de Cantabria, ustedes eso lo ven normal?, para encima apoyarle. Ustedes tenían que decir en Madrid no nos manden a 
esta gente, que encima son chorizos, en esta que no sean de aquí, bueno se acepta o el que ahora se ha presentado en 
Andalucía, cuatro años que yo no le he tropezado por aquí nunca, cuatro años de Diputado, el Sr. Moreno Bonilla, pero yo 
no le he visto, corten eso, por lo menos alguien de aquí que defienda a Cantabria, que hable de Cantabria y que cuando 
sale un sinvergüenza no culpen a Revilla de que lo ha denunciado y defiendan al sinvergüenza. 
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O sea que la corrupción ha sido un factor pero lo tenían aquí, era uno de los suyos, era un senador que fue ocho 
años, senador más votado de la historia de Cantabria, reconozcan eso, usted no tiene nada que ver pero el que le haya 
nombrado que dé cuentas de eso. 
 
Bueno como puede decir que he dejado una región peor que como está ahora, vamos a ver es cierto que según la 
EPA, aquí en este Parlamento va a haber mucha historia con el paro y tal, nosotros siempre la EPA, la encuesta de 
población activa de la Unión Europea es lo que vale. Es cierto que en este momento según la encuesta de población activa 
hay 10500 parados más, sí, es cierto que hay 15000 trabajando menos, sí, y es cierto que se han ido de Cantabria 22000, 
sí. 
 
Si usted dice que esto es mejor que aquello la gente no le cree o sea en esa reflexión que usted tendría que hacer o 
que yo haría, si me pegan un palo de estos, digo a ver que ha pasado aquí, no lo he vendido bien, medios ya ha tenido, 
madre mía, que alarde de medios, tengo que salvar siempre alguna radio, algún periódico que nadie se dé por aludido 
pero cuidado que ha tenido propaganda y televisiones, bueno la nacional eso es... la televisión nacional es la popular 
vamos, la televisión y luego ya una hasta de un senador que por las noches yo no solo veía, afortunadamente lo debe de 
ver poca gente, pero que eran películas de terror sobre mi persona vamos, votarme a mí era una cosa diabólica ¿no?, 
periódicos a la carta, todos, o sea que tenían medios para poder explicitar esto, no les creían porque veían que era 
mentira, hay más parados, se ha ido gente, hay menos gente trabajando, se estaba mejor entonces yo creo que esa 
reflexión debiera de hacerla y yo estoy avalado en lo que le digo, se lo he dicho durante cuatro años, que usted no 
pensaba que iba a ocurrir esto, usted llegaba a decir usted ya no vive en Cantabria Sr. Revilla si usted aquí no le quiere 
nadie, ¿se acuerda?, no le quiere nadie, usted está en las televisiones, no viene por aquí, pues si llego a venir más... me 
faltaron tres días ¿eh? Tres días, para haber sido el más votado, el Partido Regionalista en tres días, ¿usted no lo veía 
eso?, pero claro para hablar aquí y luego el resultado, pues hay que hacer esa reflexión: ¿por qué esto ha ocurrido? 
 
Dice que deja una economía en crecimiento. Vamos a aclarar esto, ¡eh!, porque yo los méritos de un crecimiento 
económico no se los doy en este momento ni a una región ni siquiera a un país, se lo doy a un conjunto de tinglado 
monetario financiero que tiene su cabeza, ¡eh!, en Alemania, en el Banco Central Europeo y que eso son los que deciden. 
Estamos en un ciclo económico positivo. 
 
Voy a decirle una cosa, el ciclo que tuvo desde el 2004 al 2007 la economía española hizo que el denostado 
Zapatero, al que todo el mundo le carga todos los muertos de este país, acabara con los mejores datos económicos de la 
historia de España, por debajo del siete por ciento de paro, ¡eh! 
 
¿Con las cuentas?, bueno había un superávit cada año, el endeudamiento me parece que estaba en el 20 por 
ciento, Cantabria en el 4,9. ¿Fue la gestión de Zapatero?, noo, la coyuntura internacional, que ahora no decidida por usted, 
que encima crecemos a pesar de usted, pero menos que el conjunto de España, ni del Sr. Rajoy. Esto se decide cuando la 
Unión Europea, en un momento determinado dice: ya está bien, vamos a aflojar dinerito, vamos a tirar dinero, se acabó la 
recesión y encima hay una devaluación del euro, de un 30 por ciento empezamos a exportar, encima el petróleo baja un 30 
por ciento, crece Alemania, crece Francia, crece Italia, crece Portugal y hasta Grecia estaba creciendo un tres por ciento 
hasta hace poco. Y crece España. 
 
¿Dónde está lo que tiene que hacer un Gobierno autonómico o nacional con respecto a los demás para decir mi 
gestión es mejor o peor?, que si hay filtros de crecimiento crezcamos más y si hay recesión decrezcamos menos. Eso es 
lo que yo conseguí cuando fui Presidente. 
 
En los cuatro años de crecimiento económico, Cantabria creció mucho más que la media de España y en los cuatro 
de caída cayó mucho menos, y por eso llegamos a ser el dos por ciento más ricos que la media,  
 
¿Qué ha pasado su gestión de recesión?, que hemos caído más, que el año que hemos crecido hemos crecido 
menos y eso nos lleva de ser el dos por ciento más ricos al ocho por ciento más pobres. Que esto ¡cuidado! que son unos 
datos que alguno economista suyo me ha dicho que hay que hacer un estudio, porque no ha habido un derrumbe de la 
capacidad requisitiva y de la renta de una Comunidad Autónoma como la que ha tenido usted en cuatro años.  
 
Vea el dato, 91,8, alguien lo ha dicho y además está ahí y yo me fui con el 102. ¿Cómo voy a dejar una Cantabria 
arruinada? Si usted sigue con esta teoría, pues no se seguirán creciendo, creyendo. Y porque además nos vamos a 
encargar los demás de desmentirle, con datos en la mano. 
 
¡Claro que hemos cometido errores! Muchísimos, muchísimos errores, todo el mundo comete errores, pero usted 
miente al decir que dejé a Cantabria arruinada. Que es que Cantabria dejó..., usted llegó a decir: pida perdón, váyase de 
Cantabria. ¿Yo?, pida perdón, sí, pida perdón veinte veces, lo puedo sacar el próximo..., pida perdón a los cántabros; 
como que aquí hubiéramos cometido una tropelía. 
 
Y usted se encuentra con que  ese Partido al que pide que tiene que pedir perdón saca el 30 por ciento en una 
coyuntura, con el afloramiento afortunado de nuevas fuerzas políticas, manteniendo el tipo aquí y teniendo más porcentaje 
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de votos que nunca. Entonces, ¿qué pasa?, ¿yo soy un genio de...?, ¿por qué ocurre esto?, habrá que estudiarlo ¿no? Yo 
le recomiendo que lo haga. 
 
Bueno, entonces, ya le he dicho al principio, toda la primera parte impecable, pero claro en la segunda vuelve otra 
vez a reincidir en lo que creo que es la culpa del desastre electoral del Partido Popular, permítame que se lo diga. 
 
Pero ¿por qué entonces ha perdido tantos votos y tiene todos los medios de comunicación a favor y se cree en 
posesión de la verdad?, ¿tan mal comunicador es? 
 
Yo, la primera parte estaba sorprendido, se lo he comentado a los compañeros, bueno viene en un tono..., pero es 
que luego ha vuelto la prepotencia y el triunfalismo, que eso usted lo tiene eso no me lo negará. Esa prepotencia la tiene, 
los hay que no son prepotentes, los hay más sencillos, los hay más altaneros..., usted esa prepotencia la tiene por lo 
menos conmigo.  
 
Claro si usted con lo que ha dicho podría equipararse al Keynes del año 29, el salvador de la economía americana. 
Usted ha dado aquí unos datos que ha conseguido todo, ha puesto Cantabria en el orbe del progreso, el desarrollo. Si no 
se lo creen es que algo falla y lo que falla es que no es verdad, sencillamente eso, que dice unas cosas que no son ciertas 
y los ciudadanos no le creen.  
 
Bueno, vamos a ver otra cosa que yo voy a rescatar, cómo no, Comillas, que apostamos por las inversiones 
privadas que pagamos todos los cántabros. Yo dejé firmado por el Sr. Zapatero Presidente del Gobierno de España, el 
pago durante 10 años creo que eran u ocho años de tres millones de euros; pagó los dos primeros y cuando llegó usted 
dice no mande más, qué manda hacer eso, imagínate el otro, encantado; no me mande más que no lo voy a  hacer, tres 
millones para otro. Ocho por tres veinticuatro millones de euros. 
 
Botín, tres millones en caja. Fornesa el catalán, tres en caja; Alierta Telefónica, tres en caja y otros varios de mucha 
gente, Corte Inglés en caja. Financiación de los cántabros no, de gente rica. Y además el Banco Europeo de Inversiones, 
60 millones al cero por ciento a veinte años. 
 
¿Para qué? Para un proyecto que era Colegios del Mundo Unidos y promocionar el español que ahora se está 
haciendo ese colegio en Alemania. ¿Es una locura? ¿pero usted piensa que yo voy a dejar que eso se caiga, ese activo 
que hay en Comillas? Esa finca de 80 hectáreas, nuestra del Gobierno es un Patrimonio de la Humanidad como la copa de 
un pino, la obra cumbre del modernismo catalán, tendrá que servir para algo. 
 
Hemos ganado en Comillas, la gente lo quiere, o sea que había financiación de los cántabros, como en todas las 
cosas, pero muchísimo dinero de muchísimos españoles y sobre todo que estaba ahí el Instituto Cervantes, que estaba ahí 
la Fundación Carolina, que estaba ahí las principales empresas, que estaba el Rey, hasta el Rey estaba ahí, para un 
proyecto que me costó a mí, bueno, las horas que he metido en eso. 
 
Usted tiene algo yo creo que contra mí, un día igual tenemos una conversación y esto igual se reconduce con el 
tiempo y un día quedamos usted y yo a charlar. Yo soy una persona que no tengo ningún tipo de odio a nadie, a nadie, y 
he tenido aquí unos enfrentamientos en esta Cámara con el Presidente más duro con mi persona y también yo con él que 
se llama Juan Hormaechea, nos hablamos casi todos meses, le pregunto cómo está, me llama él y eso que hemos tenido 
enfrentamientos terribles pero yo no tengo rencor a nadie ni manías. 
 
Yo creo que cualquier cosa que nosotros tuviéramos en proyecto razonable para Cantabria a por él, a cerrarlo. No, 
este es un proyecto de Revilla, y encima se me ocurrió decir un día que era el proyecto del siglo, buena la hice. 
 
Hay una cosa que también ha dicho aquí, bueno eso que responda la izquierda, yo no pertenezco a la izquierda 
pero dice que la crisis del 2008 la provocó la izquierda, eso os lo dejo a vosotros. Que yo sepa la crisis la inicia un banco 
que se llama Goldman Sachs y otro que se llama Lehman Brothers donde trabajaba el Sr. De Guindos y el Sr. Draghi, 
montan un pelotazo mundial, quiebra la banca, más la burbuja inmobiliaria que se puso en marcha en la época del Sr. 
Aznar, pero bueno eso ya que lo digan los afectados. 
 
Pero Lehman Brothers que yo sepa, la crisis la origina Lehman Brothers ¿quién la presidía esa? ¿Algún pariente de 
Carlos Marx? ¿Alguno de Podemos? Porque eso es lo que yo leo, ¿eh!. ¿Quién creó la crisis? Lehman Brothers. Goldman 
Sachs y Lehman Brothers. 
 
Bueno, el giro ideológico. Yo no he dado ningún giro ideológico. Ninguno en absoluto. No he tenido que hacer 
ningún esfuerzo. Giro ideológico, ninguno. Otra cosa es que un político no tiene el mismo mensaje cuando una economía 
va como un tiro que cuando una va mal. 
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Entonces, cualquiera que no sea sensible a lo que está ocurriendo en este momento con capas importantes de la 
población que están en el borde de las necesidades más elementales del ser humano y no tiene sensibilidad para 
atenderles, no merece la pena que esté de político. Así de claro. 
 
Yo no he hecho ningún travestismo, de ningún tipo. Ahora, si vienen unos señores y me dicen: ¿es justo que se 
desahucie a unas personas que no son morosos crónicos, que han perdido el trabajo, que tienen niños? Ese espectáculo 
de verles salir de las casas. Eso no es soportable, y eso no se puede consentir. Ni se puede consentir que haya niños que 
no vayan suficientemente alimentados a una escuela. ¿De dónde hay que quitarlo? De cualquier lado, de los sueldos de 
los que estamos aquí incluido. Porque ésa es una prioridad absoluta. Y eso es lo que ha pasado en los últimos cuatro 
años.  
 
No, es que Revilla esta con... Yo estoy con todos los que defienden causas justas, con cualquiera. Con estos 
señores, algún día discutiremos de ellas cosas en las que no estoy de acuerdo. En bastantes. Pero estoy en mas de 
acuerdo con ellos que con ustedes. 
 
¡Claro! hay un problema que también tendrían que analizar ustedes ¿Por qué no hacen amigos? ¿Por qué no hacen 
amigos? Yo hago amigos constantemente. Hasta con Ciudadanos, yo creo que me voy  a levar bien... (risas) A pesar de 
que me a dado caña, yo creo que me voy a llevar bien.  
 
Pero ustedes no hacen amigos ¿Por qué será, para no hacer amigos? Tienen, tienen esa prepotencia; la tienen. Y 
ya cuando sacaron mayoría absoluta, aquello fue... Fue un paseo militar aquello, ¡eh!. Brillaban los sables, los caballos, 
daban con los cascos... Bueno, era una cosa... Y eso dura lo que dura. Porque los ciudadanos, afortunadamente, cada 
cuatro años votan. 
 
¿Por qué? El otro día -no voy a dar el nombre- venía yo por el aeropuerto de Barajas y uno muy destacado del 
Partido Popular, muy destacado, de los tres; yo iba en la cinta y viene detrás de mí: Revilla, Revilla, Revilla... Yo no había 
hablado nunca con él. ¡Claro! le identifique porque sale todos los días en los Telediarios ¿Tomamos un café? Pero vamos 
a ver ¿por qué no estás con nosotros, si estuviste? –Digo- ¡Ah¡ pero es que las personas son muy importantes.  
 
No solamente la ideología es muy importante. El talante de las personas. Y hay personas que es imposible, porque 
no hacen amigos. No hacen amigos. Y entonces ése es otro de los temas de la soledad en la que ustedes se encuentran 
aquí. Y como consecuencia de esa mayoría absoluta también se ha trasladado a otros territorios de España donde al PP le 
cuesta hacer amigos. 
 
Y luego ¡claro!, contubernios. No, pero ¡hombre!, gánense ustedes a alguien. Nosotros hemos estado ocho años 
con ustedes en paz y concordia y han sido ocho años muy importantes para Cantabria. Porque veníamos de una etapa 
que no había presupuestos, que no había rigor en las cuentas, hubo un desarrollo, estuvimos cómodos. Pero ustedes, yo 
no sé, les han dado un barniz distinto que e es imposible. Es imposible. Y ¡claro! están en la oposición. Y como me decían 
a mí, el primer día; en la oposición hace mucho frío. Efectivamente, pues nosotros hemos estado ahí cuatro años 
esperando que ocurriera esto que ha ocurrido. Giro ideológico, ninguno. 
 
Bueno, habla usted de los parados, y dice: no, no el problema de Cantabria -diga la verdad- Cantabria es ahora 
donde los parados tienen menos cobertura. Donde menos cobertura. En los demás sitios están entre en el 55 y el 60, aquí 
menos del 50. No tienen cobertura, no tienen nada. Ésa es la realidad ¿Usted ha pensado en eso? Que la mitad de los 
parados no cobran nada, nada en Cantabria y que estamos a la cabeza, ése es el dato importante.  
 
Me dice que no he dado prioridades. ¡Hombre! Vamos a ver. He dicho: Sanidad., Educación y Dependencia, eso es 
lo primero, ni un recorte y volver a las cantidades que teníamos previas a que usted llegara. Y después con lo que sobre ya 
hay otras cosas que están anunciadas ahí, si se puede. ¿Pero esas tres le parecen poco?: Sanidad, Educación y 
Dependencia ¿Le parece eso poco? Pues eso afecta a todos los ciudadanos, ¡eh!.  
 
Me dice que no tenemos mayoría. Pues claro, y usted menos. Con usted no está nadie. ¡Claro!, si usted ahora 
presenta aquí su candidatura; que podía haber, la Presidenta... como fue el más votado, decir: me presento. No sé qué 
haría Ciudadanos, igual vota a favor. Pero lo probable es que se hubieran quedado con 13.  
 
Yo, previsiblemente, si no convenzo a estos señores, voy a sacar 17. Si reflexionan de aquí a las 2, igual, hasta 
20... No ¡eh!, actuar en coherencia, tenéis aprobada una abstención, no alteréis las normas asamblearias, eh. Pero usted 
no tiene más que 13 ¿A dónde va usted con 13? Si nadie quiere estar con usted. Pues imagínese, si yo no tengo mayoría, 
la que tiene usted. 
 
Yo creo que es una mayoría suficiente: 17, a falta de uno, con tres Grupos. Tendremos que hacer mucho dialogo, y 
a la hora de hacer Presupuestos aceptar muchas cosas entre todos. Pero esta situación ya la vivió Cantabria en una etapa 
en la que yo goberné con el Partido Popular, que fue en el año 95, donde también éramos cinco Grupos y sumábamos 
entre el PRC y el PP, nos faltaban 1 ó 2 para la mayoría absoluta; porque estaba Izquierda Unida y el CDS. Y fue una 
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legislatura con los Presupuestos aprobados siempre en plazo, una legislatura estable. Yo veo mas complicadas otras 
Comunidades Autónomas que ésta, sinceramente: Cataluña, Valencia, Navarra, ¡uff!... Aquí dentro de lo que cabe es un 
binomio. Si yo siempre he dicho que las mayorías absolutas son malas; las coaliciones buenas, si son razonables.  
 
Porque eso sí que usted no podrá poner una pega a que hemos engañado a nadie, porque a mí me tiraban de la 
lengua y yo dije: con usted no, de ninguna manera. La gente lo sabia, eh?. Decía yo: es que creo que ni llamarán. Acerté. 
No llamaron. O sea, es que estaba la cosa cantada.  
 
Era el pacto más razonable, cuatro años aquí, coincidiendo en un discurso; cuando llegan llegan las elecciones, lo 
normal es que los que tienen la misma posición, lo expresen aquí con los votos, y es lo que ha ocurrido. Ningún sobresalto, 
 
En Cantabria, no hay ningún sobresalto. No hay ninguna situación que pueda plantear a la gente alarma, ninguna. Y 
estos chicos de Podemos se van a abstener y ellos están haciendo una labor muy importante, que es sensibilizar, defender 
a las capas de población mas necesitadas. Es muy importante Grupos como estos en la política. 
 
Luego dice dos cosas importantes. Bueno, como una critica, ¿no?: Que no hay ninguna mujer en ningún Gobierno 
del PRC ¿Sabe por que? Porque no han querido. Se lo he ofrecido a dos y no han querido -¿qué le parece?- Me he 
quedado... Me han dicho que no. 
 
Pero le voy a dar un dato ¿Usted sabe donde esta el porcentaje mayor de votos del PRC, quién nos vota a 
nosotros? Porque esto ya se sabe y lo pone el CIS, léalo:  Mayoritariamente, los que están entre 18 y 28 años y entre las 
mujeres, el voto del PRC y los que votan a Revilla son los jóvenes y las mujeres. O sea, que tanta manía no me tendrán, 
porque tengo el voto femenino y el de los jóvenes. 
 
Bueno, espero que ahora en la continuación; no sé si le ha servido para algo lo que le he dicho; yo, sí le digo una 
cosa, yo sí le voy a llamar. Si usted permanece aquí y espero que permanezca aquí como el líder de la oposición, yo lo voy 
a llamar, pelillos a la mar, pasado un tiempo ¿eh?, ahora todavía hay que hacer la digestión, pero le voy a llamar. Yo le di 
el móvil el primer día que nos vimos, digo ahí está el móvil, me llamó una vez para firmar aquella famosa carta a Zapatero, 
que no volvió a aparecer en ningún sitio, luego a lo mejor hablamos de ello. 
 
Yo le voy a llamar porque quiero hablar con todos, y pedirle opinión y acepte también que nosotros tengamos este 
criterio que por lo que se ve la gente acepta bastante. O sea las predicciones suyas no eran correctas, la gente no se cree 
este mensaje catastrofista que ha lanzado contra la gestión de mi Gobierno y contra mi persona, todo lo contrario, nunca 
he hecho menor esfuerzo para sacar mejor resultado, ¡por algo será!, medítelo. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Revilla. 
 
Señorías, como todos ustedes saben los representantes de los Grupos Parlamentarios tienen derecho a 
continuación, a un turno de réplica por un tiempo máximo de diez minutos. El candidato puede hacer uso de la palabra 
cuantas veces lo solicite, como anteriormente, o contestar individual o de forma global a los representantes de los Grupos. 
 
Antes de dar la palabra al Sr. Gómez, representante del Grupo Mixto durante esos diez minutos, anunciarles, como 
es preceptivo, que finalizado el debate tendremos una votación y por tanto no se producirá antes de las dos, para que 




Y ahora sí Sr. Gómez tiene usted la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias Sra. Presidenta. Sras. y Sres. Diputados,  
 
Sr. Revilla, le agradezco mucho sus palabras y que quiera mirar por mi salud, se lo agradezco sinceramente, 
tampoco va a hacer falta ya digo, tampoco va a hacer falta, no fue nada grave, simplemente la falta de costumbre, la falta 
de costumbre será. 
 
También le agradezco que me quiera dar su número de teléfono, yo se lo recojo, el mío se lo daría, pero ya lo tiene, 
y además desde el primer día, con lo cual y  acabo de comprobar que en su día también se le dio a Ignacio Diego, con lo 
cual quiero decir pues oiga mire no está de más. 
 
No sé si eso digamos se intrinca con el permanente intento que me ha dado la sensación que está queriendo hacer 
de derivarnos hacia un lado, e insinuar que estamos más cercanos a un lado que a otro, yo le recuerdo que estoy en el 
centro, sentado justo detrás de usted. Mi Partido no está ni con unos ni con otros. Ya le dije con quien estamos, estamos 
con los ciudadanos, estamos con los cántabros, en este caso. 
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Usted si quiere quedamos, hablamos, hemos tenido tiempo de sobra hasta ahora y más tiempo que tendremos 
supongo y además lo voy a hacer encantado. Eso sí, solo le pongo una condición, por favor no hagamos reuniones 
secretas, transparencia, transparencia, nada de reuniones secretas, a nosotros no nos gusta, no nos gusta. 
 
-(El Sr. Diputado se ríe)- Me hace gracia que, Sr. Revilla, usted ha matizado varias de las cosas que yo he dicho, lo 
que pasa es que me ha dado la sensación que no he debido estar muy pendiente con exactitud a lo que yo dije. Yo espero 
que Dios le guarde la vista, porque lo que es el oído me da la sensación de que le ha fallado un poquito en el día de hoy.  
 
Yo no he hablado de que sobra energía, he hablado de que tenemos capacidad para generar más energía de la que 
consumimos. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, no se ha apostado en esta última Legislatura por las energías 
renovables cosa que se debiera hacer y le he dicho pese a que usted parece que no lo ha escuchado, le he dicho que 
nosotros apostamos por las energías renovables. Y le digo una cosa más, también he dicho, que parece ser que no lo ha 
escuchado, que usted de esos 16 años de gobierno, ocho los gobernó con el Partido Popular, también lo he dicho, lo podrá 
repasar en el Diario de Sesiones. 
 
Al final yo le he pedido concreción, un mínimo de concreción. Desgraciadamente hemos pasado por aquí  y usted 
habrá pasado por la concreción, pero la concreción no ha pasado por usted; es decir, no he visto absolutamente nada. Es 
más me ha dicho, nuevamente que va a subir un impuesto y no me ha querido concretar y lo ha dicho también 
exclusivamente que no me va a concretar lo que van a subir; pues hombre yo le pediría un poco eso. 
 
Cuando hablaba de honestidad, Sr. Revilla, que se me ha ofendido usted un poco, no quiero que se me ofenda, yo 
no le he hablado de la honestidad personal. Yo, esa no la pongo en duda, ni de usted ni de nadie, esto es como el valor en 
la mili, se presupone. Y, sino, ya están los jueces para decir lo contrario. Yo le estaba hablando de la honestidad política.  
 
Yo no sé si usted es muy futbolero, pero decía el ya difunto Luis Aragonés: máteme pero no me mienta. Yo no le 
voy a decir que usted miente, pero le digo, o lo que le pido es que me diga la verdad, a mí y a los cántabros, que son los 
que le quieren escuchar y los que la merecen. 
 
Al final su discurso se ha basado en una serie de hipótesis, muchos "y si", si hay posibilidad, si nos dejan, si el 
crecimiento económico es positivo y si se juntan los astros, los planetas y nos ilumina la luz, pues al final haremos algo de 
lo que hemos dicho que íbamos a hacer.  
 
Pues hombre, yo sinceramente esperaba un poquito más de un debate de investidura, o un discurso de investidura. 
Insisto, será que como novedad, no estoy acostumbrado; pues ¡hombre!, nos pilla a todos de improvisto. 
 
Ha comentado usted que ha subido siempre el porcentaje de voto. Yo le quiero recordar que el porcentaje de voto 
es algo relativo. Lo importante no es el porcentaje de voto, en este caso es la cuantía, el número de votos. Y 
concretamente, en estas elecciones, usted ha bajado en votos: 4.000, concretamente. No tanto como su compañero de 
Gobierno, pero sí ha bajado. Un empate técnico, vamos a dejarlo ahí, empate técnico. Pero bueno, vamos a ser exactos 
en lo que decimos.  
 
Yo insisto que al final, al final su discurso me da la sensación que se está basando en eso, en prometer 
posibilidades, que si todo va bien y todo va como yo espero pues podremos hacer muchas cosas. ¿Y si no? Es la siguiente 
pregunta, Y ¿si no qué vamos a hacer? 
 
Lo que sí le voy a dar la razón es en una cosa de lo que usted ha dicho. Ha comentado que los que van a avalar la 
tercera pata de su Gobierno, que van a avalarle hoy o el próximo día, ha comentado que podrían dejarse de paripé y votar 
directamente que sí. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Para qué vamos a hacer el paripé de venir el viernes, si todos 
sabemos ya lo que va a pasar? Nos ahorramos una jornada, ¡eh! y usted empieza a trabajar antes con todos esos  "y si" y  
esas hipótesis que nos ha prometido. 
 
Yo, antes no le he dicho lo que íbamos a votar, ya se lo anticipo, aunque se lo dije el día que nos reunimos. 
Nosotros vamos a votar que no. Y usted me ha preguntado: y ¿qué haría si se presentara el Sr. Diego?, lo mismo, votar 
que no; por una sencilla razón. Pusimos claramente desde antes de la campaña, las condiciones para llegar a algún tipo 
de acuerdo, antes de la investidura. Lo dejamos claro, lo dejamos nítido y luego lo hemos cumplido.  
 
La gente se llevaba las manos a la cabeza: ¡Pero si están diciendo lo mismo que decían antes". Pues sí, eso es 
posible. ¡Fíjense ustedes, qué cosas más sorprendentes que tiene la nueva política, que se puede cumplir lo que se 
promete! Es una cosa increíble.  
 
Y con ninguno de los Partidos de esta Cámara hemos podido, o han podido suscribir nuestro acuerdo por la 
regeneración democrática. 
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Usted me dice: ahora ya no tenemos imputados. Mire, es verdad. Desde el día 18, concretamente en esta Cámara 
no los tienen. Podrían haber firmado el acuerdo que tenían, que el Sr. De la Sierra tiene desde el día 27 -si no me 
equivoco- de mayo, que fue cuando nos vimos. Y si les faltaba la copia o la han perdido, no tenían más que pedírnosla, 
que nos hemos encontrado mucho por los pasillos últimamente. Es decir, que no pasa nada. 
 
Pero, claro, yo también se lo especifiqué ese día: Usted, lo que se presenta aquí es en coalición, en coalición con 
otro Partido. Y por tanto, la lógica, el sentido común, que parece que ahora todo el mundo preconiza, dice que si una parte 
del Gobierno firma un acuerdo, la otra parte también lo tiene que firmar. 
 
¿Qué valor tiene, qué validez tiene un acuerdo firmado solamente por una parte del Gobierno? Si el Gobierno son 
dos Partidos, lo tendrán que avalar ese pacto los dos Partidos; sino, al final -insisto- estaremos haciéndonos trampas al 
solitario y máxime cuando estamos hablando en muchos casos de competencias que corresponden a la otra parte del 
Gobierno que no lo firma.  
 
Y en este caso, pues le digo lo mismo, podrían haber firmado el acuerdo para el día de hoy, y entonces hubiéramos 
negociado y podríamos incluso haber llegado a apoyarle hoy, a votar que sí, y habernos ahorrado lo que pueda pasar el 
viernes, en el caso de que usted no consiga la mayoría absoluta hoy. Como ha pasado, por cierto, en otras Comunidades 
Autónomas. Ciudadanos es capaz de hacer eso. Aquí, quienes no han querido han sido ustedes no nosotros. Entonces..., 
bueno, pues en esto es en lo que estamos.  
 
Yo he de decirle que estoy aprendiendo hoy mucho, estoy aprendiendo hoy mucho, me estoy dando cuenta de que 
el debate de investidura no es lo que yo pensaba que era, porque aquí se habla de lo que se decide en Madrid, se habla 
de yo qué sé... de lo que hemos hecho en los últimos cien años. Lo que hemos hecho hace treinta; pero al final, el debate 
de investidura pues casi se me ha quedado un poquito flojo.  
 
Ahora, me ha llamado la atención que usted ha hablado que solo iba a contestar a los Grupos que le han hecho 
oposición en su investidura y ha respondido a Podemos, estoy muy sorprendido; pero bueno, en fin..., eso es otra cosa, es 
otra cosa. 
 
Yo he venido aquí a hablar de Cantabria y de su investidura, porque es para lo que nos han convocado hoy aquí. 
Entonces, le pido perdón por haber hecho esto.  
 
Estoy seguro que nos vamos a llevar bien. Es usted una persona muy maja, muy simpática, nos vamos a llevar muy 
bien. Ahora tendremos que llegar a acuerdos que es para lo que estamos aquí, para legislar que es para lo que se está en 
esta Cámara, el llevarnos bien yo me llevo bien con todo el que lo quiera de esta Cámara y con gente de fuera igual, no 
tengo ningún problema, en absoluto. Y es más creo que vamos a coincidir, como por cierto también le he dicho, en muchas 
de las cosas.  
 
Lo que sí le rogaría es que de cara a futuro escuche con un poco más de atención lo que decimos, para luego no 
cometer el error de hacer el famoso “a dónde vas, manzanas traigo” que por cierto, parece usted hoy especialista en ello. 
Es fin, escuche lo que le decimos los demás para poder contestarnos en consecuencia. 
 
Yo, Sr. Revilla, le deseo mucha suerte en su futuro desempeño como Presidente de Cantabria, porque su suerte 
será la de todos los cántabros. Le deseo a ver si hoy a última hora, pues puede conseguir que le apoyen todos, lo veo 
complicado. Ya le he anticipado lo que vamos a votar nosotros, todavía tiene tiempo de firmar el acuerdo si quiere, pero ya 
llegamos justitos de tiempo, como el mío que ya para intervenir en la sesión de hoy se agota. 
 
Y le vuelvo a decir lo mismo, nuestra mano tendida está aquí, la tiene para dialogar y para llegar a acuerdos los que 
usted quiera; usted y todos los Grupos que hay en esta Cámara, todos. Y espero que le aproveche porque eso enriquecerá 
como usted bien ha dicho el debate y enriquecerá al final a los cántabros y la evolución de esta región. 
 




LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO (en funciones de Presidenta): Muchas gracias Sr. Gómez. 
 
Tiene ahora la palabra la representante del Grupo Parlamentario Podemos, D.ª Verónica Ordóñez, por un tiempo 
máximo de diez minutos, aunque esta Presidencia procurará ser un poco generosa. 
 
LA SRA. ORDÓÑEZ LÓPEZ: Gracias Sra. Presidenta. Sres. Diputados y Diputadas. 
 
Quienes venimos de familias humildes sabemos que es tan importante cuánto dinero entra en el hogar, como 
decidir en qué gastamos cada céntimo de ese dinero, y eso se hace estableciendo prioridades.  
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Para más datos sobre cómo gestionar una economía cuando no tenemos mucho dinero, remito a nuestro programa 
electoral, 826 propuestas que podían hacer como el Sr. Revilla y habérselo leído y estudiado o si queréis os lo hago llegar 
y lo estudiáis un ratito, os lo explicamos además si queréis. 
 
Además de esto hablamos de decisiones necesarias, pero ¿qué decisiones son las necesarias?, volvemos a lo 
mismo, establecer prioridades. Diego, hablabas antes de establecer prioridades, si la prioridad es la economía y la 
prioridad no son las personas ahí hemos llegado a la situación a la que hemos llegado. 
 
Hablamos también de que la corrupción es inherente al poder político. Yo no estoy de acuerdo, el sistema político 
español ha hecho que el sistema de gobierno en este Estado sea el de la corrupción. No es inherente, un gobierno puede 
y debe ser limpio y debemos generar todas las medidas y propuestas para garantizar que lo sea. 
 
Además ¿cómo se hace esto? Con mecanismos de control; creando y generando y vigilando que esos mecanismos 
de control funcionen y facilitando a la vez el ejercicio del poder judicial. Porque claro, qué bien nos viene a veces que las 
cosas prescriban. 
 
La economía de Cantabria crece, ¿sobre qué está creciendo? ¿Sobre los cuerpos doloridos de los ciudadanos que 
vamos dejando por el camino? Porque vuelvo a recordar, el 27 por ciento de los cántabros y de las cántabras están en 
riesgo de pobreza o exclusión. 
 
Desempleo, no, o sea no hay menos desempleo, no podemos seguir diciendo mentiras, el desempleo aumenta y 
además el empleo que se genera ¿es empleo o es esclavitud? ¿Dónde está la dignidad a la hora de ir a trabajar cuando 
no nos llega ni para vivir? ¿Dónde está la dignidad de ese trabajo que tenemos que ejercer, cuando vamos encadenando 
contratos de día tras día tras día que no nos dan una seguridad, que no nos permiten ser madres, que no nos permiten 
tener una vivienda, que no nos permiten tener un plan de futuro para nuestras vidas? Y ¿qué hacen?, que muchos como 
yo hayan tenido que emigrar ya de esta tierra. 
 
Igual es por eso, porque seguimos viendo otras cifras y creyéndonos otra realidad paralela, por lo que tampoco 
hemos hecho nada para que todas esas personas vuelvan. 
 
Y luego también hay otra cosa curiosa, ¿no?, igual es que durante mi intervención de antes me ha llegado que 
había miembros del Gobierno santiguándose, igual es que volvíamos a encomendarnos a la Virgen del Rocío para que nos 
dé trabajo. Me parece que ese no es el camino, para nada. 
 
En cuanto a la sanidad hemos hablado de que ¡buah! Tenemos una sanidad de primera división, ¡pues qué mal está 
el fútbol en este país!, ¡eh!, que malito está. 
 
Pregúntele usted a los profesionales de Valdecilla y a los miembros de los colectivos sociales que nos han ayudado 
con datos y con propuestas para desarrollar nuestro programa, ese que hablábamos antes de las 826 propuestas, que 
desgraciadamente no se han debido de leer muchos de ustedes, pregúnteles sobre Valdecilla, sobre la situación de la 
sanidad y sobre la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad. 
 
Para un gestor, dices, es importante priorizar el objetivo. Estamos totalmente de acuerdo y por eso nos vamos a 
abstener hoy, porque la prioridad absoluta para este nuevo Gobierno que entra, como debería haber sido para los 
gobiernos anteriores, tiene que ser el rescate ciudadano. Garantizar las condiciones mínimas para llevar una vida digna 
para todos nuestros convecinos y convecinas. 
 
Además, bueno, y esto Sr. Revilla no solamente estamos aquí para sensibilizar, ¡eh!, eso que le quede a usted bien 
claro. Nosotros no hemos venido solamente a decir propuestas y hablar de la gente y demás, no. Tenemos gente formada 
y tenemos profesionales, tenemos propuestas que pueden enriquecer muchísimo a esta Comunidad. Y que esperamos 
que sigan escuchando, atendiendo, escuchando e interiorizando de la misma forma que han venido haciendo hasta ahora. 
 
Además de todo esto, para mí esto no es una cuestión de firmar, de sumar. Yo no estoy para nada de acuerdo con 
esa afirmación de que hoy en día, de que hoy o que a partir del viernes o cuando sea el PRC y el Partido Socialista sumen 
tres, para nada. O sea, que además eso es una de las cuestiones que hemos dejado clarísimas durante este tiempo, 
pueden remitirse a los medios para comprobarlo. 
 
Lo que sí estamos haciendo es sumar a la dignidad, a todos los ciudadanos y ciudadanas que se van a ver 
mejoradas sus condiciones de vida por las medidas que se van a tomar de ahora en adelante, eso sí que es sumar. 
 
Porque la política no es una suma de cinco Diputados más trece Diputados más catorce Diputados, no, es una 
suma de las necesidades, de las voluntades de las esperanzas y las ilusiones de los miles de ciudadanos que nos han 
votado y de los que no, y de los que no; porque por desgracia ninguno de nosotros representamos, o se creen 
representados mucha gente que tenemos ahí fuera. 
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Tenemos un deber con los que nos votan a nosotros, a vosotros, a todos y con los que no confían, porque la 
corrupción ha sido la forma de Gobierno de este país y no hemos sabido generar expectativas y no hemos sabido generar 
política públicas que atiendan a las necesidades de la gente. 
 
Es curioso que se nos catalogo como el Tsipras español, pues un gran ejemplo, porque estás hablando de un 
partido que cuando hay que tomar una decisión importante sobre el futuro de su país vuelve a los ciudadanos, a los que le 
han dado la capacidad de estar allí, de tomar decisiones, vuelve a ellos para tomar la decisión de salir adelante y que la 
responsabilidad sea colectiva, porque va a tratar sobre el devenir de ese pueblo. 
 
Y además que nos lo está diciendo el partido que en vez de preguntar a la gente, volvemos al día de hoy, volvemos 
a la ley mordaza, volvemos a 40 años en retroceso de libertades, derechos y demás cuestiones y volvemos a un partido 
que una de esas Ministras del partido nos dice que es muy peligroso dejar..., que las urnas con peligrosas, la frase directa 
es: "ojo, que las urnas son peligrosas". 
 
Votar es un riesgo, por lo visto y manifestarse un delito. Esta es la situación real de lo que vosotros llamáis 
democracia. 
 
Otro lado, te vengo escuchando hablar de diálogo. De la misma forma que nosotros nos hemos reunido con varios 
partidos, todavía estamos esperando vuestra llamada. 
 
Vosotros como fuerza, como partido con más fuerza dentro este Hemiciclo que nosotros deberíais haberos puesto 
en contacto con nosotros. Igual es que no hay ninguna intención, porque sabéis que no estamos defendiendo a los 
mismos; vosotros defendéis a las élites, nosotros defendemos al pueblo. 
 
Además de todo esto no solamente nosotros esperamos esa llamada, la está esperando la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca, que llevan muchos años trabajando en esta tierra por los derechos de muchas personas y que todavía no 
han tenido, no habéis tenido a bien reuniros con ellos. 
 
Igual alguien más cercano a ti que no se ha reunido en estos cuatro años, como es la CEOE. 
 
¡Ehhhh!, por dónde seguimos. Es inevitable que gobernases a cualquier precio. O sea, dices que es, era inevitable 
que no íbamos a pactar contigo. No, es que no defendemos lo mismo. Es que no estamos en el mismo nivel. Es que tu 
cuando nos hablas de beneficios, de economía, de crecimiento... ¿Pero cuándo nos hablas de la gente?.  
 
¿Cuándo habéis trabajado sobre las necesidades reales de la gente? ¿Cuándo os habéis reunido con colectivos? 
¿Cuándo habéis trabajado con las personas? ¿Cuándo habéis decidido, en eso que  hablábamos al principio de decidir 
qué parte del poco presupuesto que tenemos va para un lado o para otro, en qué momento vosotros habéis decidido que 
estuviera en el lado de las personas?  
 
Si vosotros no habéis querido estar en el lado de las personas ahora, no esperéis que nosotros estemos de vuestro 
lado. 
 
Demostrad con actos como le pedía al Sr. Revilla antes que estáis por las personas y nosotros hablaremos con 
vosotros. 
 
Y para finalizar, me gustaría hacer una pequeña critica a todos los portavoces que hemos estado hoy aquí 
hablando. Y es porque creo que hemos realizado un excesivo uso de la dialéctica. La dialéctica está muy bien porque nos 
permite hacer un discurso estupendo, pero faltan datos. Que no se nos olvide que no hemos venido aquí a hablar sobre lo 
humano y lo divino; que hemos venido aquí para hablar de datos, para hablar de cifras y para hablar de personas. De 
personas concretas, con problemas concretos que tenemos el deber y la obligación de atender y de responder.  
 
Muchas gracias, Señorías, 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias Sra. Ordóñez.  
 
Tiene ahora la palabra la Portavoz del Grupo Socialista, Rosa Eva Díaz Tezanos 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí. Gracias Señorías. Gracias Sra. Presidenta. 
 
Decir que comparto plenamente las palabras últimas de la Portavoz del Grupo Podemos. Porque, evidentemente, 
algunos portavoces llevamos aquí cuatro años hablando de las personas, hablando de la situación de las personas y 
dando cifras y datos. 
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Quiero comenzar también manifestando algo que me parece importante. Y es que me alegro que se alcancen 
acuerdos como el que se ha alcanzado hace unos minutos en Grecia, que empiecen a despejar el futuro de los ciudadanos 
y ciudadanas griegos. Y que se empiece  a construir un futuro de esperanza que necesitan la ayuda de todos y sobre todo 
un futuro de igualdad y de dignidad para todos los griegos. Y me parecía importante  que hoy quede aquí reflejado. 
 
Bueno, yo quiero empezar recordando e insistiendo que hoy estamos aquí como dije en mi primera intervención en 
uno de los debates más importantes, que es elegir al Presidente futuro de la Comunidad Autónoma. Y sobre todo, poner 
encima de la mesa cuales van a ser las políticas, las mediadas, las propuestas que se van a llevar a cabo por parte del 
futuro Gobierno, para resolver los problemas que tienen los ciudadanos en este momento. 
 
Y les quiero decir que creo que es necesario mirar hacia delante. Que es necesario sumar, que es necesario 
dialogar, que es necesario consensuar. Porque este es el mandato que nos han dado los ciudadanos el 24 de mayo. Y 
además sobre todo es más necesario que nunca esto, porque a lo largo de los últimos cuatro años yo diría que hemos 
tenido un ayuno de diálogo. Hemos tenido cuatro años en el que ha sobrado la prepotencia, el ordeno y mando. Y sin 
embargo ha faltado la mano tendida, ha faltado el dialogo no solamente con las formaciones políticas que estábamos en 
esta Cámara, sino absolutamente con todos los representantes de los ciudadanos. Y cuando hablo de los representantes 
de los ciudadanos hablo también de colectivos, de entidades, de organizaciones sociales y de organizaciones culturales. 
 
Creo que se necesita cultura del dialogo. Cultura del dialogo, porque esto sin duda también ha resentido la 
democracia en estos últimos cuatro años. En esta Cámara y en este Parlamento, que debe de ser el sitio, el lugar donde 
resolvamos los problemas de los ciudadanos.  
 
Y también creo que todos los partidos políticos que han intervenido a lo largo de la mañana, pues en sus 
intervenciones se han retratado claramente. 
 
El Partido Socialista al que represento y el Partido Regionalista, su Portavoz, ha dejado claro cuales son las 
prioridades para atender a los ciudadanos; cuales son las urgencias. En este caso, la emergencia social de la que hemos 
hablado mucho en esta Cámara a lo largo del tiempo, la emergencia social que es patente, que además es vergonzante y 
que es insultante diría para un Gobierno, para un Gobierno que ha estado cuatro años sin querer verla, sin querer dar 
respuesta a esos miles de ciudadanos de Cantabria y también hemos hablado de la hoja de ruta que es necesario diseñar 
y dibujar no solamente los que estamos aquí, sino diseñar y dibujar contando pues con todos los agentes económicos y 
sociales, ONG, asociaciones y ciudadanos, porque vamos a dibujar el futuro de las próximas generaciones no solamente 
de los que estamos aquí, sino sobre todo y fundamentalmente de las próximas generaciones, algunos Grupos Políticos 
como Podemos, han mostrado pues la misma preocupación que hemos demostrado los socialistas aquí a lo largo de los 
últimos cuatro años y nos sentimos satisfechos de que se incorporen a esas denuncias que hemos hecho a lo largo del 
tiempo y a esas denuncias que hemos hecho aquí, en esta Cámara, en este Parlamento, con debates importantes y quiero 
decirles también que quiero que tengan claro que desde luego lo que el PSOE ha dicho, ha denunciado y ha 
comprometido hasta la saciedad es nuestra prioridad y va a ser nuestra prioridad en el Gobierno de Cantabria, y que yo 
espero además tenerles en este ingente trabajo, en este ingente tarea de nuestro lado. 
 
Los socialistas nos sentimos orgullosos de lo que hicimos por los cántabros y las cántabras en el anterior gobierno 
de coalición, y es más diría que hemos asistido a todas y cada una de las manifestaciones de las mareas de todos los 
colores, las verdes, las blancas, las naranjas y hemos podido oír a los ciudadanos de Cantabria como reclamaban algo tan 
sencillo como era volver a recuperar aquello que dejamos en el año 2011. 
 
Por lo tanto satisfacción de compartir esto. Lamento por otro lado que Ciudadanos haya perdido pues yo creo que la 
oportunidad de acordarse de la gente y de las personas que peor lo están pasando y lo digo con cariño al Portavoz de 
Ciudadanos hoy aquí, porque creo que ha dedicado gran parte de su intervención a hablar de la fiscalidad, que es muy 
importante, sobre todo si planteamos  una fiscalidad progresiva, justa, en la que paguen más los que más tienen, los que 
más ganan, los que más heredan. 
 
Pero usted ha hablado de la fiscalidad para preguntarnos o para preocuparse por las grandes herencias. Las 
grandes herencias son aquellas que estoy segura que no recibimos el común de los mortales, los que estamos aquí, los 
que representamos a la gente corriente y creo que esto es bueno que usted lo sepa y nos ha hablado de honestidad y a mí 
me parece que es una palabra gruesa, una palabra muy importante y yo le adelanto algo y es que la honestidad se 
demuestra con hechos, y que esta Portavoz, la que le habla, lleva a gala la honestidad, la honradez, el buen hacer y que 
además creo que lo he demostrado a lo largo de mi trayectoria personal y política, también cuando ejercí labores de 
gobierno y esté tranquilo, porque la va atener, pero yo también le pido algo de prudencia cuando abandera estas palabras 
no tan serias, porque no tenga ninguna duda que el futuro Gobierno de Cantabria va a gestionar desde la más absoluta 
honradez y honestidad y le pido también un poco de confianza, o menos ansiedad porque tenemos que elegir al 
Presidente de Cantabria, que es lo que elige esta Cámara y el Presidente de Cantabria como él decía hace unos minutos 
luego elegirá al Gobierno, a los futuros Consejeros y Consejeras y también le pido confianza en relación con algo que he 
visto que tanto usted como el Partido Popular pues le preocupa ¿no?, que son los órganos de participación social. 
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Y se lo he oído al Portavoz del Partido Popular y creo que comparten una visión negativa de lo que son los órganos 
de participación ciudadana, que ustedes lo reducen a meras estructuras administrativas y además lo vinculan con gasto 
económico y mire en ningún caso, en ningún caso, porque ni el Consejo Económico y Social, ni el Consejo de la Mujer, ni 
el Consejo de la Juventud van a ser una carga para la Administración. Pero sin embargo sí que van a jugar un papel muy 
importante, muy importante, en el futuro gobierno de Cantabria. 
 
Y digo esto porque, Sr. Diego, usted que fue una de las primeras decisiones que tomó y esto sin duda también 
menoscabó en sistema democrático de Cantabria, nos creó otros organismos como la Oficina de control del gasto, que ha 
costado a los ciudadanos de Cantabria: 500.000 euros. Y que para poco ha servido. Porque ni ha controlado el gasto, ni el 
déficit, ni la deuda. 
 
Yo creo también, Sr. Diego, oyéndole a usted en su análisis, seguramente que un poco más sosegado que lo que 
hemos visto a lo largo de los últimos cuatro años, que usted tiene un análisis desenfocado no solamente de la situación de 
Cantabria hoy, sino que le tuvo de la situación de la Comunidad Autónoma que usted recibió hace cuatro años. Pero me 
atrevería a decir que tiene usted un análisis desenfocado de la crisis económica financiera mundial. Porque ha vuelto usted 
aquí a hacernos, a los socialistas, culpables de la crisis mundial. De la mundial, no de la española, ni de la cántabra, ni de 
la europea. De la mundial.  
 
Y desde luego, he oído sus palabras textuales. Yo creo que la crisis no la causamos los socialistas, como antes se 
ha dicho fue el sistema financiero norteamericano, Lehman Brothers. Y además usted con estas palabras y con esta 
incidencia en su discurso, pues nos hace culpables a los socialistas de los ciclos económicos, de cuando son regresivos y 
de cuando son expansivos. 
 
Yo le pediría que deje usted ya de decir estas cosas, que no contribuyen a nada, que no le hacen a usted ningún 
favor. Y sobre todo también porque usted recibió una de las Comunidades Autónomas en mejor situación. En mejor 
situación económica, en mejor situación financiera y también en mejor situación social. Social. Porque la situación por la 
que están atravesando hoy los cántabros era desconocida hace cuatro años y se debe, fundamentalmente, a esas 
políticas de austeridad que ha llevado a cabo el Partido Popular y que le han dado la espalda a las necesidades reales de 
los ciudadanos, de los ciudadanos.  
 
Y nos decía usted también que nos dejaba a cero, la Comunidad Autónoma, con aquella máxima que usted tenía de 
que no iba a gastar aquello que no tuviera.  
 
Los ciudadanos de Cantabria tienen que saber que este Gobierno ha duplicado la deuda. Lo dije en mi primera 
intervención. Acabaremos 2015 con más de 2.450 millones de euros de deuda. Pero no solamente eso, sino que nos van a 
dejar 325 millones de plurianuales.  
 
Pero además este Gobierno tiene un problema que tendrá que gestionar, que son las sentencias de derribo que 
existen en más de 1.000 viviendas. Que podemos estar hablando entre 200 y 300 millones de euros.  
 
Y nos dejan también todo ese plan de obras municipales que el Partido Popular ha hecho, pero para que pague el 
próximo Gobierno. Además de esa hipoteca o de ese lastre que supone Valdecilla.  
 
Porque usted decía antes –creo que textualmente-: Valdecilla ya hay que pasar página. No. En Valdecilla vamos a 
tardar muchos años en pasar página. Porque Valdecilla se podía haber acabado con los fondos del Estado, los que según 
usted iba a mandar Rajoy. Y se comprometió. Se podía haber acabado, sino con un préstamo como aquí le dijimos los 
socialistas. Y Valdecilla se va a acabar pagando los ciudadanos de Cantabria, casi 900 millones de euros durante los 
próximos 20 años. Cinco legislaturas.  
 
Esta página se va a tardar en pasar 20 años, Sr. Diego. Y ésa, ésa sí que es su herencia.  
 
Y decía usted –y voy acabando- decía usted que ustedes han perdido votos. Pero por causas pues como la 
corrupción ¿no? –decía usted- que ha sido un lastre, la corrupción. Y que eso les ha hecho perder votos. 
 
Pero usted hablaba de la corrupción como algo ajeno a la Comunidad Autónoma. Y mire, decía usted: hemos 
pagado justos por pecadores. No, mire. En este Parlamento hemos estado los socialistas mucho tiempo intentando traer 
aquí el debate de la transparencia, intentando que usted se subiera a esta Tribuna a dar explicaciones de esa presunta 
financiación ilegal del Partido Popular, por la caja B de Bárcenas, como usted decía, el Senador que más hizo por 
Cantabria. Ese señor estuvo representando a Cantabria, no es de Madrid, estuvo aquí, avalado por usted.  
 
Y en este Parlamento no pudimos debatir de algo que a los ciudadanos de Cantabria había que darles 
explicaciones. Y por lo tanto no hable usted de la corrupción como algo ajeno, ajeno a esta Comunidad Autónoma. No, 
aquí usted tenia que haber dado muchas explicaciones y no las dio. Y yo le aseguro que el próximo Gobierno vamos a dar 
todas las explicaciones del mundo ante todos los problemas que los diferentes Grupos traigan a esta Cámara. 
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Pero, seguramente, que la perdida de votos, no solamente es por eso. La perdida de votos, Sr. Diego, es también 
por la situación dramática en la que se encuentran miles de cantabros. 
 
Yo le he dicho a usted, desde esta tribuna en numerosos debates de presupuestos o de orientación política de la 
Comunidad Autónoma, que usted, había una parte de la población de Cantabria que ni siquiera la tenia en sus discursos, 
que la tenia olvidada, que son todos esos miles de hombres y mujeres que están en situación de urgencia social, que no 
han sido para usted ninguna prioridad. Esa gente es la que ha dicho basta ya de las políticas que el Partido Popular ha 
llevado a cabo, basta ya. 
 
Y yo lamento que usted, ni siquiera ahora, cuando usted ha hecho balance de su gestión haya entendido esto. Y, es 
mas escuchándole toda su intervención pues creo que se va usted haciendo oposición al Gobierno anterior, haciendo 
oposición al Gobierno anterior. Y probablemente está en esa situación, porque en vez de dedicar todas sus fuerzas y sus 
energías que estoy seguro de que las tiene y muchas, en vez de dedicarlas a gobernar los destinos de Cantabria, las 
dedicó usted a mirar para atrás, injustamente, injustamente. 
 
Miren, yo acabo diciendo que hoy creo que estamos aquí para hablar de los ciudadanos, para hablar de las 
personas, que estamos aquí para mirar al futuro, para poner encima de la mesa cuales son los principales problemas que 
hoy tiene Cantabria, las principales aspiraciones de la gente, que esperan del próximo Gobierno. 
 
Hoy estamos aquí para abrir, lo dije en mi primera intervención un tiempo político nuevo, y tiene que ser así; un 
tiempo político nuevo en que los 35 privilegiados y privilegiadas que estamos aquí, representando a lo más importante, que 
son los ciudadanos de Cantabria, nos comprometamos a trabajar, a trabajar y trabajar por su futuro.  
 
Y sobre todo porque el reto, el reto es, que además de esto consigamos en nuestra Comunidad Autónoma, por 
primera vez, un gran pacto político y social, en el que tienen que estar las fuerzas políticas, pero en el que tienen que estar 
todos los agentes sociales y económicos, las ONG, las asociaciones, en el que tienen que estar todos los ciudadanos de 
Cantabria y que tiene que trascender al ámbito de esta legislatura.  
 
No vamos a decir nada mas, simplemente que vamos a apoyar la investidura de Miguel Ángel Revilla como 
Presidente de Cantabria. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Díaz Tezanos. 
 
Y ahora tiene la palabra D. Pedro Hernando, Portavoz del Grupo Regionalista. 
 
EL SR. HERNANDO GARCÍA: Sra. Diputada, Sra. Presidenta, Señorías. 
 
Mi intervención, esta mi segunda intervención es una intervención para retomar el final de la primera, tendiendo una 
mano, las dos mejor, al diálogo, al consenso y a la colaboración de todos los Grupos en esta Cámara, para tomar las 
decisiones que sean buenas para el Gobierno de Cantabria, para el futuro de esta Comunidad Autónoma. 
 
Y lo hago desde una posición, sinceramente cómoda. Lo hago desde una posición cómoda porque apoyamos, lo 
hemos visto hoy, a la persona más capacitada para ser Presidente y sobre todo porque apoyamos al mejor programa 
posible para conseguir este objetivo. 
 
En este sentido he de decir, a las palabras de los representantes de Ciudadanos, que si ustedes apuestan por la 
honestidad, voten al Sr. Revilla. Si ustedes apuestan por las energías renovables, voten al Sr. Revilla. Si ustedes apuestan 
por la educación pública y laica, voten al Sr. Revilla. Si ustedes apuestan por la sanidad pública, si ustedes apuestan por 
las personas como nos han venido a decir, voten al Sr. Revilla. Si ustedes apuestan por la transparencia y porque las 
cosas se hagan de manera distinta y los ciudadanos las perciban, voten al Sr. Revilla y háganlo de manera afirmativa. No 
se van a arrepentir. 
 
No se van a arrepentir y si ustedes leen, que yo les animo a que lo hagan, el programa del Partido Regionalista y los 
acuerdos que se ha llegado con el resto de las fuerzas políticas, verán cómo sus votantes también estarían contentos si 
hoy votaran a favor del Presidente futuro de Cantabria. 
 
A los Diputados, Diputadas de Podemos les diría que evidentemente en el discurso que yo he oído tanto en la 
jornada de ayer como en la respuesta de hoy, Revilla está priorizando como priorizamos los regionalistas, Cantabria. Y 
priorizar Cantabria es sobre todo priorizar las políticas que hacen mella en los ciudadanos. 
 
Priorizar Cantabria es pensar en los ciudadanos y ciudadanas que lo están pasando mal, es pensar en los 
ciudadanos y ciudadanas que no tienen trabajo pero también es pensar en los ciudadanos y ciudadanas que sí lo tienen, 
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que están en un momento difícil porque no saben si lo van a perder o no. Desde esta tribuna animo a que nosotros que 
somos representantes de la voluntad popular, mañana apoyemos a los trabajadores de la Bosch que se van a manifestar 
para defender su puesto de trabajo, para defender su futuro, para defender el futuro de la economía y la industria de 
Cantabria. 
 
Y en ese sentido he de decir que discrepo, discrepo un poco del final de la intervención de la Portavoz, porque creo 
que utilizar la dialéctica en esta tribuna no es malo, creo que no es malo y creo que además podemos partir de la idea de 
que la tesis es la de Podemos, la antítesis es la del Sr. Diego y la síntesis es la del candidato Miguel Ángel Revilla. 
 
Creo por tanto que utilizar la dialéctica es razonable, creo que además a los ciudadanos hay que decirles las cosas 
para que las entiendan, pero hay que decírselas con claridad y no hay que quitarles esa oportunidad. 
 
Finalmente con respecto a la intervención del actual Presidente en funciones, he de decirle Sr. Diego que en 
relación con todo lo que ha dicho en esta tribuna y se lo digo desde por supuesto el respeto pero también desde el cariño, 
no puedo hacer otra cosa que lo mismo que han hecho los ciudadanos, no creerle. Es así, no le puedo creer, me 
encuentro en que usted dice que es el ganador de las elecciones y yo salgo a la calle, veo que todo el mundo dice que es 
el perdedor, dice que Cantabria va muy bien, yo me he estado manifestando con todos estos colectivos por la sanidad, por 
la educación, ellos no ven que Cantabria vaya bien. 
 
No me ha rebatido el dato que yo creo que es el más duro que he dado en mi mensaje que es que 160.000 
cántabros están al borde de la pobreza, ese dato sí es duro y ese dato es el que verdaderamente yo esperaba que usted 
me pudiera rebatir. 
 
Sin embargo, una vez dicho esto quiero también decir una cosa, bueno, que no se me pase una cuestión. Usted 
criticaba la falta de mujeres y hombres en los gobiernos del PRC, de mujeres perdón, de mujeres en los gobiernos del 
PRC; yo he de decirle, no, he de decirle que lo importante son las políticas no las personas. Y hay los mayores retrocesos 
en materia de juventud, en materia de igualdad, en materia de prestaciones, se han producido en estos últimos cuatro 
años del Gobierno del Partido Popular. 
 
Esto es la realidad y por eso no le han votado los ciudadanos y por eso nos han votado a nosotros, los jóvenes y las 
mujeres, como ya le ha dicho claro el Sr. Revilla. 
 
Además llegado este momento, sí que quiero decirle que también a ustedes y sobre todo a ustedes desde el Grupo 
Regionalista les tendemos la mano. La soledad en la oposición es muy dura, nosotros no la hemos tenido porque siempre 
hemos tenido compañeros que pudieran en los que poder encontrar un apoyo. 
 
Por eso, ese el Grupo Regionalista nos ofrecemos a ser sus amigos, no se queden sin amigos, nosotros esperamos 
encontrar en ustedes esa amistad sincera que se basa fundamentalmente en un objetivo que creo que tenemos común y 
ese objetivo se llama Cantabria. 
 
Yo espero que después de esta sesión, desde el Partido Popular, desde el Grupo Popular, encontrar unos vehículos 
de colaboración, encontrar puntos en común para avanzar en la mejoría de esta situación que nos han dejado ustedes 
después de cuatro años y que espero que en los próximos años vaya mejorando. 
 
Además y ya no quiero alargarme porque creo que las intervenciones no tienen que extenderse más de lo 
necesario, sí quisiera que ya que antes ha citado o ha utilizado el griego para hacer una crítica en su intervención, tenga 
usted en cuenta que “mataiotes mataioteton kai panta mataiotes” se lo traduzco, vanidad de vanidades todo es vanidad, 




LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Hernando. 
 
Ahora tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular D. Ignacio Diego Palacios. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Sr. Portavoz del Partido Regionalista, la síntesis, la tesis, la antítesis, nace de una 
teoría que usted y yo hemos querido leer y estudiar, sabe usted que es la marxista, pero yo no comparto, no comparto con 
ella, no comparto con ella. 
 
Mírela Sr. Revilla quiero decirle muchas cosas hoy y solo puedo decir unas pocas por mor del tiempo, lo que le 
quiero decir es que yo no vengo a hablar ni de él ni de mí a este debate, vengo a hablar de Cantabria, que es y 
especialmente de los ciudadanos de esta región, pero no puedo dejar de felicitarle una vez más, felicitarle porque él ha 
conseguido un record que perseguía, que es el de ser tres veces Presidente del Gobierno de Cantabria, nadie lo ha 
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conseguido hasta ahora y un segundo record que es conseguir eso sin haber ganado nunca las elecciones que también 
tiene mérito, también tiene mérito y también por ello le felicito. 
 
Mire a la Sra. Ordóñez, debo decirle que durante estos cuatro años este Gobierno que está aquí ha estado tratando 
en todo momento con aciertos y con errores estoy seguro de ello, pero tratando siempre de gobernar solo para las 
personas, desde luego no para las élites porque si hubiéramos hecho eso, no hubiéramos tenido ni siquiera los 106.000 
votos que no hay 106.000 ciudadanos viviendo élite en Cantabria, hemos trabajado todos los días para los cántabros con 
la mejor intención y para conseguir eso y para dotarles de los recursos que se necesitan para atender las muchas 
necesidades que los ciudadanos de Cantabria tienen en todos los servicios públicos, hemos tenido que tratar de mejorar la 
economía porque sin recursos económicos, no se puede dar, no se puede aportar y por eso y espero que a nadie se le 
olvide este planteamiento o trabajas para conseguir generar recursos para los ciudadanos y hacerlo con la sociedad civil, 
con los empresarios, con los emprendedores o nunca recaudará la administración lo suficiente para poder prestar los 
servicios en los parámetros de calidad que hemos perseguido. 
 
Y debo decirle también y lo digo con orgullo, lo mismo que reconozco errores, errores he tenido que tener porque 
sino no estaría aquí en este momento, pero digo con orgullo que a pesar de las circunstancias económicas que hemos 
vivido, que son deplorables las que nos dejaron, porque si no hubiera sido por el Fondo de Liquidez Autonómica y por el 
mecanismo de pago a proveedores, Cantabria habría sido intervenida en 2011, finales, en primeros de 2012, intervenida, 
perdida la autonomía, ésa era la situación que dejaron, aunque no la quieran reconocer, aunque no la quieran reconocer y 
yo entiendo que ahora es un mecanismo de autodefensa que aplicarán constantemente, pero ésa era la realidad no otra. 
 
Y en esa realidad, nosotros hemos conseguido en estos cuatro años reducir el paro. Y eso son hechos. 
 
Y la política más social que hay es darle oportunidades de empleo a los ciudadanos que la necesitan, ésa es la 
política más social. 
 
Además, además hemos hecho otra cosa que nos ha salido de lo que sentimos, de lo que sentimos y vivimos y es 
que todas, todas las políticas sociales, educación, sanidad y bienestar social hoy tienen mayor dotación económica que en 
2011, todas, todas, todas. Y esto no se enmascara, esto son cifras, puede ir usted a comprobarlo al presupuesto de 2011 y 
compararlo con el de 2015 y comprobará que no le engaño, que no engaño a nadie, porque no tengo por costumbre 
hacerlo, yo no, yo no. 
 
Mire, en gasto social nunca ha tenido, en gasto social, nunca ha tenido Cantabria más recursos que en 2015. 
 
En renta social básica, en 2011 dejaron ocho millones de euros en presupuesto, ocho, ahora hay 18. 
 
En ayudas para la emergencia social, había 250.000 euros, ahora un millón. En ayudas a la emergencia social. 
 
Se concedían en 2011 a 610 beneficiarios, ahora, ahora, en este momento a dos mil..., a 3.184 y se dota ese dinero 
para que llegue a todos ellos y se llegue, para que llegue a todos ellos. 
 
Pero mire, aquí se ha hablado de la pobreza y debo recordarle al Sr. Herrero, que cuanto más rápido creció la 
pobreza en Cantabria y estos son datos también de los mismos, de los mismos informes a los que usted acude. Cuando 
más creció, cuando más rápido creció la pobreza en Cantabria fue precisamente con el Gobierno de socialistas y 
regionalistas en nuestra región, ahí fue cuando más rápido creció la pobreza en Cantabria. 
 
Y nosotros actuamos mejorando la economía para mejorar la economía de los ciudadanos y de las personas y para 
atenderles con más recursos. Eso es lo que hemos hecho durante estos cuatro años. 
 
Hemos dotado con 68 millones las asistencias concertadas en las residencias, cuando ellos ponían 60 millones, 
atendemos ahora a 7.000 personas en las residencias para mayores. 
 
En Cantabria se atendía el 83,82 por ciento de los dependientes en 2011. Hoy, el 95,6 por ciento de los 
dependientes son asistidos en este momento, de los que lo reclaman 13.477 personas, esos son datos que son 
irrefutables, porque son estadísticas oficiales. 
 
Miren, Cantabria es la cuarta Comunidad Autónoma que más ha preservado el esfuerzo y la inversión en gasto 
social, de todas las Comunidades Autónomas españolas, lo dicen los datos estadísticos oficiales y los dicen también, lo 
corroboran también, los estudios de las grandes financieras que estudian estos datos. 
 
Respecto a lo que se ha hablado aquí en varias ocasiones, la energía eólica, ayer se habló de un cambio de un 
modelo productivo, de la implantación de las energías renovables, pero se olvida que precisamente ése es uno de los 
mayores fracasos de la Legislatura del Gobierno del Sr. Revilla con la Sra. Gorostiaga, uno de los mayores fracasos. 
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Un concurso eólico que vulneraba su propio Plan energético, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria y posteriormente también por el Tribunal Supremo.  
 
De aquellos polvos, hoy las empresas que se sintieron perjudicadas reclaman al Gobierno de Cantabria una 
cantidad muy importante de recursos, que ya veremos a ver como termina. Pero eso es una responsabilidad exclusiva de 
estos señores. 
 
Ehhh, nosotros en este momento hemos aplicado a lo largo de este periodo de tiempo sentido común, hemos hecho 
un plan y hemos hecho una ley. Y aprovechando ese plan y esa ley que aporta seguridad jurídica, hay en este momento 
siete, siete parques eólicos en tramitación administrativa, no tienen más que continuarla y eso daría lugar a 249 
Megavatios de potencia y a mí me preocupa, me preocupa, porque cada aerogenerador que se coloca en Cantabria me 
preocupa por su afección al territorio y al paisaje y lo digo aquí, no me gustan. Pero entiendo que son energías renovables 
necesarias, que hay que poner muchísimo cuidado en ponerlas, el que no puso el Gobierno anterior que por eso, por no 
tener evaluación del impacto ambiental le tumbaron. 
 
Mire, hay una cosa que me gustaría recordarles y es que aquí se está hablando de un código ético, un código ético, 
hace diez años ustedes prometieron hacer un código ético que nunca hicieron, está en las hemerotecas, el 3 de marzo de 
2005 lo proponían. Pues bien, que sepan ustedes que el 17 de octubre de 2013, está publicado en el Boletín Oficial, un 
código ético aprobado por este Gobierno, le pueden cambiar, le pueden mejorar que seguro que es susceptible de mejora 
y contarán conmigo para hacerlo. 
 
En innovación miren, ustedes cobraron, el gobierno anterior, 32 millones de euros que eran finalistas para invertir e 
incentivar la innovación y ustedes le gastaron en gasto corriente porque Cantabria estaba arruinada, no por otra razón, 
porque lo necesitaban para cuestiones absolutamente perentorias.  
 
Pues bien, tienen ustedes publicado en el Boletín Oficial de Cantabria un convenio entre el Sr. Arasti y el Sr. De 
Guindos en el que se nos aportan 17,5 millones de euros que los tienen ingresados en las arcas del Gobierno de Cantabria 
y a su disposición para, con proyectos que ya teníamos previstos, aportar innovación a nuestra región en colaboración con 
la Universidad de Cantabria, y si los justifican adecuadamente tendrán otros 32 millones de euros. 
 
En Valdecilla revisen todo lo que quieran, revísenlo lo que quieran, pero miren nosotros cogimos las obras 
languideciendo, paralizadas y las hemos acabado y estamos dotando a Valdecilla con los mejores recursos y los mejores 
medios. Nosotros hemos conseguido que el estado se comprometa a financiarlo y lo está haciendo porque ya se han 
aportado 56 millones de euros y ustedes consiguieron cero euros. 
 
Ahora les voy a decir más, ¿quieren ustedes pedir informes jurídicos? Los tienen, tienen informes jurídicos ¿de 
quién?, pues de los que tienen que hacerlo, los funcionarios públicos de la sanidad pública y del Gobierno público de 
Cantabria, tienen ustedes informes jurídicos que validan todo el procedimiento. 
 
Además por si fuera poco también el Consejo de Estado lo ha validado y como ustedes intentaron paralizarlo y lo 
llevaron a los juzgados también el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, es decir, mírenlo por donde quieran, por donde quieran, pero sepan que si quieren pedir informes 
jurídicos los tienen públicos, de los funcionarios independientes. Ahora, si quieren pedírselo a una empresa privada 
háganlo también. 
 
Mire, voy a terminar esta intervención agradeciendo que me permite hacerlo la Presidenta del Parlamento, con un 
ejercicio de responsabilidad, una responsabilidad que nace de que durante cuatro años la hemos estado ejerciendo con 
acierto o sin acierto, eso los ciudadanos lo analizan pero somos el Partido más respaldado por los ciudadanos de 
Cantabria. 
 
El ejercicio de responsabilidad que nace de la responsabilidad que hemos venido ejerciendo durante estos cuatro 
últimos años, tomando decisiones muy difíciles en algunos momentos, porque eran requeridas para sostener la autonomía 
de Cantabria, hoy vamos a ejercer esa responsabilidad y le vamos a ofrecer al próximo gobierno, diez, un decálogo, diez 
propuestas que darían continuidad a una labor de gobierno que nosotros hemos iniciado y que ha aportado progreso a 
Cantabria, ha salido ese cambio de ciclo que es indiscutible que el propio Presidente, en palabras suyas, dice que estamos 
en otro escenario, un escenario muy saludable. 
 
Bien pues ese escenario que le hemos generado nosotros y no culpo a los socialistas de la crisis mundial ¡por Dios!, 
mi sentido común da para eso y para más, sí les culpo de la crisis de Cantabria y de cómo la agravaron, eso sí.  
 
Miren, el primer punto de ese decálogo se le voy a dar por escrito al Sr. Revilla para que le tenga y también se le 
daré a ustedes, es consolidar un Plan de empleo anual de 120 millones de euros de los cuales 15 millones de euros sean 
para la comarca de Torrelavega y mantenerlo en estos niveles hasta que el paro baje del 9 por ciento de la tasa de 
población activa. 
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El segundo punto, es mantener el Plan industrial y específicamente la oferta de suelo industrial barato que fue 
avalada por la Unión Europea y que está dando los resultados que está dando para Cantabria, incluido también el Plan 
especial del Besaya y las condiciones de ayuda par ala reapertura de SNIACE. 
 
Tercero. Impulsar con el ministerio de Fomento, y yo me pongo a disposición de ustedes para hacerlo, la inversión 
de 300 millones de euros en esta Legislatura, diseñada por la Universidad de Cantabria para situar en menos de tres horas 
el tren Santander-Madrid. Y la de facilitar la integración ferroviaria en el centro de Torrelavega, con la solución de 
integración que se decida por los torrelaveguenses, que ustedes han impedido, socialistas y regionalistas gobernando en 
Torrelavega.  
 
Desarrollar la variante Torrelavega-Sierrapando, actualmente está en tramitación administrativa, e iniciar estudios 
con Fomento y el País Vasco para una conexión modal Laredo-Castro-Baracaldo que fomente el transporte sostenible y 
reduzca la siniestralidad en la A8. 
 
El cuarto punto es culminar el impulso turístico de los valles pasiegos con el teleférico del mirador del valle del Pas y 
de los campurrianos con la innivación artificial y las inversiones añadidas a esta que están en curso en Brañavieja.  
 
Créanme que si apuestan por cambios de modelos económicos el valle de Pas se lo agradecerá. 
 
Quinto. Mantener el liderazgo nacional en Formación Profesional. Seguir incrementando el contrato programa con la 
Universidad de Cantabria, que se ha incrementado de 2011 a ahora, se ha incrementado. Y seguir desarrollando el 
programa de inmersión de lengua inglesa para que efectivamente surja la primera promoción bilingüe de Cantabria. 
 
Sexto. Finalizar con agilidad el equipamiento de Valdecilla y ponerlo en servicio. Licitar el edificio anexo de 
Sierrallana y la ampliación del aparcamiento de ese hospital. Y el cumplimiento integro del pacto por la sanidad para seguir 
mejorando la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales del sector. 
 
Séptimo, y voy terminando, Aplicar el plan cuatrienal de inclusión social no bajando en ningún caso del gasto 
previsto de 1.300 millones de euros previstos en el conjunto de ese periodo y además de manera transversal por la 
aportación de todas las Consejerías del Gobierno.  
 
Mantener el IRPF mas bajo de España y la supresión del impuesto de sucesiones, dentro del mas intimo núcleo 
familiar: los cónyuges y los hijos, entre otras cosas para no entrar en desventaja comparativa  con las comunidades forales 
vecinas. Ni provocar fuga de contribuyentes a las comunidades como Madrid. 
 
Noveno. Comprometerse a no adoptar ninguna medida que perjudique al pequeño comercio frente al grande. 
 
Décimo. En virtud de la mejora constatada de la situación económica y gracias al mayor crecimiento y siguiendo el 
compromiso que este Gobierno tenía adoptado, avanzar en la mejora del poder adquisitivo de los empleados públicos de 
la Administración regional, así como las mejoras en las condiciones laborales; porque efectivamente durante este periodo 
de tiempo ellos han asumido un especial sacrificio.  
 
Agradezco la consideración con el tiempo concedido y deseo al próximo Gobierno de Cantabria la mejor de las 
suertes.  
 
Y tendrán al Grupo Parlamentario Popular en disposición de hacer el ejercicio de responsabilidad que se requiere, 
para que lo más importante y lo que nos ha traído a todos los Diputados a esta cámara, que es trabajar por y para 




LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Diego. 
 
Que conste que la generosidad ha sido con todos los Portavoces. Como es evidente este es un debate que 
consideramos  todos importante y por tanto creo que debemos de ser generosos, pero no se acostumbren que no va a ser 
siempre así. 
 
Y ahora ya para finalizar el debate, tiene la palabra el candidato a ser investido, el Sr. Revilla, esta vez sin tiempo. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Bueno, pues no voy a ser largo en mi intervención. 
 
Quiero en primer lugar agradecer el tono de todos los participantes en este debate. Creo que ha sido un tono muy 
correcto, cada uno ha defendido sus posiciones. Ha habido buen talante y no ha habido una crispación excesiva; con lo 
cual yo creo que es de agradecer. 
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Bueno, Ciudadanos, yo es que discrepo con este hombre en cosas muy elementales. Me dice que lo importante son 
los votos no el porcentaje. ¡No!, el porcentaje es el que da las mayorías, el que saca el 45 mayoría absoluta. Los votos, 
imagínese que no votan mas que el 20 por ciento, porque hay una abstención, pues todo el mundo saca menos. Estúdiese 
eso. Pregúntele a su jefe. El porcentaje es lo importante. Si tu subes en porcentaje aumentas en participación y en poder, 
¡seguro! El porcentaje, te lo dicen todos, ahora es nuevo, pero ya verás, lo vas a ver poco a poco. 
 
El día que saques el 45, mayoría absoluta. Lo clavas aquí. Dentro de cuatro años, pero el porcentaje es lo 
importante.  
 
Todavía no me explico por qué va a votar que no. No lo entiendo. Claro, me hace sospechar; digo, antes estaba 
pensando: si llegan a sacar cinco estos, yo aquí no estoy optando a la Presidencia. ¡Vamos! No sé, tengo como un tufillo 
¿no?. Han sacado dos. ¿Si sacan cinco?, ¿qué hubiera pasado?. No, yo creo que no hubiera sido Presidente, 
sinceramente. Creo, eh. Porque no veo razones para que hoy no se abstengan. Yo, de verdad... no se lo van a encontrar 
ni en sus votantes, ya lo verá. Se van a preguntar: pero bueno, y esos de Ciudadanos por qué no votan a Revilla, por qué 
no se abstienen por lo menos. No. Van a votar no. Van a entrar en el bloque del Partido Popular. Con lo cual, pues esas 
sospechillas que hay por ahí, pues se pueden ir confirmando ¿no?. No vaya a ser que sean alternativa de lo mismo. 
Espero que no.... No, ya, ya, pero... No lo he entendido. 
 
Yo, no he entendido por qué, después de las explicaciones que se han dado aquí, por parte del candidato y por 
parte de usted, no hay una abstención. O sea, van a estar más uncidos a las teorías del Partido Popular, que se han 
demostrado bastante mal valoradas por los ciudadanos.  
 
Ah, le tengo que decir una cosa al Sr. Presidente. Esto de la síntesis, la antítesis y todo este tema, no es de Marx. 
Es de Engel... Hegel, Hegel. Filosofía... (murmullos) Hegel, Hegel. Engel también lo practicó luego. El libro es la filosofía de 
la totalidad, de Hegel. Pero bueno. Hegel... (murmullos) Bueno. 
 
Vuelve otra vez a las felicitaciones envenenadas. Porque, claro, hay felicitaciones que se ven sinceras, pero otras 
son envenenadas. Le felicito por ser nuevamente Presidente sin haber logrado ser el más votado. Es una felicitación como 
la que... si la hubiera hecho yo la noche electoral, igual me corta el teléfono. Y me dice: cómo se le ocurre decirme esto. Se 
hubiera interpretado como un chiste o una broma, ¿no?.  
 
Pues que yo me siento orgulloso, ¡fíjese!, de ser Presidente, por tercera vez, sin ser el más votado. ¿Por qué? 
Porque hago amigos... ¡Claro!. Soy un hombre de talante. De diálogo. Pacto con unos, con otros. Es muy importante en la 
vida. ¡Claro!. Eso, para mí, es un mérito enorme. Que haya sido capaz de gobernar con ustedes, con el Partido Socialista, 
con la abstención ahora de Podemos. ¿Por qué? Porque soy una persona pues oye, que dialogo, que no me genero 
enemistades; eso es muy positivo, de verdad. Yo, es un halago.  
 
Claro, con mayoría absoluta gobierna cualquiera. Pero no se lo atribuya usted, eh. Fue el tsunami. Eso fue un 
tsunami que le cogió a usted. Y que le ha liquidado a usted el tsunami; ¡vamos!, en cuatro años. Ese sí es un mal record, 
¡eh!. Primer Presidente que no repite. Pensarlo, ¡eh!.  
 
Porque normalmente, los ciudadanos, son muy benévolos con los primeros cuatro años. Hay que darle otra 
oportunidad. A usted, no se le han dado. A usted, no le han dejado repetir. Han dicho: con lo visto vale, que no vuelva. 
Para casa. Ése sí que e un record malo. Y todavía sigue sin reflexionar. Nada. Sigue erre que erre, que fuimos un desastre 
y que usted tiene todos los record positivos de Cantabria, en todo.  
 
¿Y entonces qué falla aquí? Nada. Sigue sin hacer un análisis. Falta de comunicación, como decía el Sr. Floriano: 
falta piel. Piel. No hay piel, no lo explican. Y miren que tienen medios de comunicación ¡eh!, para meter páginas y páginas, 
y televisiones, y anuncios; ¡Venga!, vamos a hacer, vamos a crear, vamos... Y ustedes pasan del 46 por ciento al... –no sé- 
al 32 o 33 que han sacado. Palo estrepitoso. No me diga a mí que eso es un éxito como decía el Portavoz del PRC, en la 
calle usted es un perdedor aunque haya sacado unos pocos votos más que nosotros, porque no es lo mismo partir de una 
mayoría absoluta y de un partido que gobierna España, de un partido poderoso que incluso gobiernan en Europa, que 
tienen toda la parafernalia mundial y estar prácticamente a 5.000 votos de un partido como el nuestro casero, un partido 
que se mueve aquí en los ámbitos locales, hombre conseguir estar a punto, a punto de ganarles, la gente lo ha entendido 
como una victoria. La victoria a veces no es sacar más que otro sino quien es el que en una situación tan adversa y usted 
con todo a favor, todo a favor porque lo han hecho muy bien, lo han hecho tan bien, tan bien que Cantabria nada en la 
abundancia, según sus palabras, Mariano Rajoy nos ha sacado, tienen al líder más carismático de Europa, ese que las 
alfombras se despliegan cuando llega a Bruselas, tienen todo, tienen todo y sin embargo la gente no lo ha captado, no lo 
ha captado. 
 
Y vuelvo a repetir es que la gente no es tonta, ésta es una de las poblaciones, la de Cantabria, más preparada, la 
gente lee aquí más que en ningún lado, ve más televisión y oye más radio, lo acabo de ver hace poco, es gente muy 
informada, no es una Cantabria que aunque sea rural no esté informada. 
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Pues si es una población tan informada y todo esto que han hecho ustedes tan bien, tan maravillosamente bien y 
nosotros hemos sido tan desastre, desastre, porque es que yo he sido el colmo del desastre, o sea es lo peor que ha 
pasado por Cantabria, pues entonces porqué no les han dado la razón, esa reflexión se la dejo, parece que no la quiere 
hacer porque sigue insistiendo en lo mismo. 
 
Yo estoy seguro alguien lo ha dicho sigue haciendo oposición a cuando estábamos antes, no ahora viene otra etapa 
y a nosotros nos van a juzgar al final comparándonos con lo que usted ha dejado, entonces vendrá la gente y dice a ver, a 
ver cuantos parados había ese día, cuantos hay ahora, cuanta riqueza tiene Cantabria con relación a la media nacional 
cuando se fue el Sr. Diego o ahora, eso lo que van a juzgar. 
 
Usted se ríe porque usted vive rodeado de su única verdad, que es la suya y la de los suyos, que es muy mala 
cosa, muy mala cosa. 
 
Si a usted le pelotean los que están alrededor y todo eso se lo cree está perdido, si usted con ese aire que va por 
los sitios, rompiendo, con el pecho al aire y quitando carteles y en plan chulería y los que le dicen que bien error, escuche 
a otra gente y qué mejor forma de escuchar a la gente que cada cuatro años abrir las urnas y que dicen... claro se te 
queda una cara y dice pero esto es lo que yo pensaba, ni lo que me decían los míos, éste ha sido un Gobierno el mayor 
error probablemente sectario, sectario, usted tiene un problema, es usted sectario, lo dice mucha gente, sectario es aquel 
que no admite más que a los que le dicen amén, a los amigos, los persigue, analiza, la gente ha llegado a coger un poco 
de miedo, por parte de mucha gente, es que si me ven, yo eso nunca lo he practicado, a mí que más me da, que me voten 
o que no me voten no se lo he pedido creo yo a nadie, ni que se afilien al partido. 
 
Usted es de los míos y el que no está conmigo está en contra mía, eso es la sensación que usted deja en 
Cantabria, yo se lo digo porque es verdad que lo piensan así, por eso la valoración política que a usted le hacen le dan 
muy mal, ya no solamente el resultado las encuestas del CIS, le suspenden estrepitosamente. Usted ¿por qué no mira 
eso?, si usted se cree tan perfecto y ha hecho las cosas tan bien, ¿por qué la gente le suspende estrepitosamente?, 
porque la gente ha captado ese sectarismo, que le ha practicado conmigo y con nuestro Grupo, usted tiene una fijación 
conmigo eso es evidente, cualquier lo ve, que viene de antaño. 
 
Yo siempre que me ha llamado me he puesto, si me ha pedido en su momento como me pidió Sr. Revilla fírmeme 
aquí una carta que vamos a reclamar en Madrid todo lo que nos deben, que a mí me gustaría saber por qué esta carta no 
se la pasó también al Sr. Rajoy. Yo cuando vaya a ver a su Presidente le diré el Sr. Diego esta carta solo la hizo para 
Zapatero, porque vamos rápidamente llegó Rajoy, lo normal es haber cambiado el membrete, D. José Luis Rodríguez 
Zapatero, aquí le pone guapo al Zapatero. Bueno, pues cuando llega el Sr. Rajoy, las reproduces, pero poniendo Sr. 
Rajoy. Y que yo firmé, yo firmé con usted, sí, sí, ¿cómo que no firmé la carta?, ¡hombre! ahí la tengo arriba firmada, se la 
mando luego, ¿cómo que no firmé esta carta?, ¡por favor!, 590, aquí en el Parlamento la votamos además, el PSOE se 
abstuvo, yo voté. ¡En el Parlamento, qué mejor sitio que firmar en el Parlamento! 
 
Firmamos los Diputados, todos, yo y todos los de Parlamento del PRC. No ve que usted es un hábil manipulador, 
¿cómo puede decir que yo no firmé si lo aprobamos aquí? 
 
El PSOE se abstuvo, nosotros votamos que sí. Lo que quiero saber es por qué se la mandó a Zapatero y no al Sr. 
Rajoy, ¿ por qué? 
 
Claro, usted reivindica, dice: es que sigo muy reivindicador. Ha sido el mayor pelota que ha habido de un Gobierno 
de Madrid en la historia. 
 
A mí me vacilaron y me engañaron, efectivamente, muchas cosas, pero yo iba todos los días a pedir allí. Usted a 
aplaudir, "¡Qué bien, D. Mariano!, ¡Qué bien D. Mariano!"  
 
Dice que lo de Valdecilla, pero qué fácil hubiera sido, ¿dónde está el documento que nos garantiza que ahora que 
llego yo me van a mandar los 29 millones este año?, ¿dónde está firmado?, ¿que han mandado dos partidas?, sí y el 
¿resto? 
 
Si prometió Valdecilla que mande el dinerito entero y el Gobierno adjudica con ese dinero la obra, como se puede 
adjudicar una carretera, como se puede adjudicar una traída de aguas y me quedo con la gestión y lo publico yo y 
externalizo lo que yo quiera.  
 
De esta manera usted ha puesto Valdecilla en manos de una empresa. Como me dijeron los trabajadores, que 
estuve reunido con ellos en la campaña electoral, "Sr. Revilla, hágase la cuenta que, cuando usted llegue a Presidente, el 
dueño no es usted de Valdecilla, no es lo público, el dueño se llama Ferrovial". Ésa es la sensación que hay. 
 
Si él quería pagar ,que hubiese mandado el dinero específicamente como se hacen estas cosas, transferencia de 
Gobierno Central a Gobierno de Cantabria. Partida: Valdecilla, financiación total o a plazos, me da igual. Y usted con esos 
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recursos, licita la obra, como licitaba el Sr. Mazón las carreteras, en el presupuesto se le ponía tal cantidad y licitaba la 
obra. Carretera de titularidad pública, empresa privada que la hace, concurrencia, el más barato y hace la obra. 
 
No, está usted equivocado, completamente equivocado, y bueno, hay una serie de cosas que ha planteado usted 
aquí que yo estoy de acuerdo en esas diez cosas, en la mayoría estoy de acuerdo, pero le falta ese toque de sensibilidad 
que otros Grupos hemos puesto aquí, porque tendría que haber puesto la primera cosa que nadie pase hambre, que no se 
desahucie a nadie, que no se recorte a la gente que lo está pasando mal, no, todo es fiscalidad, las herencias, ¡eh!, que el 
AVE llegue no sé qué, estudios, planificaciones. 
 
Yo creo que más urgente que esas diez cosas, que yo estoy seguro que nosotros las llevamos más o menos en el 
programa y alguna más, que las llevamos, por lo que he visto lo llevamos nosotros ahí en el pacto que hemos firmado el 
PRC y el PSOE, la mayoría. 
 
Hombre, un toque a los que más lo necesitan, que yo creo que eso es prioritario. 
 
Si hay algo prioritario para la gente es tener garantizadas tres cosas, que es la comida, el vestido y un habitáculo 
donde domir, ¿no?, esas cosas ahora, que antes eran impensables afectan a mucha gente. Y ésas son las prioridades 
nuestras, eso es primero que lo otro, por eso no nos ha costado nada firmar con Podemos ese documento de mínimos. 
 
Es que, ¿con qué cara nosotros mañana iríamos a cobrar un sueldo de Consejo de Gobierno, sabiendo que hay 
gente que no come?, cuando nosotros tenemos solucionada nuestra vida, casi todos los que estamos aquí. 
 
Yo creo que eso es un tema de sensibilidad. 
 
En el tema del AVE, ¡eh!, que estoy de acuerdo en ese estudio de la Universidad, si  a lo mejor no hay que pedir un 
AVE escandalosamente caro ni que vaya a 240, que ya sabemos la orografía de Cantabria, pero yo espero que me ayude, 
que me ayude, cuando antes de un mes, supongo, que seré llamado a La Moncloa, porque el protocolo dice que el 
Presidente del Gobierno tiene que recibir a los Presidentes autonómicos, ¡eh!, me ayude con esta cartita que le voy a llevar 
a su jefe, ¿no? 
 
Esta cartita, D. Mariano Rajoy Brey, D. Juan Ignacio Diego Palacios, 27 de mayo de 2010, ¡eh! Ya ha llovido, previa 
a las elecciones. Una carta que supongo que la firmó él, pero el contenido salió de aquí, estimado Nacho, para dar un 
carácter familiar a la cosa, que se vea que hay afinidad, que no es muy señor mío, como usted le ponía estimado 
Presidente, no, aquí, es estimado Nacho que eso da un nivel ya de familiaridad que hace pensar que quien escribe esta 
carta tiene tal trato que cualquier cosa que prometa luego se va a cumplir. 
 
La carta pues empieza a hablar de todo lo que no hemos hecho el gobierno de coalición, y se permite además 
nombrarme ¿no?, que esto supongo habrá sido idea de usted no de él, no tengo yo ese honor, una realidad que me lleva a 
reiterar hoy mi más enérgico rechazo frente a la paralización por parte del gobierno de la nación de esa infraestructura vital 
para Cantabria, habla del AVE, una paralización hay que decirlo consentida este párrafo es de este seguro, consentida a lo 
largo de estos seis años por el Presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, hay que meter en la carta a Revilla por 
medio, porque es al que hay que situar ahí y ahora ya viene ya subrayado el contenido importante, pero quiero ante todo 
que esta carta sirva para transmitir a ti personalmente, al Partido en Cantabria y muy especialmente a todos los cántabros 
mi inquebrantable compromiso con la finalización a la mayor brevedad posible del tren de alta velocidad Madrid-Santander, 
un compromiso con hombre del partido Popular he contraído con los cántabros en las reiteradas ocasiones que he estado 
en Cantabria y quiero reafirmar hoy  que se haga público, bueno y qué pasa, por qué no ha hecho nada desde ese día, yo 
voy a ir con esta carta y le voy a decir esta firma es suya o hay que pedir... peritación para ver si es firma indubitada o no, 
porque la firma aquí es de puño y letra, Mariano Rajoy. 
 
Bueno usted no ha sido reivindicativo Sr. Presidente, no, no, ha sido muy dócil, el Sr. Mariano Rajoy está encantado 
con usted porque no fue nada más que con una petición, fue una vez recibido, cuando me preguntaron en los medios de 
comunicación qué le parece que el Sr. Presidente solo lleve un tema que es Valdecilla, dije me parece bien, porque es muy 
importante, pero yo pensaba que eso lo tenía conseguido, digo se ha adelantado a decir una cosa porque ya la tiene 
firmada, la sorpresa es que cuando viene lo que había firmado es el paquete éste del contrato público-privado que nos va 
a costar el ojo de la cara y que no sabemos ahora quien es el dueño de ese tinglado y que vamos a ver que pasa. 
 
Con lo fácil que hubiera sido venir con el talón en la mano, 200, aquí, están, pum a la caja, adjudicar la obra, no lo 
hizo es la única cosa que llevaba allí, porque del AVE no volvió a hablar todavía recuerdo cuando pusieron mesas 
petitorias en Cantabria, firme aquí por el AVE, al menos yo le dejé la firma de un Ministro que se comprometía a empezar 
la obra el 1 de marzo del 2011 y el hombre de infausto recuerdo D. Pepino Blanco, podía usted haber exigido ese 
documento, no volvió a hablar para nada.  
 
Bueno usted me ha ofrecido colaboración, aunque le parezca que esto es algo que voy a decir aquí en la tribuna, y 
a lo mejor por que también usted dijo que me iba a llamar de vez en cuando, cuando yo le di el traspaso de poderes el día 
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1 de julio de 2011 diez de la mañana, donde me comunica que va a tomar posesión, yo bajo a recibirlo,  la puerta, lo invito 
a un café, que es el último que he tomado en ese bar porque no he vuelto, 1 de julio del 2011, estuvimos charlando, lo que 
haga falta de mi colaboración para dar datos, para apoyar en Madrid, aquí tiene mi móvil, llegó a decir usted que había 
sido de lo más amable del mundo, porque yo encajé la derrota con una tranquilidad absoluta, oye pues ha sacado mayoría 
absoluta pues el pueblo ha decidido y a meterse ahí en la oposición, con tranquilidad total. 
 
A mí no me volvió a solicitar jamás opinión de nada, no volvió a llamarme para nada, yo sí lo voy a hacer. A lo mejor 
no me coge el teléfono o no viene, pero yo creo que tenemos que hablar, porque ustedes son ahora el principal Grupo de 
la oposición y el Partido más votado. A pesar de que se hayan pegado una derrota electoral tremenda, pero es verdad y yo 
quiero hablar con todos, porque por eso soy capaz de hacer pactos y por eso voy a ser por tercera vez Presidente de 
Cantabria. 
 
Y no lo fui en una ocasión por un voto, exactamente, en el año 1994 estuve a punto, por un voto ya. O sea, que ya 
entonces incluso ya hacía buenas amistades en este Parlamento, porque al final tenemos que hablar y dialogar.  
 
Yo, lo que sí tienen que tener claro todos es que me voy a dedicar en cuerpo y alma a intentar sacar adelante esta 
región. No sé si soy muy inteligente, lo que sí trabajador.  
 
Voy a venir a primera hora de la mañana, voy a irme a última hora de la noche, iré siempre a mi casa con mi 
cochuco y volveré con mi cochuco. Y me voy a dirigir al Delegado del Gobierno, para decirle que libere a la gente que le 
tiene que custodiar a usted, porque yo no quiero custodia ninguna; que me dejen tranquilo por la calle, lo voy a hacer 
mañana, quiero ser una persona normal.  
 
Seguiré yendo a comprar pescado a la Plaza de la Esperanza, tomaré el café en los mismos sitios, la gente me 
podrá abordar por la calle y decirme lo que piensa.  
 
Voy a hacer todo lo que pueda para que esta región vuelva a recuperar el pulso de esa región que dejamos en el 
2011, que estaba a la cabeza de España en casi todo, ¡fíjese la diferencia!.  
 
Usted dice que dejamos una ruina. La dejamos arriba, arriba. Éramos una región que nos veía la gente con cariño y 
orgullo de esta tierra, porque teníamos, después del País Vasco, la menor tasa de paro, la menor. En endeudamiento, la 
tercera que menos, porque era una región dinámica, que había pasado en ocho años de ser el 7 por ciento más pobre que 
la media española, a ser el dos más rica. Todo eso se palpaba y eso es a lo que quiero yo volver. ¿Aportando qué?, 
experiencia, trabajo, ilusión.  
 
Tengo un inconveniente, la edad. Esto de ser el Presidente más viejo de España, pues no es ningún halago, pero 
tengo la fortaleza de saber que me votan los jóvenes, que mi voto es el de los jóvenes. O sea, que a pesar de ser mayor, a 
mí me votan menos los jubilados que los jóvenes y eso me da mucho ánimo.  
 
Para esta tarea pido el apoyo de todos, que aquello que haga mal se denuncie. Que cualquier persona –repito- que 
tenga atisbos de que estamos cometiendo alguna tropelía; ya no hablo de corrupción, de cosas que no sean éticas; que 
me lo digan, porque estaría bueno que si a mi edad, no habiendo robado en mi vida, teniendo la honradez como ideario de 
conducta, fuera a acabar mal a última hora. No, no me lo puedo permitir personalmente. Sé que mi Gobierno tampoco, ése 
es el apoyo que pido para volver a liderar durante cuatro años Cantabria.  
 
Y que al final de los cuatro años, en democracia, los ciudadanos nos valoren. Va a ser mi última ocasión, ya sé que 
alguno lo va a tomar a broma. va a decir “este vuelve”. No, ya biológicamente mi ciclo yo creo que está bien con esta 
aportación que hago de volver a presentarme, casi a punto de cumplir 73 años. No quiero dar la imagen de un Presidente 
ya con muletas, cachavas, de cabeza ando bien.  
 
Es la última vez que voy a concurrir a unas elecciones, no quiero dilapidar una trayectoria de dedicación a esta 
tierra haciéndolo mal al final. Échenme una mano, que no es por mí, es por Cantabria. 
 
Y a estos que están en la duda, les pido que... no, esto de la abstención bien, pero los de Ciudadanos, meditar 




LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Revilla. 
 
Señorías, habiendo sido fijada la hora de votación hace un ratito, un ratito largo, por asentimiento, según lo 
dispuesto en el artículo 147.5 del Reglamento de la Cámara, la votación será pública por llamamiento.  
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Antes de iniciarla vamos a proceder al sorteo para establecer el Diputado o Diputada que votará en primer lugar 
haciéndolo a continuación los demás diputados por orden alfabético y los miembros del Gobierno y los miembros de la 
Mesa al final conforme establece el Reglamento en su artículo 92. 
 
Sr. Secretario..., saco yo esa bola que usted me ha permitido. El 17, el 17 corresponde a D.ª Verónica Ordóñez 
López.  
 
Por ahí comenzamos la votación, el Secretario irá haciendo el llamamiento. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Verónica Ordóñez López. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Por favor, decidlo alto porque no se oye y tenemos que contar, es 
evidente. 
 
LA SRA. ORDÓÑEZ LÓPEZ: Abstención 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Miguel Angel Palacio García. 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Santiago Recio Esteban. 
 
EL SR. RECIO ESTEBAN: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Miguel Angel Revilla Roiz. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Obviamente sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Maria Matilde Ruiz García. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Ramón Ruiz Ruiz. 
 
EL SR. RUIZ RUIZ: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Iñigo Joaquín de la Serna Hernáiz. 
 
EL SR. DE LA SERNA HERNÁIZ: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Rafael de la Sierra González. 
 
EL SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª María Mercedes Toribio Ruiz. 
 
LA SRA. TORIBIO RUIZ: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos. 
 
LA SRA. URRUTIA DE LOS MOZOS: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Eduardo Van den Eynde Ceruti. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Luis Carlos Albalá Bolado . 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Ruth Beitia Vila. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: No. 
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EL SR. BOLADO DONIS: D. Juan Guillermo Blanco Gómez. 
 
EL SR. BLANCO GÓMEZ: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. José Ramón Blanco Gutiérrez. 
 
EL SR. BLANCO GUTIÉRREZ: Abstención. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Ildefonso Calderón Ciriza. 
 
EL SR. CALDERÓN CIRIZA: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Luis Fernando Fernández Fernández. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. José Miguel Fernández Viadero. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ VIADERO: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Paula Fernández Viaña. 
 
LA SRA. FERNÁNDEZ VIAÑA: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Rubén Gómez González. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Pedro José Hernando García. 
 
EL SR. HERNANDO GARCÍA: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. José Manuel Igual Ortiz. 
 
EL SR. IGUAL ORTIZ: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Marina Lombó Gutiérrez. 
 
LA SRA. LOMBÓ GUTIÉRREZ: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. José María Mazón Ramos. 
 
EL SR. MAZÓN RAMOS: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Isabel Méndez Sáinz Maza. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª María Teresa Noceda Llano. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Y ahora vamos a pasar a la votación de los miembros del Gobierno y de la Mesa. 
 
En primer lugar los miembros del Gobierno. 
 
D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga. 
 
LA SRA. MAZAS PÉREZ-OLEAGA: No. 
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EL SR. BOLADO DONIS: D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso. 
 
EL SR. RODRÍGUEZ ARGÜESO: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Juan Ignacio Diego Palacios. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Y ahora los miembros de la Mesa. 
 
D. Juan Ramón Carrancio Dulanto. 
 
EL SR. CARRANCIO DULANTO: No. 
 




D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª María Rosa Valdés Huidobro. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª María Dolores Gorostiaga Saiz. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SAIZ: Sí 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Secretario, resultado de la votación. 
 
EL SR. CARRANCIO DULANTO: El resultado ha sido, votos a favor, diecisiete; votos en contra, quince; 
abstenciones, tres. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Secretario. 
 
Pues Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía y del artículo 147.5 
del Reglamento de la Cámara, al no obtenerse la mayoría cualificada se procederá a una nueva votación, pasadas 
cuarenta y ocho horas  y entonces resultará elegido el candidato, si obtiene la mayoría simple. 
 
Esta Presidencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 147.5 del Reglamento y si sus Señorías asienten, fija la 
hora de votación para el viernes, día 3 a las dos de la tarde... –perdón- el inicio del Pleno.  
 
Porque como saben ustedes, tanto el candidato como los Portavoces tienen la posibilidad de intervenir y con los 
tiempos que están reglamentados esas intervenciones durarían aproximadamente una hora. Con lo cual, cumpliríamos con 
creces las cuarenta y ocho horas que tienen que pasar para la siguiente votación.  
 
Por tanto, si ustedes no tienen nada que objetar les convoco para el viernes, a las catorce horas.  
 
Se aprueba por asentimiento.  
 
Pues muchas gracias y se levanta la sesión. 
 
(Se suspende la sesión a las catorce horas y trece minutos) 
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